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P R E C I O S D E S U S C R I P a i O H 
P O S T A L 
f 12 meses. . . $21.20 oro. 
- 6 id ,11.00 „ 
id. 6.00 
12 meses. 
I . D E C U B A ^ ¡ 6 Id. . , 
'¿ id. . , 
$15.00 plata. 
„ 8.00 „ 
.. 4.00 .. 
12 meses. . . ? 14.00 plata. 
H A B A N A - ¡ 6 id 7.00 „ 
3 id 3.75 „ 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 99 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de esta Empresa y de or-
den del señor Presidente, cito por este 
medio á los señores accionistas del 
D i a r i o d e l a M a r i n a para la Junta 
General reglamentaria que como conti-
nuac ión de la celebrada ayer 14, ha de 
tener lugar el día 25 del actual, á las 
cuatro de l a tarde. 
Habana, 15 de Febrero de 1911. 
E l Secretario, 
Balbino Balhin. 
m u m i m e l cible 
SEETICIO 
Diario de la Marina 
íEsS Jt-* j $ t u Hü̂hT í^í . 
O E A N O C H E 
Madrid, Febrero 17. 
L O S E S P A Ñ O L E S E N L I S B O A 
S. M. el R e y Don Alfonso h a comu-
nicado a l "Casino E s p a ñ o l " de L i s -
boa que aceptaba con s a t i s f a c c i ó n el 
cargo de Presidente Honorario de 
aquella prestigiosa colectividad, que 
le h a b í a sido conferido en asamblea 
general de socios. 
E s t a d e c i s i ó n del R e y causó iriusi-
tado regocijo entre los e spaño le s re-
sidentes en Lisboa, quienes, con ta l 
motivo, organizaron unta fiesta sun-
tuosa, que p r e s i d i ó el Ministro de E s -
paña , en la cual se pronunciaron dis-
cursos patr ió t i cos , d á n d o s e repetidos 
vivas á E s p a ñ a y al R e y Don Alfonso. 
.. niv.t. — V N i r * M O D E L O 
Moreira, h é r o e de la batalla de Tax-
dirt, en la guerra de Marruecos de 
1909. 
Se ha nombrado una Comis ión E j e -
cutiva encargada de realizar dicho 
homenaje. 
L O S C A M B I O S 
L a s libras esterlinas se han cotiza-
do á 27,27. 
I-STADOS UNIDOS 
S e r v i c i © «le l a P r e a s a A s o c i a d a 
L A A X K X I O X m SK D É S E A 
Washington, Febrero 17. 
Por l í i ieve votos contra uno, la Co-
m i s i ó n de Asuntos Extranjeros de la 
Cámara de Representantes ha dese-
chado hoy la moc ión presentada á la 
Cámara ayer, por el representante 
Eennett, en la que pide la a n e x i ó n 
del Canadá á los Estados Unidos. 
•ju- 5 tiizicirría to iuó parte en la 
guerra de Marruecos de 1909, d^esfiló 
esta tarde ante el Palacio Real , a l 
mando del general don Antonio To-
v a r y Marcoleta. 
L o s Reyes, l a F a m i l i a Rea l y el Pre-
sidente ds l Consejo de Ministros, se-
ñor Canalejas, presenciaron el desfi-
le desde el ba lcón principal , siendo 
aclamados los Reyes dalirantemente. 
L a s fuerzas eran las siguientes: Re-
gimientos de I n f a n t e r í a del Rey, Sa-
boya, L e ó n y W a d - R a s ; el de Caba-
l ler ía Cazadores de M a r í a Cr i s t ina; 
segundo Regimiento mondado de A r -
t i l l er ía ; pr imera c o m p a ñ í a de l a pr i -
mera Comandancia de tropas de A d -
min i s t rac ión Mil i tar; primera secc ión 
de la Ia. c o m p a ñ í a de Sanidad Mil i -
tar; y tropas de In'geniercs. 
E n los alrededores de Palacio el 
gent ío era inmenso. 
L A S C O R T E S 
Conforme h a b í a m o s anunciado, se 
ha puesto á la f irma el Rea l Decreto 
convocando las Cortes para el 6 de 
Marzo p r ó x i m o . 
P R I M O .DE R I V E R A 
H a experimentado una ligera mejo-
ría el Capi tán General don Fernando 
Primo de R i v e r a y Sobremonte, Mar-
qués de Este l la . 
S I estado del enfermo, á pesar de 
eso, cont inúa siendo grave. 
H O M E N A J E A TJiN H E R O E 
Bajo la presidencia del general L!o-
rens, han verificado unía r e u n i ó n los 
jefes y oficiales de la E s c a l a de Re-
serva de Infanter ía , con el fin de ini-
ciar una recolecta para regalar las iu-
signias de l a Cruz l a u r e a d a de San 
Fernando, que en juicio contradicto-
rio le ha sido conferida, al coronel 
B O L IT IC A J • E R T l J R B A D O K A 
.Londres, Febrero 17. 
L a m o c i ó n relativa á la a n e x i ó n del 
C a n a d á á los Estados Unidos, que 
p r e s e n t ó ayer el representante Beri-
net á la Cámara de Representantes de 
Washington, ha perturbado profuni-
damente á todos los hombres pol í t i -
cos de la Gran B r e t a ñ a y dará lugar 
á una in terpe lac ión que d ir ig irá a l go-
bierno el 21 del comenta, en la Cá-
mara de los Comunes, el partido de la 
"Preferencia Imper ia l ," que pregun-
tará á S i r Asquith si se propone pa-
sar ai gobierno de los Estados Unidos 
nota relat iva á este asunto. 
E X BUeOA D E L O S 
R E V O L Ü O I O N A R 1 OS 
E l Paso, Tejas . Febrero 17. 
E l general Navarro ha salido hoy 
de Ciudad Juárez , al frente de 500 
hombres de infanter ía , 200 de caba-
l l er ía y dos pieza^s de c a m p a ñ a ; se di-
rige hacia el Es te y se propone llegar 
f^-J'-'i»*»*'*^^ dona© están reura-
ctós en ia actualidad los principales 
cabecillas de la revo luc ión . 
NO Q U I E R E N A B O X I L L A 
Puerto Cortez, Febrero 17. 
E l general Resales, delegado del 
Presidente D á v i l a á la conferen/cia 
para tratar de la paz con les revolu-
cionarios, ha declarado que el pueblo 
h o n d u r e ñ o j a m á s aceptará al general 
Bonil la para Presidente, porque es tá 
ligado ccrí un " t r u s t " frutero de los 
Estados Unidos. 
N u e v o s 
d i s c o s 
C o l u m b i o " 
e s g r a f ó f o n o 
u 
5 ? 
L A P A Z T O D A V I A D I S T A N T E 
E l delegado Rosales no puede com-
prometerse á asegurar que la guerra 
t e r m i n a r á pronto, porque el general 
Bonil la es tá determinado á reanudar 
las hostilidades si ifo se le entrega la 
presidencia de la repúbl ica . Los revo-
lucionarios á las órdenes del america-
no Obristmas empiezan y a á dar seña-
les de impaciencia, por creer que l a 
propos i c ión de paz del Presidente D á -
v i la no es sino un ardid para ganar 
tiempo. 
L A O P I N I O N D E R O S A L E S 
E l delegado Rosales apoya la idea 
de entregar la presidencia provisio-
nalmente á una tercera persona, que 
se e n c a r g a r á de l levar á efecto las 
elecciones, para que el pueblo deter-
mine quién ha de ser el Presidente. 
DEAíOSTRiA'CíOX D E R E S P E T O 
Londres, Febrero 17. 
Se ha confirmado oficialmente la 
noticia de que el emperador Guiller-
mo de Alemania v e n d r á aquí para 
asistir á la c o n s a g r a c i ó n del monu-
mento que se ha erigido á la memoria 
de su abuela, la reina Victoria, el que 
se descubrirá el d ía 16 del mes de 
Mayo de este año. 
R O S I A A U M E N T A 
SUiS E X I G E X O I A S 
San Petersburgo, Febrero 17. 
E l per iód i co "Novoe V r e m y a " ha 
publicado hoy un art ícu lo en el cual 
declara que si el gobierno de Chirla 
no satisface en un plazo de quince 
d ías las reclamaciones de Rusia, és-
ta ampl iará el serio u l t imátum que y a 
ha enviado á P e k í n . 
S A C E R D O T E B I E N Q U E R I D O 
Tsaritayn, Rusia , Febrero 17. 
H a salido para Serdobalko el sacer-
dote Heliodoro, de la iglesia ortodoxa 
rusa, que ha sido trasladado por el 
Santo S í n o d o á l a d ióces i s de Tula , y 
f u é á su encuentro el obispo Partenio, 
enviado por el Santo S í n o d o para ex-
plicarle ios motivos que hicieron ne-
cesaria su t ras lac ión á otra diócesi'3. 
L a r e m o c i ó n de Heliodoro de su pa-
rroquia causa tanta pena á sus feli-
greses, que lian hecho el juramento 
de no dormir, comer y beber hasta 
que no sea revocada la orden de su 
tras lac ión . 
L a salida de tan querido sacerdote 
ha dado lugar á una verdadera mani-
f e s tac ión de duelo, pues más de diez 
mi l personas le a c e m p a ñ a r o n á la es-
tac ión del ferrocarri l y se despidie-
ron de é l con demostraciones del más 
profundo desconsuelo. 
E L C O N F L I C T O R L S O A ' M I N O 
P e k í n , Febrero 17. 
L a J u n t a E x t r a n j e r a China se nie-
ga á hacer dec larac ión alguna respec-
to á las representa cienes de Rus ia so-
bre l a provincia de I h . 
L a c o n t e s t a c i ó n á l a nota rusa to-
dav ía no se ha determinado, por m á s 
que la creencia general que aquí pre-
valece es que China se someterá por 
completo. 
D íce se que los chines ee tán muy r*-
sentidos por cié- c - ü s --p 
consideran Injustas del tratiido de 
1881, y que con frecuencia han deja-
do de acatar, dándo le s una interpre-
t a c i ó n diferente á la de Rusia . 
L A V E R S I O X D E L 
M I N I S T R O C I j A U D E 
Port-au-Princs, Febrero 17. 
E ] Ministro de Gobernación, Mon-
sieur Claude, ba expedido usía pro-
clama confirmando la noticia dsl ata-
que al palacio presidencial y la mora-
da del Gobarnador. 
Poces son los que creen en la ver-
s i ó n que da el Ministro de la ocurren-
cia, s e g ú n la cual fueron muertos du-
rante el tiroteo cinco prisioneros po-
é t i c o s , entre ellos el ex-prefecto de 
p e l i c í a Sambour y el e x - ñ s c a l Laren-
cul, dsl tribunal militar. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k Febrero 17. 
Bono? Cuba, 5 por ciento (*x-
dividendo,) 103.118. 
Bono»; Je los Estados Unidos, á 
101 por ciento. 
Deserento papel comercial, 4 á 4.11.2 
por ciento anual. 
Cambios s ^ c e Londres, 60 div,. 
banqueros, $1.83..55. 
n os -••••;<•< Londres á la vista 
fcaniqrrieros, q4.86.30. • 
i jamo i os icoí 'e París , banqueros, 6ü 
d¡v., 5 francos 20.15|16 cént imos . 
Cambio? sobre Hamburgo, 60 djv., 
i banqueros, á 95.1¡16. 
Centrí •Yuíis. polarínación 96, en pta-
| za, 3.61 cts. 
C ' . - m h t í pol 96. entrega todo 
| Febrero. 2.1 [4 cts. c. y f. 
Oentrífúigás pol. 96, entrega de 
1 Marzo 2.1 ¡I- cts. c y f. 
Mascábado , polar izac ión 89, en pla-
i za. á 3.11 cts. 
' -vz-ncar le- miel, pcl. 89, en pla^a, 
2.86 cts. 
Se han vendido boy al alza cotiza-
| da 50,000 sacos de azúcar. 
Harina patoi í tc Minuessota. $5.25. 
1 Mamíwj» d?i ''este, en Tercema*. 
! $9.65. 
Londres, Febrero 17 
Azocares centr í fugas pol. 96. 10s. 
I . l l2d . 
Azúzar mascábado , pol. 89, 9s. 
1.1 !2d. 
AViiviBX t i - i'p-nolacha de la nueva 
cosecha. 9s. 6,3|4d' 
ConsoiMados, ex- interés , 80. 
i.>"b'jnento. i íanoo ele Inglaterra, 
3;1|2 por diento. 
Renta 4 por ciento español , ex-eu-
pón, 90. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carnk-.s -Unidos ue ja 'Habana cerra-
ron boy á -UBI. 
Par í s , Febrero 17 
• •e.M:̂  . frv«ce«a. ex -mterés . 97 fM-a-
( OjSL É̂ J cént imos . 
por las de que hemos sabido hoy y son 
como siguen: 
680 s'acos c e n t r í f u g a s pol. 95.1 ¡2, 
á 4.20 rs. arroba. Trasbordo 
en esta Bah ía . 
19,000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 95 
05.1|2, á 4.20 rs. arroba. E n 
Matanzas. 
2,000 sacos c e u t r í f u g a s pol. sobre 
96, á 4.18 rs. arroba. E n Cár-
denas. 
10,000 sateos c e n t r í f u g a s pol. 96. so-
bre 4.1|4 rs. arroba. E n Cár-
denas. 
11.000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 96, á 
4.32 rs. arroba, en Sagua. 
A d P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 17 
A z ú c a r e s . — Han seguido subiendo 
los precios taaito en Londres por el 
azúcar de remolacha, como en los E s -
tados Unidos por el de caña, habiéndo-
le vendido en la ú l t ima de las citadas 
plaza 50,000 sacos con mejora de l \ ] o 
de centavo so<bre las cotizaciones i-ie 
aj^er.-
E n esta Is la se va aieentriando, como 
es natural, la firmeza en los precios, 
por Ib que son de regular importancia 
las ventas efectuadas, como se verá 
EN LAS L I B R E R I A S DE SAN R A F A E L 1 MEDIO Y SAN MIGUEL 3 (Depósitos.) 
S e e s t á v e n d i e m l o á p r e c i o s d e s a s t r o s o s u n c o l o s a l s u r t i d o d e l i b r o s d e 
l o s m e j o r e s a u t o r e s . K s t a f u n c i ó n s ó l o d u r a r á q u i n c e d i a s , p a r a h a c e r r e -
f o r m a s e n e l l o c a l . V i s i t e n p a r a c o n v e n c e r s e . 
c 551 S-16 
r 
^staeraía üíeMaü11 
de los Hombrea. 
<íatbntlzatlo. 
S>recáo,81.<M) p i a l » 
Siempreá laTentftenla 
Formada del Dr. Manue l 
Jchííson. Ha ctuado ál 
o í t o b , lo ctirará á usted, i 
Haga la prueba. (Scíoh-J 
eitdn yrmáespor correo,̂  
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 99-iO! 
409 F . - l 
Se calman inmediatamente con unas 
cuantas Perlas de Eier de Clertan. 
De 2 á /i Perlas de Eter de C'ertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun ios más alarmante^, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de desvanecimientos ó de síncopes : 
Calman rápidamente los ataques de ner-
vios, los calambres de e-t<)mago y los 
cólicos del higado. De ahí el que la Aca-
demia de Medicina de París, no 1 aya va-
cilado en aprobar el procedió i uto de 
preparación de, este medicamento, lo 
cual le recomienoa ya á la confianza de 
los enfermos. De venta en todas ias far-
macias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envollnra las 
senos del Laboratorio : Casa L. FUERE: 






































Todo calzado íjue no lleve las marcas de 
este arruncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor aseguro ser de las misnias fá-
bricas, sionclo sólo malas ¡mitacioncís. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
E; del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
tes imitaciones y sólo os iegítimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, E L B**.-
ZAR CUBANO, EL. PROGRESO, E L GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA, 
LA DIANA. LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA, LA 
CEIBA. LA MODA E L E G A N T E , LA DE-
MOCRACIA, E L SOL, E L SUEN GUSTO 
y otras. 
f Í W k M i L - P O i k k 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, E L 
PARAISO, LA CASA GRANDE, E L PA-
Q U E T E BARCELONES, LA GRAN S E -
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
E L PASEO, LA DEMOCRACIA, E L BUEN 
GUSTO y otra*. 
Los conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1885 se importan con 
gran favor del público, para niños de am-
óos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos los que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor or 
1 
P Q M 8 & € - 0 . 














Cienf uegos, Febrero 17 
á las 5 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Venia i dos 2,500 sacos centr í f ugas 
" J n r a g u á " pol. 96.50, á 4.5325 r s . ; 
500 sacos miel '' J u r a g n á , " pol. 88, á 
3.08 rs. arroba, ambas partidas al cos-
tado del buque. 
Castillo. 
Cambios— Rige el mercado con de-




M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Febrero 17 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española . 98% á 99 Y . 
Calderi l la (en oro) 97 á 98 V . 
Oro americano con-
tra oro español ... 109% á 119% P . 
Oro americano cou-
tra plata española 10 á 10% Y . 
Centenes á 5.33 en plata 
Jé. en cantidades... á 5.34 en plata 
L i i es á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
E l peso americano 
en plata españo la 1-10 á 1-10% T . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
20% 
19.% 







Londres a div 
«0 d;v 
París, 3 djv 
Hrünbnrtjo, 3 dfv 
Estados ünidoa 3 drv 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 div 2 3% D. 
Dto. papel comercial S A 10 p . ^ anual. 
M o n e d a s e x t r a . n . r f c r a s . — S e cotizan 









Acciones y Valores. — E n el Bole-
tín de la Bolsa Privada, correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
A L C O N T A D O 
100 acicones F . C . Unidos, 8 9 ^ 
100 idem í d e m ídem, 89Vi> 
100 idem ídem Mean, 89% 
50 ídem Bieo. Eapañol , 104% 
100 M é m H . E . Comniies, 106"i4 
50 ídem idem idiem, lOO1/^ 
50 ídem idem id-em. 1 0 6 ^ 
400 idem idem idem, 1061/4 
50 i'dem idem idem, 106. 
100 í d e m Gabán Te-lepilione, 63, 
A P L A Z O S 
160 aicieones H . E . Comunes, p e l i r 
en Marzo, 107% 
100 idem idem idem idem, 107. 
1350 acicones vendidas. 
Habana Febrero 17 de 1911. 
E l Vocal . 
J o s é Argote. 
'Recaudación de boy: 72,512-67, 
Habana Febrero 17 de 1911. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 17 
Entradas M día 16:^ 
A Isidono Rniz , de Güines , 20 ma-
eiios y 2 toretes. 
A Osicar Díaz , de Sancti S p í r i t u s , 5 
toros. 
A Nazvario Pereira, de idem; 4 toros. 
A Manuel L e ó n , de idem, 10 toros. 
i Á Rafael Rodr íguez , de idem, 3 to-
ros. 
A Doraingi) Doinaz. de idem, 6 toras 
A A n d r é s Píaidblet, de idem, 5 toros-, 
A Enr ique Vuelta, de idem, 2 toros. 
A J o s é Rodr íguez , de klcz, 10 toros. 
A J u a n Fontaine, de idem, 6 toros. 
A Damiel Pe l l ón , de idem, 5 toros. 
A J o s é María Pérez , de .San J o s é de 
•las L a j a s , 6 machos y 2 hem'bras va-
cunáis. 
A B e n j a m í n Sén ior , de Ji'guaní. 240 
toros y novillos. 
A Miguel González , de San José de 
las L a j a s , 2 bueyes. 
Sal idas del día 16 : 
Para .el cousumo de los Rastros de 
esta capital sal ió el siguiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 68 macluos y 
40 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 301 machos y 
256 hembras vacunas. 
P a r a varios términos1: 
P a r a Arroyo í í a r á n j o , á J o s é V . R u -
si, 1 toro. 
Para la Pr imera Scjicursal, á F r a n -
cisco V a l d é s , 1 macho y 1 hembra va-
cuna. 
P a r a Baicuranaio, á Justo Delgado, 1 
vaíoa. 
P a r a el Muelle de L u z . á Camilo 
Arroijo, 3 toros. 
P a r a la Seigmida Sucursai , á Cas-
tell y Ortell , 2 caballos. 
Para el Camagüe^', á Rafael Zazalo, 
1 .caballo. 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Cam3\güey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. —• Caibaricn. — Sagua la 
Grande. 
F . J. S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33, 
109 39-B.-1 
A B R I C A E S P E C I A L D E BRAGÜEIÍ0 s D C l i . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical 
de ias hernias. Este aparato fuá premiado en B íf.ilo, Charles j O q y S,*a L u í 4 . 
443 F . - l 
C O N T R A L A A N E 
E S I N S U P E R A B L E U 
P r o d u c e prouto alivio eu los trastornos 
. «noiif.truale.s. 
i ^ í i c a c i s i m o ( Inmute la L A C T A N C I A 
por su a c c i ó n l a c t a g o £ a . 
B A Y ^ t í13"68^ y literatura de los producto 
BOHME^SHrE0ArNAmédÍCOS * CARL°S 
C 3614 Dbre.-3J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mamma.—Pobrero 18 de 1011. 
Matadero IntlmtriaJL 
(Por matanza del Municipio.) 
Re««3 sacrificadas hoy: 
Uanado t a c u n o 275 
Idiem dfe icertd,a 1$® 
Idem anar 47 
toe detallo la f!arne á Jos siguiente! 
precios en p lata: 
L a de to-o*. toretes, novi l lo» y va* 
cas. de 16 á 20 eentavos el kilo. 
Terneras, á ¿2 centavos. 
L a de cerda, á 34 cts. el kilo. 
Carneros, á 30 centavos kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Jíe d e t a l l ó la carne á los siEruienttw 
precios en piatR: 
L a d^ toros lorotes, novillos y ira» 
cas de 18 á 21 centavos el nilo. 
L a de cerda, á ¡íH centavos el kilo. 






idem de 'cerda 
Idem lanar . . . . . . 
Matadero de Regla 
Etete matadero deta l ló en el d ía de 
hov sns cariDe? como sigrue: 
Vacuno, 20 á 22 centavos 
36 centavos; lanar á •')2. 
Ganado beneficiado: 
Oanado vatnmo 
Idem de cerda 
cerda á 
L a venta de ganado en pie 
Muly poicas í u e r o n las operac ión es 
realiziailas en I m eorraks de L n y a n ó 
en el d ía de !h6y. 
Estas aileanzaron los siiSfirientes pre-
cios : 
Ganado vacuno, de 5 á 5.14 eenta-
vos; idem ¡de eénda, á 8 centavos; 
idtim lan-ar, á $2.00. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, Febrero 17 de 1911. 
A C E I T E DE OLIVA 
En latas de 23 li'bras se cotiza de WV*. 
á $16 Ya quintal. 
De 9 libras se vende y cotiza de $16% 
á $16% quintal. 
De 4 Va libras á 17 y» qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de 'oa Estados Unidos, 8« 
cotiza de ílSVs á $13%. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza á, 90 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 50 á 55 centavos. 
En cajas de 12 latas de $6% á $6%. 
AJOS 
De Valencia y Murcia, de 30 á, 32 cts. 
vos mancuerna. 
Capadres, de 45 á 48 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 35.25 & 36, 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $29 á $30. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, de $2.75 4 $3% qtl. 
E l americano y el inglés de & B% 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza á $4.50 qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & 91.SO. 
Las vizcatnas corrientes dn $1.25 & $1.3?. 
Las francesas se cotizan de 92.69 A $2%. 
ANIS 
E l de Malaga á S9 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de $4% á'$4% qtl. 
Semilla de S3.05 & $3.10 id. 
Canilla, nuevo, de $3.50 á $4.2'5 qtl. 
Id. viejo, de $3.50 á $4 id. 
AZAFRAN 
E l puro se cotiza de $14.50 á $Í5 libra. 
BACALAO 
Noruega, de $9% á. $9% qtl. 
Escocia, de $8% á $81/2 id. 
Halifax, á $7.50 id. 
Robalo, á $7% id. 
Péscala á $6.50 id. 
C A L A M A R E S 
Se cotiza de $4 á $4%. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $2«.50 á $30 qtl. 
Del país de $26% á $29.25 id. 
C E B O L L A S 
Gallegas á S3 qtl. 
Del país de 22 á 23 rs. 
C I R U E L A S 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 6. $3.75 caja, según peco. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas. 
910%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," 919%. 
Id. negra, caja de 7 docena». 89%. 
D« la Anhouser Busch de St. Louis. 
Budweiser. 10 docenas mlb en barriles, 
913%. 
Ext-acto de Malta Nutrine. $3.00, 
COGNAC 
E l francés, en botellas. & 914.50 caja y 
$18.25 en litros. 
E l español de $16.75 á. $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 A 910.60 en cajoa 
y de S5 6. $10 garrafón. » 
COMINOS 
El Moruno de $9% á. $9%. 
De Málaga á. $12%. 
CHICHAROS 
Escoceses, de $6 á $6.50 qU. 
CHORIZOS 
Do Asturias, de $1.25 á, 51%. 
De los Estados Unidos de 91.45 6. $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.21» á 
$4.50. 
Del país. $1.10 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.26 6 
97% las 4 cajas, según peso y clasa 
Los del país se cotizan d© 9.1.50 & $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos, el viejo á 
91.70 y el nuéVO á $1.55 qtl. 
Del país, de $1.50 á $1.55 id. 
E l argentino de $1.65 k $1.80 id. 
Avena americana á. $1.95 Id, 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá- k $2,10 id. 
Afrecho, el americano de $1.95 á $2 id. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1.55 á $1.65' Id. 
F R U T A S 
Las reras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á ?2.eo caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á, $2.50; ovaladas, d $2.96, 
los melocotones de Canarias de $3,75 á 
94%. 
F R I J O L E S 
De Méjico, negros, de $4.50 é, $4% qtl. 
Americanos, colorados, de $4.50 á, $4% id. 
Blancos, gordos, de $5 á $5% id. 
Colorados, á, $0,75. 
D«l país, no hay. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, medianos, de $G & $6.75 qtl. 
Gordos, de $7.50 á $8.50 Id. 
Monstruos, de $9.50 á $9.75 Id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1(2 latas. $1.95 y en 
1|4 de latas $2%. 
Clases flnas de procedencia española, en 
1M de latas, de $2% á $3%, 
Los franceses corrientes, á, $3% y los fl-
nos do $3% á $4%. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á, $6 garrafón. 
De Amberes, ñ, $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 & $ 8 . 7 5 id. 
HIGOS 
Lepe á $1.50. 
Málaga á, $1,15. 
Smlrna, de $13.50 á $14. 
•lAMO^JES 
Ferris de $24 á $24% qtl. 
Otras marcas, de $23% á $24^ Id-
JABON 
Rocamora, de $7.45 & $7.50. 
Del país, de $4 a $7 qtl. 
Americano. A $4.50. 
El francés, de $7.75 & $7.95, 
JARCIA 
Manila, legítima, ñ. $11 qtl. 
Sisal, $ 1 0 id. 
Manila extra superior, $13 id. 
i A U R E L 
Se cotiza k $6 qtl. 
LACONES 
Los corrientes á $4%. 
Los medianos á $5.50. 
Los grandes á $7. 
Los extra á $S qtl. 
L E C H E CONDENSADA 
De $4 80 á. $6.50 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 70 á 75 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
$13% á. $18%. 
L a compuesta, en tercerolas, de $11% á 
$12%. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $28 
(L $38 quintal. 
De Holanda de $40 & $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16 a $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cen-
tavos y en cuartos & 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1,12 SVW en medias latas. 
MEMBRILLO 




E l Moruno de $8.25 á $8% qtl. 
De Cananas á, $8.50 id. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 A 36 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés. 6. 19 centavos resma. 
Del país, de 18 & 30 id. Id. 
Alemán, de 15 & 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, á 14 rs. 
Del país á 16 rs. 
PASAí» 
Se cotiza á $1.50 caja. 
PIMIENTOS 
En 1|2 latas colorado y dulcev $2%. 
Id. id. en 1|4 id. id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 á $15% qtl. 
QUESOS 
Partag&s, buena clase, de $18 á $19 qtl. 
Reinoea, Nominal. 
Del país, de $8 á $9 Qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, á $ 1 . 7 Í 
fanega y molida á, $1.60 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 A 20 centavos los 4{4, 
En aceite de 19 & 20 id. los 4¡4. 
En tabales, de $1.50 á $1,C0, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, &. $3.75, las da 24j2 á, $4.25 y la 
marca de crédito en leuales envases de 
$4:50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 & $3.7Í 
caja y la ds\ país que se ofrece de $2.26 6 
$2.75. 
TASAJO 
Despuntado de $8 á $8%. 
Surtido á 23 rs. y 1610 dto. 
TOCINETA 
Se cotiza de S14 á $18. 
TOMATES 
En medias latas & $ 1 % . 
En cuartos de latas á $ 1 % . 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$ 1 % y en cuartos & 9 1 . 9 5 . 
V E L A S 
Americanas 6. S6.75 las chicas y á 912.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 & $5.85 y las 
¿randes de $10.50 á 911.60. 
Las de España, marca Rocamora, de 
97.60 & $14.50 chicas y grandes. 
Las del país 6 $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $73 á $75 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 Á. 955. 
Rioja. de $89 a $7S lo» 414. 
Seco y dulce. & 98.50 y $S barril. 
W I 8 K E Y 
Escocés, de 911.25 i. «14,25, 
üéi Canadá, de S12.25 & S14.2S. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPKRAN 
Febrero 
„ 18—Corcovado. Yeracruz y escalas. 
,, 19—Alfonso XH. Veracruz. 
„ 19—Spree-vvald. Hamburgo y escalas. 
„ 19—México, Havre y escalas. 
,, 1 9—Bavaria. Hamburgo y escalan. 
„ .19—Ramón de Larrinaga. Liverpocl. 
„ 20—Morro Castle. New York. 
,, 20—Esperanza. Yeracruz y Progreso. 
„ 21—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 21—Progreso. Galveston. 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22^—Rheingraf, Boston. 
„ 24—Excelsior. New Orleans. 
„ 24—Santa Clara. New York. 
„ 20—Croatia. Hamburgo y escalas. 
„ 27—Mérida. New York. 
„ 27—México. Veracruz y Progreso. 
„ 27—Drumlanrig. B. Aires y escalas. 
Marzo. 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 2—K. Cecllie. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Chalmette. New Orleans. 
„ 2—Gracia. Liverpool. 
„ 2-—Times. New York. 
„ 3—Legaapl. Cádiz y escalas. 
„ 3—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 3—Cayo Soto. Amiberes y escalas. 
„ 5—Nordkyn. Christiania y Cscalks. 
„ 6—-Pío IX. Barce-lona y escalas. 
„ 11—Conway. Amberes y escala». 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 16—Bratland. Christiania y escalas. 
., 17—Catalina. New Orleans. 
i Abril 
I „ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
| Febrero. 
„ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—Corcovado. Coruña y escalas. 
18—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 19—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ lí>—México. New Orleans. 
20—Alfonso Xl l . Coruña y escalas. 
„ 20—Morro Castle. Progreso y Veracru?:. 
„ 20—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 21—Esperanza. New York. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 25—Havana. New York. 
„ 27—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Rhelngraf. Boston. 
,. 28—México. Ne 
., 28—Excelsior. Ne 
Marzo, 
,, Drurrvlanrig. I 
„ 2—K'- Cecilie. Ve 
„ 15—La Champagn 






P u e r t o d e l a H a b a n a 
m a i o f i e s t o í ? 
Febrero 16 
1 0 2 2 
Vapor americano "Seguranea. 
te de New York, consignado á 1 
De tránsito. 
. Ara. Grocery x co: 12 cajas manteca; 
2 id conservas. 
Swift y cp: 7 7 bultos puerco; 12 id 
.salchichón; 1 íd efectos; 400 cajas hue-
vos . 
A. G . Bornsteen: 15 bultos efectos 
Cuban Ara. Sugar x co: 2 id id. 
Horter y Pair: 457 Id id 
Cuban E . Supply x co: 1 id id 
M. Vorto: 160 id mangos. 
Barraqué, Maclá y cp: 2 50 sacos ha-
rina 
.T. N. Alleyn: 300 i i id 
Ctelbáo! y cp: 50 bairriles y 1,200 ca-
jas cerveza; 1,000 sacos harina. 
CrusellaR, hno y cp: 75 barriles aceite 
O. J . Tauler: 250 sacos maíz y 250 
id avena. 
J . Herrero: 250 id maíz. 
C . Bettinetté y hno: 65 cajas calza-
do y otros. 
Kent y Kingsburgy: 2,747 id cortes 
y 100 sacos aliraemto 
Champion y Pascual: 5 bultos mue-
bles. 
J . A . Bances y cp: 1.4 72 id cortes. 
V, Uruñuela: 10 id papel. 
Lykes y hno: 10 0 cerdos, 
H . Tlpmann y cp: 2 vacas y 2 crías 
Purdy y Henderson: 2,300 piezas ca-
ñerías , 
Milian y cp: 10,000 bultos cortes. 
M. Robaina: 20 ínulas; 5 caballos; -3 
vacas y 3 crías, 
A. Armand: 100 cajas huevos. 
G. Bulle: 100 barriles: grasa, 
West India Oil R . x co: 5,070 buU.os 
cortes. 
A, Reboredo: 1,.00 Id id 
P, R , Jacobs: 820 i.i id. 
L . V . Place: 3 id efectos 
M. Torres: 12 id íd 
E l Pincel: 3 id id 
A. Mareé: 2 íd id 
M. López y cp: 239 id cortes. 
P. Carey y cp: 1 id efectos. 
Canales y Sobrinos: 200 cajas huevos 
N. Quiroga: 200 id id y 60 íd man-
«anas. 
Canales, Diego y cp: 300 d huevos. 
P. Gutiérrez: í>9 id id 
S. Greenberg: 13 íd efecto. 
R. Manzabal.ey: 13 id id 
E . Andujar: 69 id muebles. 
P . Vázquez: 14 id id 
J . B . Clow xson: 11 id efectos. 
Cuban and P. A. E . x co: 5 id id 
Southern E . x co: 9 íd id. 
J Gorjiález: 7 cajas calzado. 
Fernández y Villanueva: 1,00 sacos 
sal. 
Orden: 500 i-d id 
P A R A I S L A D E PINOS i 
P. Saellie: 3 bultos efectos. 




Iglesias: í cajas calzado. 
Arechavabala: 2,563 bultos cortes 
P A R A MATANZAS 
Díaz: 1 cajas calzado. 
Casalins y Maribona: 250 sacos maíz. 
H Badía: 250 id id 
P A R A C a j B A R I E N 
J . N . Alleyn: 250 sacos harina. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
V . Serrano y cp: 10 oajas tocino. 
P A R A G I B A R A 
S. Gimeno: 25 cajas manteca. 
Pelayo y Revilla: 4 cajas calzado. 
Rimblas, García, y cp: 3 id id 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Oneral y cp: 9 cajas calzado, 
uhaparra Sugar x co: 5 id H 
P A R A M A Y A R I 
J Valenzuela y cp: 13 oajas calado 
"Halifax," procedente de 
escalas, consignado á G. 
1 0 2 4 
Vapor inglés 
Kiüghts Key y 
Lawton Chilas y Ca. 
En lastre. 
Día 17 
1 0 2 5 
Vapor americano '•Winifred," procedente 
de Port Arthur (Texas), consignado á A. 
J . Martínez. 
Orden: 100 cajas gasolina y 998,604 ga-
Iones petróleo crudo. 
Nueva Fábrica de Hielo: 4 id efectos 
y 861 id botellas. 
A. B-^trugo: 15 id papel. 
Fernández, Castro y cp: 150 Id pasta 
de madera. 
Graells y cp: 896 id papel. 
,7 González Covián: 100 sacos judías 
Luengas y Barros: 99 id id, 
Fernández, Trápaga y cp: 201 id id. 
M. Johnson: -36 bultos drogas.. 
Boning y cp: 8 id efeets y 1.12 7 i:l 
papel. 
Baran.iiarán y cp: 2,022 id id. 
Mlchaelson y Pras&e: 618 cajas gi-
nebra. 
B . Gómez G: 5 bultos drogas 
Suárez. Solana y cp: 86 el papel. 
González, Castro y cp: 600 id id. 
Alonso, Menendez y cp: 30 sacos ju-
dias , 
Lavin y Ct'miez: 30 id Id 
B . Fernández ycp: 65 id id 
R . Palacio: 51 id id 
Mestre y López: 30 id id 
Vil lávenle y cp:' 25 id id 
Tlcrgasa y Timiiraos: 55 id id 
H . Astorqni y cp: 150 id id 
F . Pita: 50 id dd 
García. Blanco y cp: 100 id id. 
M. Nazábal: 50 id id 
O. J . Tauler: 50 i i id 
Genaro González: 101 id id 
E Máró: 50 id id 
Quesada y cp: 135 id id 
A . Ramos: 200 4d id 
J . F . Berndee y cp: 200 id id 
F . Taquechel: 11 bultos drogas. 
Landeras, Calle y cp: 100 sacos ju-
dias . 
Echevarri y Lezaraa: 200 id id 
M. Muñoz: 50 cajas mantequilla. 
Comp. Vidriera: 433 barriles sulfa-
to de sosa 
Sánchez y hno: 14 bultos efectos. 
Fernández y González: 14 id id 
Q, Wo Lung; 6 id id. 
Amado Paz y cp: 3 íd id 
C . Fernández G: 5 id id 
C . Pérez: 8 id id 
J . García y cp: 1 id id 
López y Gómez: 6 id id 
Prieto y hno: 11 id id 
C . Alvarez G: . id id 
J Fernández y cp: 6 id íd 
Arrióla y Durán: 1 id id 
J . E . Fonseca: 1 id id 
A . G . Bornsteen: 8 id id 
Molina y hno: 1 id id 
J . Loureiro: 12 id id 
Sánchez y Mo&teiro: 7 id id 
Lloredo y cp: 6 id Id 
F . Pérez M: 15 id id 
Diaz y Guerrero: 25 id idi 
L a Defensa: 8 id' id 
C . Bohmer: 3 Id id 
Blasco, Menendez y cp: 6 id id 
F . Sabio y cp: 2 id id 
Santaballa, Valdés y cp: 4 id id 
Palacio y García: 2 id id 
Humara y cp: 10 id id 
Pomar y Graiño; 9 íd dd 
Suárez y hno: 13 id id 
R Beniiez é hájo: 6 id id 
ÍG. Cañizo G: 15 .id id 
Vliuda de J . Barajón é hijo: 4 id id 
E . Chabrol: 17 id id 
A. Gutiérrez: 2 id id. 
Escalante, Castillo y cp: 12 id id. 
Alonso, Busto y cp: 4 íd i l 
Qether y Cohn: 2 id id. 
L , Valent: 18 id id 
G Prads: 7 id id 
G . Pedroarias: 35 id id 
A. Salas: 3 id id 
Morris, Heymüiin y cp: 4 id id 
Hierro y cp: 31 id id 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Uilletes del Banco Lspañol de la. Isla de 
contra oro de 5 á (i1̂  
Piata esyuñoln coutra oro español de 
987/; á 99 











1 1 1 
F.J/.oro: i ¡d W 
1 0 2 6 
Vapor fran 





as, consignado á Emest 
A M B E R E S 
LA H A B A N A 
1 0 2 3 
Vapor americano "ChalnietUV proceden-
te de New Orleans, consig-nado á A. E . 
Woódell. 
P A B A L A HABANA 
Huarte y Otero: 750 sacos maíz. 
Suriol y Fragüela: 2 50 íd id. 
C. Lorenzo: 2 50 id id 
Arana y Larrauri: 250 id i:l 
LoMi, Erviti y cp: 750 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp: 25 0 íd id 
B. Fernández y cp: 750 id id y 250 
íd avena. 
Querejeta y cp: 500 id miaíz. 
Armour y cp: 60|3 puerco; 310 bul-
tos salchichón; 8 íd efectos; 4 id óleo; 
18 i :1 carne; 5 id menudos; 51 cajas 
manteca. 
F . Pita: 11 bultos isalchichón y me-
nudo-a ; 3 5 id manteca 
Neer'a v Gallarreta: 2 id salchichón. 
ConsignatarioG: caja yerbas. 
'Humara y cp: bultos efectos. 
J . Labrousse: . id id 
Crusellas, hno y cp:3 id id 
K . Pesant y cp: . id id 
F . Bauriedel y cp: 1 id i d . . 
F . González y R, Marñbona: 4 cajas 
tejido-s. 
L a Nova Cataluña: 33 fardos papel. 
Vllaiplaiia, Guerrero y cp: 18 id id. 
Letras: 29 id id 
L . G. Roca: 4 id id 
S. Redondo: 1 caja efectos y 200 ba-
rriles cemento 
B . Alvarez: 57 bultos ferretería. 
Moretón, y Arruza: 14 Id id 
Urquía y cp: 5 Id id 
Viuda 'de Arriba, Aja y cp: 1 id id, 
.T. Fernández: 57 id id 
E . García Capote: 7 id id 
J . Alvarez y cp: 268 id id 
F , dasais: 8 id id 
Orden: 146 id id; 23 id efectos; 1,000 
id vddirio; 5 íd maquinaria: 3 fardos; 
papel; 27 barriles cloruio y 9C8 viguetas! 
D E B U R D E O S 
,T. Morlón: 1 caja efectos. 
F . . Herrera: 5 id id 
R . Alfonso y cp: 10 id id 
López y C . Ballesté: 285 id conser 
vna 
¡0 id aceite. 
cognac 1 íd 
4 au-
J . M. Berriz é iwjo 
.1. Alvarez R: 100 c 
efectos y í barrica vino. 
C . Suárez: 9 6 bulto? id; 21 id vina-
gre; 30 id cognac. 
Recalt y Laurrieta: 15 cajas conser-
Brunschwig y Ponte: 21 bultos id y , 
. 0 barricas vino. . . „ „ 
Du^saq y cp: 543 cajas botellas; 6 
id efectos;'l íd conservas; 2 5 id licor; 
cascos vermouth. 
Comp. Gral . de automóvilee: 
tomóvi les . • 
E Bnres y op: 4 oajas efectos. 
Zalvidea, Ríos y cp: 2 bocoyes ver-
mouth. , 
Lavín y Gómez: G cajaá conserva-. 
Orden: 3 5 id id; 20 id aceite: 1 Id 
tejidos; 2 id aguas minerales; 2o \ i 
vermouth; 11 bultos vinagre; 30 cajas 
y 50 barricas vino. 
P A R A MATANZAS 
Suri?, Galí y cp: 40 cajas conservas. 
1 0 2 7 
Vapor alemán "Alster," procedente de 
HamUnir^o, consignado 6 Heilbut y Rasch. 
PARA L A HABANA 
Viuda de .T, Sam-á é hijo: 6 6 bultos 
drogas. 
Comp. de Litografías: 2 id papel. 
Willi Rey y cp: 6 5 id id 
"Ibarra: 10 id id 
Euler: 12 id id 
Liiyi: 3 id id 
Alvarez: 15 id id 
Ferrán: 1 id id 
Poo Lung: 2 id id 
A . Ribis y hno: 2 id id 
Briol y cp: 2 Id id 
Fernández, hno y cp: 31 id iid 
Villar, Fernámdez y cp: 9 id id 
Dorado y Ruisnchez: 9 id id 
Electrical Supply x co: 17 id id. 
L . Jurck: 10 Ú id 
Carbonell y hno: 5 id id 
Menendez, Saez y cp 5 id id 
Mi Fernández y cp: 8 id id 
J . M. González: 8 id id 
Suarez y Rodríguez: 5 id id 
.T, Giralt é hijo: 1 dd id. 
Frera y Carrión: 2 id id 
González, Garoia y cp: 2 id id. 
H . Upmann y cp: 1 id id 
P . Fernández y cp: 10 Id id 
C . Hempel: 2 id id 
Crusellas, hno y cp: 6 id id 
Pe mas y cp: 3 id id 
Socretanio de Industria y Comercio: 
1 i i id. 
Sánchez, Rodriguez y cp: 1 id tejidos. 
Tnclán, García y cp: 2 id id 
M. F . Pella ycp: 1 .id id 
Loiriente y hno: 5 id id 
D. F . Prieto: i id id 
F . Bermudez y cp: 1 i i id 
Corujo y González: 3 íd Jd 
González y ho: 2 id id 
Pella y Palomo: 1 id id 
Menendez y García Tuñón: 1 id id. 
Prieto, González y cp: 1 i i id 
García Tuñón y cp: 1 irl id 
Al varé, hno y cp: 2 id id 
González, Menendez y cp: 1 íd ád." 
. Solis, hno y cp: 1 id id 
Marina y cp: 58 id ferretería. 
E . Garcia Capote: 9 id id • 
Capostany y Garay: 51 id dd 
C . Castillo: 7 id id 
Fuente, Presa y cp: 30 id id 
Pardeiro y González: C id id 
S. Eirea: 32 íd id 
B , Alvarez: 8 i l id 
.T. González y cp: 4 id id 
Araluce, Martínez y cp: 4 id id 
Fernández y González: 6 id id. 
Tabeas y Vila: 8 id íd 
C F . Calvo y cp: 3. id id. 
Bonguría, Corral y cp: 15 id id. 
Orden: 5 6 id drogas; 77 id efectos; 
4 id miaquinaria; 121 fardos papel; .9 
cajas aguas minerale-s; 08 id cerveza; 
9.000 ca.jas leche; 1,086 sacos Judia!. 




Empréstito de la República 
dé Cuba, 35 millones. . . 
íd. de la Kepúbüca de Cuba. 
Deuda Interior 
Obligaciones primera nipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obluiackmes sesu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 
Obllííaclones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara ' 
Id, id. segunda Id 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id primera id. Gibara á Hol-
!?uín 
Bonos hipotecerios de la 
Compañía de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. ten cir-
culación) 
Obiitracioiiet* ¡feneralos (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . 
Compañía B 1 é ; r r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t © s 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadong'a" 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito d<? la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial 
A C C r j N E 3 
Barco Español de la isla de 
Cuba 104 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba, . 
Banco Cuba 
Compañía Ce Ferrocarrllea 
UnHos do la Habana y 








Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 
Comi-iañía del Ferrocarril del 
Oeste no 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Prefe-
ridas t»; 
Idem id. Comunes. , . . „ y 
Ferrocarril do Glbarn. á Hol-
guín. . v ¿o 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. 22 
Compañía d[e Gap y Electri-
cidad de la Habana. , , 97 
Diciue de la Habana Prefe-
rentes . i» 
Nueva Fábrica de Hielo. . . j 
Lonja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) j 
Id. Id. (comunes) f 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento do Cuba, . . . j 
Compañía Havana Electric 
Railway'B Co. (pioferen-
tes) 104%-
Ca. id. id. (conniiie.s). . . 3 001/4 
Compañía Anónima de Ma-
tátizas - j 
Cvmpañía Aífllerera Cuba-
na f 
Compañía Vidriera de Cuba. í 
Planta E'íctrica de SancU 
Spírltus , i 
Compañía Cuban Telephoné. 03 
Muelle de los Indios 102 
Matadero Industrial. , . . . 75., 









O B S E R V A C I O N E S 
Corerspomlientcs a! día 17 do Febrero de 
1911, hechas a! aire libre en "El Ai-
meudares," Obispo 54, expresamente na 
ra él DIARIO DE LA MARINA, 





















SUMINISTRO DE AZOGAR 
Los concertados con la casa de los se-
ñores Villar, Gutiérrez y Ca., de esta plaza, 
pueden pedir azúcar turbinado y refino 
desde el día 14 del mes en curso,' debiendo 
dirigirse al Teléfono de dichos señores 
A-3422 ó al del Centro de Cafés, Á-4885. 
El precio fijado, según contrato, es el de 
6*4 rs. para el turbinado y S1̂  para el 
re li no. 
C 519 8̂ 11 
B e n i t o 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agancias y Comisiones. 
Roa ¿5^—Apartado 14.—Joveüanos, Cuba. 
tm* sis-i6 s. 
BANGO NAGiONAL DE 0004 
ACTIVO EN C'JSA: $33.200,000.00 
GIROS 
sobre Nueva York, Londres, Pans; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las de-
más ciudades y poblaciyaes de Espa-
ña é islas Canarias y el resto del mun-
do. Tipos módlcM. 
PAGOS POR C A B L E 
Servicio rápido y eficaz para esta ciase 
de pegos, ios que pueden atectuarse 
»obr« cualquiera de los principales cen-
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cbeques. 
T E L E F O N O A-4567. 
410 F,- l 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
Fundada en el año 1855. 







Fondo de reserva disponible . . . . . . . . . 
Sobrante de 1009 qne se do;]nf-irá en 1911 $ 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . . 
Habana, Bieiembre 31 de 1910. 
E l Consejero DirectoT 
C A R L O S A. MOYA. 
L.ondrc's " d.v. . . . 
Londres 60 cl|v. . . . 
París 3 d|v 
Alemania 3 cl|v. • . . 
60 d|v. . . . 
S. Cnidos 3 d|v'. . . 
„ „ 60 d|v 










20% p!0 p . 
19% PÍO P . 
5% p'O P. 
4% p'O P. 
3% PIO P. 
9% pjO P. 
B E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y C O M P " 
B A N Q U E R O S 
Telefono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable; BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
DescucPtos, Pignoriid'-.iiea. 
Cambio de Monedas. 
Giro 3e letras y pagos por cabie sotir<j 
todas las plazas comerciales ¿ie loi? Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Ilepúblicas del Centro y Sud-Araéri-
ca y sobre todas las ciudades y pueMos da 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUEA 
132 7S-E.-1 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Cssa origina ¡mente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista Bcbirt todog les 
Bancos Nacionales «le los Estados Unidos;, 
dan esp'eclal atención. 
TRANSFERENCiAá POR E L CAB' .E 
131 78-E.-1 
m m m n w m ' 
TeIé?ono núm. 70. Cable: "Romonargu* 
Depósitos y Oaontas Corrientes, .^^v 
sitos de valores, hacií-ndose cargo 'íe' pe. 
bro y Eíinisión de dividendos é '"j-orej 
ses. Préstamos y Pignoraciones de v*' (j,; 
y frutos. Compro, y venta de vaiorc* ¿i 
blicos ó Industriales. Compra y veI ,̂.p9-
letras do cr.mbio. Cobro de letras, ^ -.¡aJ 
nes. etc. por cuenta njf-na. G'.ros so» ' . 
princinales vla-iz v también ^"'"V^áVia*' 
blos de España, lolas Baleares y c*v£s 
.bles y Cartas ^Crédi io^ 
ir el ca'Jle, K1^^16^!*? 
útii corta y larga visca y dan ^arí;*8_ • . 60Dre Nev/ York, yilde.i.fi» 
5an Frarclaco. Lona res. París, ^¿¡if* 
Ban ¿•Ion:! y dírinas ca.J>it¿ies ŷ ji1"0̂  
importantes óe los Esti-doo « ouebW^ 
Europa, así como pobre todos «^.¿.'i-o. « 
0 D. 
10 pjO p . 
Azúcar centrifu^s, de guarapo, polariza-
1. C E L A T S Y Com ^ 
AGU1AR 108. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por e¡ cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letra» 
Á corta y larga vista 
España y capital y t'-' r^r^ e • ... 
En rombír.ación con los ^ • • , ' f>r* ^ 
TIollin a:.u Cu., de Nusva Y0/11',,̂  vftl̂ 'Jfi!! 
done» para la compra V ver.ta ^ Mc^ \)i}í 
accionen cotizables on ¡a 3 0 ' ^ ^ ¿or 0* 
dad. CAY. as cotlr/.aoior.eB recioou *• 




ción 96". en almacén, fruto existente, á pre- sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cio de embarque A, 414. I cmn, Mé.iico, San Juan de Puerto Rico, 
Idem de miel polarización 89, 2.13Ü6. | Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, ><ápo!es, Milán, Gónova, Señores notarios de turno: para Cam-
bios. R. Bonnet; para azúcares, M. Nadal. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores Julio Montemar y 
José B, Moré. 
E l SfndEo Presidente, Joaquín Gurnó. 
Habana, Eebrero 17 di» 1911. 
Marsella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quin-
tín. Dieppe. T o í o u k é , Yeneci^., Eiorenoia, 
r.0urln. Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA £ ISLAS CANARIAS 
2575 • 156-1S. 
(S. en 0.) 
A M A R G O R A. N a M í r 3 M 
Hacen pagos t5i/r el eab> > 
¡ 4 corta y larga vista s0.b-"c c a F ^ 
i Londres. París y sobro todas 
j y púsolos Je España d Islas 
¡ Canf¿rlaí;. , ceptiO^ 
Agentes de 3a Compañía ae o -j ^ 
tra incendios Vv* 
1 133 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—-Febrero 18 de 1911. 
m - i 
F.-l 
$ $ í 
0f " 
E L P A R Q U E D E L A H A B A N A 
Nuestro colega E l Mundo trata en 
sn art ículo de áyér del h'erniOvSo pro-
.yeeto do crear un gran parque en esta 
capital, contando para ello con los es-
plendidos terrenos do la Quinta de los 
Mayo dulces parejas de enamorados y 
enjambres bulliciosos de niños adora-
bles, y á donde van por las tardes, en 
loa días opulentos de la primavera, 
magnifico^ trenes del gran mundo re-
Molinos, tan RJe£TC«, pintorescas y bien flojos deslumbrantes del poderío, del 
situados. L a idea nosi pareco excelente Wijó .V de la belleza. "Kn los terrenas 
y en favor de la cual pondremos todos hoy sirven de escenario k la Expo-
nuestros entusiafime» y el más decidí- i l i c ión Nacional solo pnecte hacerse un 
do apovo. D l í é r e n t e s veces se Ha 6cu-, buen parque do ciudad provineiana 
pado el D t a r t o dp ln necesidad impe- con todav las comodidades que apetezca, 
riosa. dr> do+ar á la Habana de un am- vecindario do cincuenta 6 cien mil 
plio v frondoso lugar do esnarcimiento almas, ñero nada oareeido a, lo qup po-
v recreo, narocido fA lo^ qn,« o-nsfon on vneVí PSfls! enfantadoras ciudades d« los' 
las grandes capitales de l^uronn y \ Estados Tlnído^ q11e sin tener el núme-
Am^ri"a v qne son o] énejinto de los ro ^ habitantes quo la nuestra, se en-
tunV'tas. Nuw+ra emdad d o - ln imnor- va nocen en cambio con narqnes v ala-
tancia nue adquiero cad» día. ppr el! medas. con bosques y paseos nue son 
desarrollo do su uobbu>ión prirnu^^-d. I a m n l í s m o s respiraidoros. donde los r»ul-
.mente, reclama ñor momon+os un sí+io i mones del paseant*0 se inundan de oxí-
apropesito para ln 'Ik'trnoojón v ol des-1 geno, d^ luz y do alegría, 
canso d^ los que la visitan v d^ lo.s nue 
en ella viven, contnbuvondo «1 sosfeiií-
miento de sus careras v sacrilpicándose 
eonstantemonto ñor on^ so moioT*p el oi'-
nato d-o sos sitios pi'iblions, de las v ías 
Urbanas, Y ya qne hasta â hora, ñoco ó 
nada, so "ha hecho en esto sentido. 4 
E s claro nu-3 no tenemos preteji-
sión d^ que s¿ constmva or canital 
dfl Coba un Bosoue de Bolonia, 6 un 
Pa rouo Central de Nueva "York núes 
ñor mu el» o nuo progrese nuestra her-
mosa ciudad han do pasar bastantes 
años antes do qu-» se convierta en un 
pesar do nuestra.' pors/n^rantes exci-1 centro do población tan extraordina-
taeiones y do nu 
da. bueno es fáto 
i asi'lua nrooasran-
P'on?'1 formalmen-
te en lle^-ar á la práctica lo que consti-
tuvio desdo hace años el rn^a s impát ico 
ido?il de Tos vecinos de la Habana. 
Pero aplaudiendo como aplaudimos 
ol provecto de dotar á nuestra populosa 
y risueña capital de un gran parque, 
debemos deelarar que no nos parece 
la Ouinta de los Molinos el Iwrar más 
aproni'ido. pues a u n ó l e sus jardines 
son bellos y coo las obras que allí se 
han realizado tíltiraamente se ha con-
vertido en un centro de pasatiempos 
lleno de atractivos, no puede ocultarse 
á nadie ouo su extensión no es tanta 
nue permita dentro de sus lindes un 
paseo de coches como los qu-3 poseen to-
dos los grandes parques públicos, y lu-
gares frondosos v apartados donde los 
paseantes puedan consagrarse libre-
mente á la contemplación de los múlt i -
ples encantos naturales. 
L a Quinta de las Molinos, hermosa y 
todo como es, no satisface los justos 
anhelos que experimenta la Habana de 
contar por ejemplo, con algo parecido 
a] Parque de Madrid, el sombreado, 
rio como los anteriormente nom-
brados: pero sí creemos que los 
recursos que aquí pueden con-
seguirse y con las espléndidas afueras 
que tiene la Habana, no es empeño difí-
cil construir un parque que s irva de 
atractivo á lós turistas y que corres-
ponda, por su amplitud y por su belle-
za, á una capital de 300,000 almas. 
De todas maneras, hásrase el parque 
en la Quinta de los Molinos 6 en otro 
sitio más espacioso, la idea cuenta des-
de luego con todas nuestras s impat ías 
y con nuestro más caluroso apoyo, pues 
lo importante es que se piense en aco-
meter la empresa y que so acometa 
pronto, pues contando la Habana con 
un paseo marí t imo tan e sp lénd ido— 
tan maravilloso pudiéramos decir— 
como es la Avenida del Golfo, ya es 
hora de que disponga de otro gran pa-
seo campestre, donde haya sombra y 
frescura, que es lo que aquí más necesi-
tamos, no solo en los mesas abrasadores 
del est ío, sino también en estos otros 
meses plácidos y serenos del invierno, 
acariciados á veces por las ráfagas cá-
lidas que constituyen nuestro tormén-
el camino inutilizado iban dos guar-
dias rurales. Desdé cierta distancia, 
les g r i t ó : — N o vayan por ahí, que es-
tá cenado. Sigan por el nuevo camino, 
que va á dar á los corrales. 
•Cumplieron los guardias la indica-
ción, y y a cerca de uno de lo.s corrales 
le preguntaron al montero .—¿Está el 
señor Gcuzález en la casa?—Sí , señor, 
contestó el m o n t e r o . — D í g a l e usted que 
la Guardia R u r a l lo llama. E l monte-
ro entró en la casa y dio el recado al 
señor González. Este sal ió y fué al lu-
gar donde estaba la pareja. 
L a pareja y demás acompañantes 
salieron á la puerta, s iguiéndole con la 
vista. Transcurrido ailgun tiempo, oye-
ron que González d e c í a : — " N o he co-
metido delito alguno!" A seguida se 
le oyó gritar " ¡ B a n d i d o s ! " é inmedia-
tamente sonaron varias detonaciones. 
L a esposa desolada y lós monteros 
corrieron hacía el lugar del hecho, pe-
ro fueron detenidos por la voz de un 
guardia que le.s decía .—Al que se acer-
que lo mato. Desa.parecieron lo.s asesi-
¡ nos á toda prisa, y cuando la desgra-
ciada señora logró acercarse á su es-
poso era ya cad'áver. 
E l hecho ya por s í mismo, ya por 
las circunstancias que lo envuelven es 
de saima gravedad. 
Parécenos muy justo que la prensa 
se ocupe de él y demande justicia con 
tanto ahinco y oalor al menos como en 
el aeeainato del señor Be l trán . 
¿ Amengua acaso el hecho de E n -
crucijada de Sagua el que el muerto 
señor González no se dedicase á hacer 
campaña como el señor Be l trán , en fa-
vor de determinado partido polít ico? 
¿ E s menos meritorio el que el señor 
González se entregase, como español, 
en cuerpo y alma á su trabajo honrado, 
y se granjéase con él la consideración y 
al afecto de todos los vecinos de E n c r u -
cijada ? 
Búsquese el esclarecimiento de este 
hecho misterioso con tanto empeño co-
mo el del ¡asesinato del señor Be l trán . 
Si yo de don Nicolás 
me encontrare en el pellejo, 
de;l ciudadano aludido 
aceptaba al punto el reto, 
más con una condición, 
Idado que es ya un tanto viejo 
y para hacer las visitas 
á que aquél le invita, el tiempo 
no le había de alcanzar, 
.vf\ á sus hijos, ni á sus nietos, 
y,, era visitar tan sólo 
la s obras que están haciendo 
para eí alcantarillado, 
en las que sólo hay gallegos, 
porque nadie allí trabajo 
ha pedido más quM ellos. 
Pero en resumen, opino 
que ha de contestar Rivero 
al que á pasear le invita: 
Hombre, vaya usté- á paseo. 
La respuesta es de una oportunidad 
)ruma dora. 
^ r ^ \ o ^ y ^ ^ T : < r f ^ m fféfiro. á ' ujn-de^T^tf ' las /ifcw-ajnnígnstiosas,' apíáSSiÜes,' 
cooenrren por las mañanas floridas de ] de la canícula. 
Hemos de insistir. Los asesinatos 
misteriosa mente perpetrados en los 
campos van tomando cariz de dolencia 
contagiosa. 
L a prensa de la capital y efe provin-
c í p . s habla y discute todavía acalorada- | 
mente sobre la muerto del señor Ber-
trán, cuyo cadáver se encontró en uno 
di1 los caminos que conducen de Santa 
Clara á Caibarién. 
Mas esos mismos periódicos apenas 
han dedicado cuatro l íneas al eselareci-
miento del asesinato del ganadero es-
pañol don Modesto González, muerto 
impunemente en Encruc i jada de Sa-
gua. 
He aquí cómo refiere el hecho el co-
rresponsal de " L a Unión E s p a ñ o l a " 
en aquel poblado: 
Hace muchos años que don Modesto 
González, residía en el barrio del San-
to.' 
A seis leguas de aquí y á una escasa 
del Santo, tienen los señores José y 
Francisco Gabarrocas una finca ciwa 
superficie os de unas 40 caballerías de 
tierra. E n el centro de esta finca está 
situada la casa de vivienda y alrede-
dor .se en'-uentran los corrales destina-
dos al sranado. L a finca la tenía arren-
dada el señor González y la dediecba á 
la industria pecuaria. 
Serían las ocho y media de la noche 
del día 13 del actual cuando el señor 
González se encontraba en la casa de 
vivienda acompañado de su esposa, de 
un hijo y de dos ó tres monteros. A la 
citada hora se sintieron ladrar los pe-
rros de la finca. Los ladridos part ían 
de un lugar por donde cruzaba un ca-
mino que había sido cerrado hacía po-
cos días. 
E l señor González se dirigió á uno 
de los monteros y le di j ó :—Lléga te al 
camino para ver por qué ladran los pe-
rros. 
E'l montero cumplió eil mandato y. 
una vez fuera de la casa, vio que por 
Son originales, son aplastantes los 
argumentos de los defensores de la pro-
yectada ley del 75 por ciento. 
E n " E l T r i u n f o " se publicó una 
carta, en que se invitaba, mediante una 
apuesta, á nuestro Director á que reco-
rriese en compañía del firmante y va-
rios testigos las fábricas y los talleres 
de la ciudad, para que se convenciera 
de que era en ellos mayor el número de 
trabajadores extranjeros que el de cu-
banos. 
Nuestro compañero Dulcamara co-
menta donosamente en " E l Comercio" 
t í s lngúla^^!t^ í? i I0á7^' , ' ' í,'3 y 
Dice él cofrade: 
TJn ciudadano convida 
á don Nico lás Rivero, 
director de la M a r i n a , 
á dar con 61 un paseo, 
acompañado támbién 
de algunos otros sujetos, 
como a lgún representante, 
senador, cura, maestro, 
concejal y varios otros 
que aquí, lector, no enumero 
porque es muy larga la lista 
y yo, poco espacio tengo. 
Tiene el paseo que digo 
sencillamente el objeto 
de visitar los talleres, 
obras, casas de comercio 
y demás puntos en dond 1 
pueden encontrarse ebr res. 
para que pueda enterarse 
el invitado que es cierto 
que en todas partes trabaja 
gran número de extranjeros, 
con perjuicio de los hijos 
de este hermosís imo suelo. 
Conmina á don Nicolás 
el susodicho sujeto 
con que le ha de declarar, 
si no accede á su deseo, 
de haber cometido error 
convicto v hasta confeso. 
i L a Quinta de los Molinos se ha con-
i . , 
| vertido en animado paseo cuotidiano. 
L a s bellezas de los pabellones, lo 
| fresco y saludable del ambiente, la 
¡ e sp lend idez de los jardines, la profu-
j sión f a n t á s t i c a de luces, todo allí 
atrae y vigoriza el cuerpo y el alma. 
E l pueblo habría de sentir la nos-
talgia de algo muy deleitoso si se le 
privase de tan sano esparcimiento. 
Por suerte no ha de ocurrir así. 
Escribe " E l Mundo:" 
"Parece cosa decidida la conver-
s ión de la hermosa y bien situada 
Quinta de los Molinos en un gran Par-
que ó paseo públ ico . Nos asociamos 
cordialmente á este proyecto. Nues-
tra capital, que empieza á ser una 
gran ciudad—ya tiene trescientas mil 
almas—ha menester de buenos P a -
seos, de ampl í s imos Parques, que sir-
van de lugar de esparcimiento á la 
I creciente pob lac ión habanera. Y a te-
nemos la magní f ica y soberbia Aveni-
da del Golfo, que será un Paseo in-
comparable cuando el M a l e c ó n se ex-
I tienda hasta el Vedado. Y otro Pa-
seo, e sp léndido , be l l í s imo, tendremos 
en la Quinta de los Molinos cuando se 
la convierta en un parque públ ico , 
lleno de jardines muy bien atendidos 
y de árboles frondosos que proporcio-
nen sombra y fresco á los paseantes. 
Algunas veces á la semana, por las 
tard.es, 6 por las noches, deben "dar -
se" "retre tas" ó conciertos en l a 
Quinta, nue debe iluminarse profusa-
mente. E l Malecón y la Quinta de 
i los .Molinos deben ser dos grandes Pa-
seos con los cuales podr ía enorgulle-
! éérse la Habana. Con ellos ganará 
mucho el saneamiento de nuestra ya 
populosa capital. Debemos esforzar-
nos en mejorarla, en hermosearla y 
sanificaria. L a obra de saneamiento 
y ornato la empezó la primera inter-
vs ..ción limpiando cuidadosa y cons-
t a n t é m e n t é casas y calles, y constru-
yendo parte del actual Malecón . E r a 
la Habana una ciudad sucia y fea. 
Ahora es una urbe aseada, y se emb'3-
1 lleco cada vez más con la edif icación 
I de nuevos y bonitos edificios. Pero 
I carecemos de. grandes y hermosos Pa-
j seos. Cuando tenfiramos concluido el 
i Malecón hasta el Vedado, y converti-
¡ da la Quinta de los Molinos en un 
I Parque, podremos envanecernos do 
poseer dos Paseos encantadores." 
Y esa será una ventaja y un bene-
ficio más que ha de deber la ciudad 
á los iniciadores y tenaces defensores 
i de la E x p o s i c i ó n Nacional. 
I E l pueblo ha de permitirnos l a 
inmodestia de contarnos entre ellos. 
Hemos quedado en que no se dice 
propia y precisamente ni "posar ," ni 
"descender," ni " a t r a c a r " ni mucho 
menos "at ierraposar" y " a t i e r r a r . " 
¿Razones? Y a las expuso en bue-
no y sustancioso acopio " D i ó g e n e s 
Regulez," y no hemos de pellizcar en 
los laureles de su triunfo. 
Pero aun hay quienes nos "ate-
r r a n " los o ídos y " a t i e r r a n " la gra-
mát ica y el idioma con dislates de su 
propia y exclusiva cosecha. 
Contra olios sale, pluma en ristre, 
desde " L a Correspondencia" el pala-
dín del habla castellana licenciado 
J o s é F e r n á n d e z P e l l ó n . 
Dice el culto y castizo escritor: 
" Y a que las exigencias de la moda 
han impuesto el verbo " a t e r r a r " pa-
ra expresar la acc ión de bajar a tie-
rra u naeroplano, no demos t a m b i é n 
en la m a n í a de conjugarlo mal. 
He le ído, y de pluma autorizada, 
" a t e r r a " el aviador en vez de "atie-
r r a " el aviador, que es como á mi en-
tender debe decirse. A l menos, en 
esta forma emplean dicho verbo los 
buenos autores cuando le dan la sig-
nif icación de echar por tierra. 
Ejemplos : 
'V.Ves el furor del animoso viento 
Embravecido en la fragosa sierra 
Que los antiguos robles ciento á. ciento 
Y los pinos altísimos "atierra"? 
Garcilaso. 
"Y es suave á tus orejas el estruendo 
Del infernal cañ6n, que el muro "atierra" 
Y de la alzada bomba el silbo horrendo 
Bretón de los Herreros. 
Creo que aunque los hablistas fa-
mosos no nos enseñasen tal forma 
de c o n j u g a c i ó n , el buen sentido de-
biera aconsejarnos emplearla, para 
distinguir, siquiera en algunos tiem-
pos y personas, la s igni f icac ión de i 
verbo aterrar, en la acepc ión avia-
toria, de la s igni f icac ión usual y co-
rriente, que es causar terror. E n es-
ta acepc ión se conjuga siempre sin 
la " i , " conservando el verbo, inva-
riables, sus letras radicales: 
"No y a con voz de trueno 
Y rayos funerales 
" A t e r r a " á los mortales 
E l Dios del S i n a í . " 
L i s t a . 
¿Lo entienden aquellos á quienes 
parece que no les cabe en l a cabeza 
distinguir un verbo regular de otro 
irregular ? 
" A t e r r a , " regular, infunde terror. 
— ' ' A t i e r r a , " irregular, echa á tierra 
ó hacia la tierra. 
¿ E s este por ventura el ún ico ca-
so? Ahí van otros: 
" A t e n t a , " regular, intenta come-
te un delito. " A t i e n t a , " irregular, 
va á tientas. 
" A t e s t a , " regular, testifica. — 
" A t i e s t a , " irregular, hinche, llena. 
E s sensible que tengamos que per-
der espacio y tiempo en advertir es-
tas vulgaridades. 
B a t u r r i l l o " 
E n la Eiigueif' iniciada por Pando y 
Vallo en el Diario Español, acerca del 
regadío en Vuelta Abajo, " J u a n sin 
Miedo, ex-almacenista de tabaco." alu-
de á mis campañas do prensa en faveu 
de esa mejora. Y dice ñoco después | 
que, como se trata d', emprést i to de mi-
llones, no t i e n í duda de que se realiza-
rá el intento y se acabará con la indns-i 
tria tabaquera 
Sin cuidado me tiene lo de los millo-
nes. Pero pesimista se muestra el ex-
almaeenista, previendo el desastre agrí-
a l a de nuestra provincia, solamente 
porque se va á echar agua en los sem-
brados, cuando las nubes se obstinen 
en no mandarla. Y un tanto injusto 
censurando que "yo me descolgará ha-
ci"™ lo coro á Por ta ." 
No hay cuestión ente no tenga so 
pro y su contra; no hav doctrina sin 
contradictores, ni adelanto humano 
oin censores cerrados. ; Cree Juan sin 
Miedo que el 606 cura la avariosis. 
nue la vacuna preserva la viruela, qu' 
la invecc ión anti-dift.érica -salva via is, 
y ciertas inor-ulacimes h ipodómi icas 
Mvudan al paciente ¡i vencer de su en-
fermedad? ; Sí ? Pues la nuevo ciencia 
de curar, el vecretarismo, nsq escuela 
mié d > día en día gan? prosélitos; cali-
fica de indecente oroeedimiento ó la 
sueroterapia v sostiene qu 
agotando el vigor físico y alterando la 
función fisiológica do la humanidad. 
Suprimida.s las inyecciones, de ra i i , 
el vegetarismo no dice cómo se preser-
va uno de la viruela y cómo se despojfi 
en dos horas de la falsa membrana una 
garganta donde apenas entra ya el aire 
ni de qué modo recobran la salud loí 
avariosos. 
¿No puede ser que el rég imen vegei 
teriano sea excelente—yo lo creo—y 
que las inyecciones sirvan en cierto.» 
casos? Pues lo mismo digo del regadío i 
¿no podrá ser que el tabaco de a lg in 
veguerío sufra trastorno con el riego 
y gane inmensamente el cultivo de otras 
vast ís imas regiones ? 
Y o conozco una zona productora ño 
excelente tabaco: Hoyo Colorado. Allí 
se riéga siempre y se cosecha buen fru-
to. Pero allí mismo hav una finca cuyo 
tabaco ar 'de bien cuando le llueve, V 
nuema mal cuando se produce á fuerza 
de riego. • Por qué no pensar qup en la 
comnosición de aquel terreno hav sus-
tancias nue Tifian mal con las del agua 
del vecino río? 
Estudiemos cada caso, científ ica-
mente v con ánimo sereno. L a oposición 
cerrada acbs 
sis ni sed de 




E n su sección "Postales TTabane-
ra<" hace El Correo historia de la si-
calipsis en la capital y recuerda cóm<! 
durante el gobierno de O ' P a r r i l l y Bo-
nachea, siendo autoridad suprema el 
general Wood. la desverodienza fué re-
primida, y sobre la multitud, en que fi-
guraban muchos americanos, cayeron 
los toletes de ]r< policía, cuando ella re-
sistió al cumplimiento de una orden de 
la alcaldía. 
Y hace- jnsticia al general yanqui, 
gobernante ilustre, que despachó con 
cajas destempladas á los protestantes, 
apoyando así los empeños moralizado-? 
re^ de las autoridades cubanas. 
Pero no eche El Correo toda la cul-
pa al alcalde actual: la mayor parte co-
rresponde á la prensa cubana. 
E l otro día hice burla d.-. una revista 
de sociología, masónica, l iberalísima y 
cubanísima. que publieaba un írran re-
trato de bailarina impúdica , con este 
pie: "Eminente actriz cirhana." No 
quedaba nada para Lu i sa Casado: la 
eminencia sensual se lo llevaba todo. 
Ahora acabo de ver otro gran retrato 
de Josefina Boria. "escultural y famo-
sa estrella m.nn(lia.l," que debuta . . . 
¡ e n el Molino Rojo! 
¿Quién hace el reclamo? E l órgano 
oficial del gobierno, i E r i qué edic ión? 
E n la misma en nue inserta la fotogra-
fía del doctor Fernando Ortiz. confe-
rencista del Ateneo, autor de " E l ham-
pa afro-c.uba.na" v entusiasta luchador 
por la dignif icación social. 
C o n q u e . . . ate.737 Correo esa mosca 
por el rabo. 
* 
vuelva ó 
na Soler, viudi 
mil duros nue 
su tierra la infeliz J u a -
de Amor. Se ll^va siete 
la piedad colectiva reu. 
ni ó. neseta á p oseta, en la T( vi: non de 
Le Vnióv Española: pero deja sepul-
tados en la necrópol is habanera dos 
cuernos nue valían para ella siete millo-
nes de duros: el de su pequeño hijito 
y el de su ámante Compañero, amov de 
su vida y deleite de su alma: Juan 
Amer. 
Conmueve, entristece lastima, la lee* 
tura de su carta-despedida: expres ión 
de sincera srratitud hacia 1« noble fami-
lia Pumariesra. nue como á h i ia la trató 
en sus horas tristes y por 





a sus ano( 




o K ' coHi i ; 
? á la tórtc 
di 
esner ilusione 
seno de su a^vm-tn f. 
el Corazón, abatido el 
compensación nm. las 
teligente rpñita. tambi 
gro, prematuramente 
generoso y bu^no d-̂  
más leal v cariñoso d 
padre, procut 
•' perpetuar ( 
n hasta las 
) ola viuda que 
resumen de su." 
. v al volver al 
milia. sangrante 
ánimo, sin otra 
'.arieiaa de su in-
m vestidq |e ne-
^ í xld a del más 
los esposos, del 
1 i^s amioros:, del 
Juana Soler. e n - m a V a 
su c a r b ó n ^l afecto 5, 
la t<1l.Cuba donde, si perdió tanto, gailó en 
430 F . - l 
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P O R 
J A V I E R DEJVÍ0NTEPÍN 
(Beta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía." Obispo 12'¿.) 
(Continúa.) 
# 'Aque] individuo, vestido con docen-
^ no con elegancia, era ol duque de 
Tour Vandieu. imposible de reco-
P c e r bajo su modesto difraz: él tam-
Wén había querido asistir á la vista de 
^u.sa y la ansiedad devoraba su alma. 
A l anuncio de los magistrados, ci 
Público se descubrió y los jueces to-
^ f o n asiento, 
E l ministerio público estaba ocupa-
por un magistrado de reconocida 
actitud. 
^ím-o ó seis abogados jóvenes ins-
t á r o n s e en el banco de los defenso-
"es, 
i,,J' Ruque los miró maqulnalmentc, 
* ('(' repente so estremeció. Entre ellos 
^ á b a el maraués Fnriqu-e de lia Tour 
feidieu, 
"~iPd insensato no se corregirá ja-1 
f*^—se dijo el Duque,—Defensor de 
los revolucionarios: bien se ve que no 
es mi sangre la que corre por sus ve-
n a s . . . ; Pero á cuál do esos hombres 
va á defender? 
Comenzó la vista por la causa de un 
pobre diablo acusado de haber dado 
gritos. 
Después de la acusación violenta del 
fiscal y de la defensa incolora de un 
abügado novel, fué condonado á pri-
s ión correccional y veinticinco francos 
de multa. 
Esto era exorbitante, pero el sena-
dor se frotó las manos con júbilo. 
X l í 
—Severidad de buen a g ü e r o — s e di-
jo el Duque---Renato tiene por ló 
menos para dos-años . 
Berta, por su parte, estremecióse, y 
pensába': 
—jigi hubieran hallado la nota acu-
sadora, el infeliz estaba perdido! 
Le tocó su voz a Renato, llamado por 
el escribano, y so levantó tranqui ló , 
cambiando una mirada y una sonrisa 
con su defensor. Herta se sintió des-
leliecer; su instinto no la había en-
gañado al designarle el campeón de 
una sania causa. 
E l Duque so estremeció también. 
E l fiscal dio lectura del acta de acu-' 
saeión, que. basada en las denuncias1 
del inspector The.fer. era de una infer-
nal habilidad. Sus relaciones en Ingla-
terra, con el regicida Orsini eran la 
base de la acusación, y después de oir 
al fiscal, la culpabilidad del acusado 
parecía incontestable. Todo el mundo 
\ esperaba el m á x i m u m de la pena, y el 
senador podía con dificultad ocultar 
su alegría. 
Comenzó el interrogatorio y Renato 
contestó con aplomo, con claridad, con 
el acento de la verdad, que realza las 
frases más insignificantes. 
A l oirle, parte de su auditorio prin-
cipiaba á admitir la posibiladad do su 
inocencia, y ol Duque ya no sonreía. 
Al interregatorio. que duró mucho 
rato, debía seguir la defensa, y el pre-
sidente e x c l a m ó : 
—Tiene la palabra el abogado de-
fensor. 
Enrique de L a Tour Vandieu se le-
v a n t ó ; el senador estremecióse de pies 
á cabeza y se dijo: 
—¡ E l , él, defendiendo á mi mortal 
enemigo! 
Y se dejó caer nuevamente en el 
banco, del que se había medio levan-
tado por la violencia do su emoción. 
E l discurso del abogado fué c,ort6, 
pero saturado de lógica y de senti-
miento. 
Sin lastimar el amor propio del fis-
cal, fué destruyendo uno á uno sus ar- ' 
gumentos y sacando la verdad de en-
tro las sombras en que la habían en-
vuelto, i 
Probó que todos los cargos eran" 
otras tantas invenciones de la policía, 
llevada de un celo exagerado; hizo una 
reseña de toda la vida del mecánico, le 
hizo aparecer honrado, laborioso, in-
diferente á los asuntos políticos. Hab ló 
del certificado de su patrón, que esta-
ba unido á su causa. Presentó una de-
claración del comisario á quien Rena-
to había salvado la vida, con riesgo 
de la suya, y terminó diciendo: 
— L a inocencia de mi defendido se i 
impono, se manifirsta por sí sola. No 
dudo que el tribunal .sentenciará en 
justicia, puesto que ninguna prueba ha 
venido á ratificar las delaciones de la 
te es hombre honrado, i 
yo espero que el tri- j 
i él la absolución, 
ibogado tomó asiento, j 
echar con efusión la 
endido. 
Un murmullo de s impat ía corrió por 
el auditorio. 
E l fiscal no pidió la palabra; el t r i -
bunal deliberó. 
Berta sent ía palpitar su corazón vio- \ 
lentamente; el senador clavaba sus! 
unos en el respaldo del asiento que te-1 
" ' D e s p u é s de diez minutos de delibe-
pol ic ía . M i 
pues de 
no de su 
ración, el presidente dió lectura de fa-
llo del tribunal que decretaba que el 
acusado Renato Moulin fuese puesto 
en seguida en libertad si no tenía otra 
causa pendiente. 
Berta lanzó un grito de alegría y se 
desmayó, mientras el duque Jorge sa-
lía de la sala con la frente empapada 
en sudor y el alma llena de sombríos 
presentimientos. 
Enrique de L a Tour Vandieu, des-
pués de recibir las feb'citaciones de sus 
compañeros, dirigióse á La sala quinta 
donde debía defender á J u a n Jueves. 
All í desplegó de nuevo todo su ta-
lento: pero su segundo cliente no es-
taba en las buenas condiciones del pri-
mero, y no se pudo obtener absolución 
completa, pero salió condenado sólo á 
ocho días de correccional. 
Cuatro-Hilos obtuvo cuatro años de 
prisión y cinco de vigilancia. 
E l senador, al marcharse del pala-
cio de Justicia, no sospechaba que en 
la sala quinta su hijo defendía á otro 
enemigo mayor que Renato, y que no 
estaba lejos el día en que los dos se 
unieran contra él, para llevar á cabo 
su venganza. 
X I I I 
Berta volvió al instante en sí. gra-
cias á los auxilios que le fueron prodi-
gados por las personas que le rodea-
ban, y poco después pudo, aunque muy 
débil, emprender su regreso á la calle 
, de Nuestra Señora del Campo. 
Por primera vez, desdo la muerte ñ% 
í su madre, la huérfana había experi-
mentado una impresión de a l egr ía ; no 
veía ya como un imposible la rehabili-
i tación del nombre de su padre que po-
dría volver á ostentar, con natural or-
• güi lo , y no se trataba para ella de ha-
;cor reconocer la inocencia de Pablo 
! Leroyer, tratábase de rehabilitarse ella 
, misma á los ojos del que amaba; inú-
; til mente había querido imponer silen-
| cío á su corazón, ama,ba más que nun-
ca, y el día en que pudiera demos-
trarlo que Pablo Leroyer había sido un 
márt ir y no eúlpáblé, que ella para es-
ta rehabil i tación había ido á la plaza 
j Real, Esteban le volvería su estima-
ción y la har ía su esposa l e g í t i m a , . . ; 
1 Sí, sí , aun era posible la dicha. 
' A l día siguiente, indudablemente, 
Berta vería á Renato y junóos traba-
jar ían con el mismo fin. 
Renato, inútil] nos parece afirmarlo, 
era dichoso por su absolución, pero no 
podría desde luego disfrutar de la lié 
nbortad adquirida: restábale cumplir 
las formalidades dn la excarcelación. 
! — E s t a noche iré á la calle de Nues-
tra Señora del Campo—se dijo;—lo 
: principal ahora es volver á ver á J u a n 
Jueves y arrancarle su secreto. 
D I A R I O D E I J l " MAK-INA;—Edic ión do l a - m a ñ a n a . — F e b r e r o 18 áe 1911.' 
cambio la comparfión de un -pueblo iiic-
iiu y tmnaiom. 
véúlo, preocupadoá: taiobféa bay 
en <}í>ULritói.e con ¿(iá pocoss qut; tía enri-
quecen, mniigranuís que vienen en p^s 
cío iwt'ana y uejan áqiil ia vi-úa ó ¿"i-
roaeí) uei auna aLfiUUiuua, 
Interesante Memoria Coiumlar la 
presentada al Departamento de Ks ta 
tío por nuestro Vitíecóitóul en Burdeos 
Y ojalá tuviera espacio bástanle boy 
para comentar como mereee ese amplio 
v utiiúsimo trabajo informativo. 
l í e de decir, empero, (pie de riii tex-
to resulta evidente, que mientras con-
sumirnos diversos productos franceses 
que por aquel puerto nos vienen, las 
tarifas aduaneras allí son casi probibi-
tivas para los nuestros, creyendo el in-
teligente funcionario cubano, que nada 
ínás fáci l que obtener un niodiis viyeiU 
di equitativo, que restablezca la equi-
dad. 
• Qué hace el señor Sangú i ly que no 
lo intenta? 
Porque, s e g ú n el señor Vasseur, no 
hay ni siquiera el temor de lesionar in-
tereses yanquis qu^ se opondrían. De 
Burdeos nos vienen vinos generosos, 
aeeites, conservas vegetales, perfumes 
y lanas, que poco importamos ele los 
Estados Unidos. No teniendo nuestro 
arancel m á s preferencia que para los 
productos de Norte América, F r a u d a 
no puede alegar maltrato, con relación 
á otros centros comerciales; ni Inglate-
rra, ni España , ni Italia, nación ningu-
na tiene un margen favorable en nues-
tra tr ibutación aduanera. Burdeos, co-
mo Marsella, como el Havre, luchan li-
bremente, j nos venden millones de 
duros cada lustro. ¿Por q u é no han de 
ceder algo en beneficio de nuestro ta-
baco? Seis veces menos de lo que les 
compramos, nos compran los franceses. 
Y i por qué la desigualdad ? 
E n maderas preciosas, la más remo-
ta nac ión de América introduce en 
iFrancia en un año lo que nosotros no 
llevamos en diez; en café, somos la últ i -
ma de las naciones proveedoras; B r a -
si l y Argentina, llevan p lá tanos ; Vene-
zuela y Ecuador, cacao; el Congo, cao-
bas; aguardiente. Jamaica y la Indo-
c h i n a ; pinas en conserva, Bras i l y la 
I n d i a ; Chile y Hai t í , miel de abejas. 
Pa í ses lejanos, que no compran á 
Franc ia tanto como nosotros, surten 
su mercado, y nosotros no podemos 
competir con ellos, ¿no es injusto eso, 
y no jus t i f í ca eso, y otros casos análo-
gas, la pretensión de monopolio comer-
cial de los Estados Unidos, único pue-
blo que gasta en Cuba más de lo que 
vendo? 
j o a q u i n N. A K A M B U R . r . 
Guardia un prc- Zeto de ley que conce-
de dicha autorización y que se aciierda 
pase á •estudio de la Comis ión de Ha-
cienda. 
Se aprueba, eon carácter de urgen-
cia, un proyecto de ley procedente dt 
la C á m a r a de Representantes relativo 
'á incluir en los próximos presupuestos 
la cantidad de ló.OOO con destino á te 
Granja de Verano de Nuestra Señora 
de la Caridad, para niños pobres. 
L a C á m a r a popular también envía 
aprobado un proyecto de ley concedien-
do un crédito de 3,000 pesos para el pa, 
go de los haberes de 6 profesores auxi-
liares de los Institutos de Segunda P^n-
señanza de la Habana, Yhtanzas y 
Oriente, tres, dos y uno. respeetivaraen-
te; sueldos que les •corresponden por 
sus servicios desde primero de Febre-
ro pasado hasta Junio venidero. E n di-
cho proyecto se dice qoe en los próxi-
mos presupuestas se incluya la canti-
dad de $T,2(X) para el pago de los pro-
fesores qu<í desempeñan esas plazas de 
nueva creación. 
A propuesta del señor Marcané se 
declara urgente la d iscus ión de este 
proyecto; pero como el señor Gonza'o 
Pérez p id ió datos' sobre loa nombra-
mientos de dichos catedráticos y la 
creación de tales plazas, se deja para la 
sesión próx ima eWiseutirlo. 
iSe da lectura por ú l t imo k un creci-
do mimero do dictánumes de varia» dis-
cusiones 'á diversos proyectos de ley, 
los que por ser primera lectura no se 
discuten y se dejan sobre la mesa para 
trata* de ellos en la sesión próxima. 
Pres idió media sesión el señor Gon-
zalo P é r e z , la otra mitad el señor No-
darse. 
S E i i e i 
L a legislatura actual toca á su fin. 
A y e r en la sesión del Senado se acor-
dó aprobar La modificación becha por 
la C á m a r a de Representantes al pro-
yecto de resolución de la alta Cámara 
sobre el cierre de l a legislatura. Por 
dicha enmienda ta sesión de clausura 
será la del miércoles 22 del corriente 
mes. 
(El Ejecutivo envía los datos pedidos 
sobre el Hospital d? Guantánamo. 
E n un mensa je del Presidente de la 
Repúbl ica se solicita autorización del 
Congreso para vender, previa tasación 
en subasta pública, dos solares de los 
terrenos de las antiguas murallas, á 
condic ión de fabricar en ellos un edifi-
cio con destino á talleres y oácinas del 
periódico La Dkcusióv. 
C o n ta l motivo presentan luego los 
señores Gonzalo Pérez, Osuna y L a 
A las cuatro de la tarde se abrió la 
sesión de ayer con asistencia de los 
conservadores, por haber llegado éstos 
á nn acuerdo con el Presidente de la 
Oámswca, sobre la base de no incluir en 
la orden del día, ninguno de los asun-
tas con los cuales el partido conserva-
dor considera incompatible la presen-
cia de sus representantes. 
D e s p u é s de aprobarse el acta de la 
sesión anterior, se leyó un mensaje del 
Ejecutivo trasladando una solicitud del 
Director de La D m m i ó n para que le 
sea enagenad% una parcela de terreno 
de las a.ntigii.H§ murallas con destino á 
dicho .periódico y otra del Ateneo de la 
Habana para levantar un edificio pro-
pio. 
E l dictamen fué remitido á la Comi-
sión de Obras Públ icas p^ra que fór-
menle el correspondiente proyecto de 
Ley . 
Se leyeron dos comunicaciones del 
Ejecutivo remitiendo los datos pedidos 
por la Cáanara sobre acueductos adqui-
rid.es por el Estado que pertenecieron 
á pasPticuiares, y otros relacionados con 
el Cainal de Vento. 
E l señor Collazo solicrbó que se pu-
siese en lugar preferente de la orden 
d&l d ía de la próxima sesión, el proyec-
to sobre arrendamiento del Canal , en 
vista d ehaberse recibido ya todos los 
datos. ÍE1 señor Fiernández Criado pi 
dió que se repartiesen copias á los re-
•presentantes de los nuevos datos reci-
bidas, pues sin conocerse estos, no de-
bía ponerse el esunto á discusión. -
Luego habló el señor iMieasKJñier esti-
mando muy razonable la indicación del 
señor Fernández Criado. I n s i d i ó ^ se-
ñor Collazo en su pretensión y la Cá-
mara 'por 'W votos contra I I acordó 
que no tiguraüc el proyecto en la refe-
rida orden del día. Los datos, s e g ú n 
dijo el señor F e r r a r a , se repart irán y 
después el proyecto se incluirá en una 
orden del día. 
Los señores Cuas . Masferrer y Mon-
t a g ú explicaron sus votos. E l primero 
votó en contra porque la presidencia 
había contraído el compromiso con los 
conservadores de no poner ese proyecto 
eh la orden del día. E l í>eñor Aüasfe-
rrer lo hizo en pro por creer que es de 
mal efecto el estar posponiendo la dis-
cusión. Y el señor GVIontagú votó tam-
bién á favor parque en la prensa se han 
hecho insinuaciones que pudieran esti-
marse encubridoras de sospecha para 
algunos representantes y á fin de que 
este asunto se resuelva de una vez. 
E l señor F e r r a r a : Ninguna sospeeha 
que se formule (fuera de la C á m a r a pue-
de ser recogida por los 'Representantes; 
además es calumniosa. 
Seguidamente el señor Ata nado Her-
nández sol icitó que so incluyese en la 
próxima orden del día el proyecto del 
Senado sobre abonos, que tanto intere-
sa á la provincia de P i n a r del Río. Kl 
señor F e r r a r a le contestó que el pro-
yecto no había sido informado todavía 
por la Comis ión de Agricultura y que 
tan pronto como reciba el dictamen lo 
complacerá. 
E l señor Borges pidió que se llevase 
á la orden del día el proyecto del Sena-
do concediendo "créditos para obras pú-
blicas en las provincias de P inar del 
Río y la Habana, respondiéndole el se-
ñor Ferrara que el asunto se encontra-
ba pendiente del informe de la Comi-
s ión de Hacienda y Presupuestes. 
Se interesó después eíl señor Risquet 
porque figure en la próxima orden del 
d ía su proposición de ley, que ya ha si-
do dictaminada por la Comisión de H a -
cienda y Presupuestos, concediendo un 
•crédito de ocho mil pesos para el estu-
dio del alcantarillado de Matanzas. 
Pasaron á las respectivas comisiones, 
tres proyectos del Senado sobre modi-
ficación 'de las partidas 292 y 293 del 
Arancel , reparaciones de buques y re-
forma de los art ículos 42, 45, 46 y 157 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial . 
iSe remit ió á las Comisiones de Obras 
Púb l i cas y de Hacienda y Presupues-
tos, una propos ic ión del »eñor Alsina 
concediendo un crédito de cuarenta mil 
pesas-para la construcción de una ca-
rretera que partiendo de Cabezas ter-
mine en los Palos. 
A la Comis ión de Arancelas é im-
puestos se mandó una proposic ión del 
señor Va ldés Carrero relativa á solici-
tar del Gobierno de los Estados Unidos 
la ampl iac ión del Tratarlo de Recipro-
cidad, bajo la base de obtener mayores 
ventajas arancelarias para nuestro taba-
co elaborado, autorizando al Ejecutivo 
para que pueda aplicar el cincuenta 
por ciento de recargo, á los productos 
o mercancías procedentes de naciones 
que en la actualidad no tengan celebra-
do tratado de reciprocidad eon Cuba, 
ó que á los seis meses de promulgada 
la ley no haya hecho concesiones en sus 
tarifas aduaneras al tabaco elabora-
do, etc. 
E n v í a s e á la Comis ión de Hacienda 
y Presupuestos, una proposición del se-
ñor Viondi autorizando al Ejecutivo 
para abonar, con los sobrantes del Te-
soro, hasta la cantidad de ciento trein-
ta y ocho mi l ochocientos cincuenta y 
un pesos, doce centavos para cubrir el 
déficit producido por los gastos de las 
ú l t imas elecciones. 
P a s ó á la Comis ión de Asuntos Mn-
nicipales y Provinciales, una proposi-
ción del señor Estrada creando el 
Ayuntamiento de Campechuela. 
Se m a n d ó á la Comis ión de Justicia 
y Códigos , una proposición del señor A. 
Hernández , relativa á que los libros de 
los extinguidos ayuntamientos de Paso 
Real . B a h í a Honda, L a s Mangas y Ba-
ja radicarán, respectivamente, en los 
Registros de la Propiedad de Consola-
c i ó n del Sur. Guanajay, San Cristóbal 
y P inar del Río. 
[Dióse primera lectura á los siguien-
tes d i c t á m e n e s : 
De la Comis ión de Relaciones Exte-
riores al proyecto de ley creando el car. 
go de Consultor üi'plomático de la Se-
cretaría de Estado. (Fa l ta el dictamen 
de la Comis ión de Hacienda y Presu-
puestos) . 
I>e las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestas y Obras Públ i cas al pro-
yecto de ley que concede un crédi to de 
treinta mil pesos para la construcción 
de dos puentes sobre el río Y a b ú y arro-
yo Viajacas, en Santa: C l a r a . 
De las iGomisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Justicia y Códigos al 
proyecto de ley referente á elevar á la 
categoría de Segunda clase el de Tor-
eara de 'Ciego de Avi la . 
De la Comis ión de Aranceles é Im-
puestos que formula un proyecto de ley 
eximiendo de derechos de Aduana el 
monumento que se erigirá en la Haba-
na á don José de la L u z Caballero, 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al Proyecto de L e y del Sena-
do referente á condonar las cuotas que 
los Municipios adeuden al Estado por 
gastos do Sanidad. (-Palta el dictamen 
de la Comis ión de Asuntos •Municipales 
y Provinciales) . 
Leyóse á cont inuación el proyecto de 
ley del Senado que reduce en un cin-
cuenta por ciento los derechos de ma-
tr ícula para cursar estudios en los Ins-
titutos de 'Segunda Enseñanza , Uni -
versidad y Escuelas Anexas, y declara 
gratuita "la segunda enseñanza desde 
1911 á 1912 en adelante. 
E l s eñor F e r r a r a , luego de entregar 
la presidencia al señor Borges, comba-
tió el proyecto, cal i f icándolo de antide-
mocrático. L a gran masa popular—di-
jo—va á pagar los estudios que la gen-
te acomodada puede cursar en los Ins-
titutos y Universidades. 
A ñ a d i ó que uno de nuestros gran.des 
males es el exceso de médicas , abogados, 
etc., siendo de temer que estas carreras 
vayan á aer patrimonio de nna compe-
tencia desleal. Con esta ley se abre to-
davía más el camino al profesionallismo. 
E l señor Pardo Suárez usó de la pa-
labra en favor del proyecto. Cree que 
debe aprobarse porque se le va á dar fa-
cilidad á los hijos de las familias po-
bres, para que puedan tener una profe-
sión. 
In terrumpió al orador 1̂ señor Arias 
solicitando que se prorrogase la sesión 
una-hora más. E l señor Castillo propu-
so que al dar las cinco, se alterase la or-
den del d ía para discutir el proyecte 
de ley creando una Escuela de Artes y 
Oficios para mujeres. 
E l señor Borges puso á votac ión si 
se prorrogaba ó no la ses ión y el señor 
Roig sol ic i tó que fuese nominal. E s -
tando efectuándose esta, exp iró l a hora 
reglamentaria. E l señor Borges preten-
dió éont inuar la votación, contra el pa-
recer de varios representantes; pero la 
costumbre Se impuso y levantó la se-
s ión. 
E n la sesión del lunes cont inuará d 
señor Pardo Suárez su discurso. 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
H O N D U R A S 
GRAL. MANUEL BONILLA 
que acaudilla la revolución. 
EL NUEVO 
F u 
V i t a l i d a d 
Í F I L 
S a n g r e I m p u r a , B a r r o s , Enfermedades 
l a P i e l , Emis iones nocturnas , P é r d i d a de 
V i g o r , Nervios idad, Impotencia , P é r d i d a 
de l F l u i d o V i t a l , E s p e r m a t o r r e a , O r g a -
nos atrofiados. E s t r e c h e s , V a r i c o c e l e , R e u -
matismo, M a l de l H í g a d o , E s t ó m a g o , E i ñ o n e s y 
V e j i g a y todas l a s enfermedades pecul iares de los 
hombres , p u e d e n ser rad ica lmente c u r a d a s e n s u 
prop ia c a s a , pr ivadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a de 
Guatemala", Ledo. Manuel E s t r a d a 
Cabrera , ha nombrado, en los ú l t i inos 
días del pasado me^, iSecretario de E s -
tado en el Despacho de Relaciones 
Exteriores, al ilustre d ip lomát ico doc-
tor 'Luis Toledo Herrarte . 
E l s e ñ o r Toledo Herrarte ha sido 
por espacio de muciho tiempo E n v i a -
do Extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario de Guatemala en Was-
'hington, d i s t i n g u i é n d o s e por sus do-
tes de cultura é inteligencia. 
No es desconocido para nosotros el 
nuevo Secretario de Estado de Gua-
temala, i 
Aquí estuvo formando parte de la 
r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a que con 
el ya difunto Nabuco, al frente, vino 
á presenciar la ceremonia de la cons-
t i tuc ión del actual Gobierno enibano. 
IDe su paso por la Ha.bana dejó 
grandes s impat ías el ilustre estadista 
guatemalteco. 
Negocia dones dé paz. 
iBonilla que se miosteaba opuesto a 
que Honduras real izase el emprés t i to 
con el sinidicato amerimno que repre-
senta el archkná'l lonaño Pierpon Mor. 
igan, ha carahiado Vie parecer. 
Sus opiniones de consMerar oprobio-
sa la in tromis ión de los Estados 
Unidos en las cuestiones de su país , 
t a m b i é n han sufrido modificaciones. 
D e 'Sabios es m u l a r de consejo, y con 
mayor motivo, cuando esía mudanza 
pnede traer aparejada la presidienicia 
de una Repi íb l ica . 
(Bien acertados estuvimos por con-
siguiente, cuando al ocuparnos en los 
pasta-deis Idías de ealios asuntos, dijimos : 
que su triunfo sería punto menos que 
im!posiible s i no clauidicaba. de esas opi-
niomes y entraba, en maridaje Con lo* 
aimerieanos. 
Así Imíbo Bonilla'de coraprenderdo se-
ewgiuramente, y se apresnró á telegra-
fiar á WiasUiiog'ton diciendo, qne tan 
pronto como tomara poses ión de la 
(presidencia de la R e p ú b l i c a rat i f icaría 
el convenio del emprés t i to que actual-
mente estaiba negociando Diávila, 
siempre que á este no se le. recono-
ciera. 
Y ya el caihle nos lo h a dicho; la 
actitud de los americanos será análo-
ga á la qne adoptaron aquí en Cuiba 
cuando nos A^isitaron por segunda vez.; 
por eonsiguiente, D á v i l a ha entendido 
qUoe en ese caso lo m'ás 'práctico es ha-
cer lia maleta y dirigirse á Méj ico , se-
g ú n lo ha manifestado, s i le garanti-
zan su salüdia los Estados Unidos, pues 
considera que su s i tuac ión es en ex-
tremo comprometida, habida cuenta 
fie so&peeihar con sobra de fundamen-
to, que los que hoy le son adictos, en 
sn inmensa matyoría, se pasanán con 
•armas y baigajes a l bando de Boni l la 
a l ver q̂ue la ba&atoása ê la. fortuna se 
ha inclin-ado á í a v o r de éste. 
»—¡Et-^xaipe de mftigrte para Dáyj la 
se lo ha daido ñi l a tómamele Puerto 
íGortáz y Ceiba, ni ê l cambio de acti-
tniíá de Borijliia con respecto á la acep-
tac ión del emprestito, sino el Con-
greso h o n d u r e ñ o nefgándose á ratifr-
car el convenio de la referida Oipera-
'ción; negativa fuñida da en que no ase 
ihuibiera invertido el dinero en el ob-
jeto á que se le de-stini^ba, sino en 
atenciones de la guerra. 
¡Las negociaciones para- el armisti-
cio se habían, paralizado porque el Go-
bierno deseaba que se mantuviera el 
^statu quo," en tanto que los revo-
luición arios pusieren por condic ión pa-
r a atceptar l a paz el oícinipar á Puerto 
/Cortéz y San Pedro .Su.la. mientras 
ñieiran dis-cutjttas las bases del arre-
glo.; di ver gene ia que ha re&uellto el 
•Departatmento de Estaldto de "Washing-
ton á virtud de cousnita del Coman-
dante del enreero ;<Tacoma," notifi-
c á n d o s e i e al general 'Ohristmas que I tone.l'sidas. 
las fuerzas internacionales se retira - ) ÍEn ¡907 
r a n entregandi-'de «vi punto ambas mío 
zas á los nebeldes, ' 11 
Boni l la y eil Ministro Genera] d i 
iGobierno. prov ¡sional M á ximo River* 
reprcsHiita-rlán m las u e g o c i e c i ^ { 
los revolucionarios, y el preigident 
üíá'viila e s t a r á á m vez re p r i m a d o 
por el .geineral Rosales, cx-vioepresU 
denfte de la Repúbl ica y por el doctor 
Barabona, antiguo ministro homlin-é-
ñ o en Giimteimalia, y las sesiones «e ee" 
lebnarám á bordo del crucero "Tacol 
m a ; " siendo de presumir que dcspu6¡ 
de acordadas las bases de la paz aun-
que no htaiya um perío'do de iutervcii-
ción por los K-tados Unidlos, Mr. Daw. 
son con su smguilar maestría acredita-
dta tan c i i m p l i d a m e n í e en Santo • Do' 
mingo. Niearaígua y Panamá, en estas 
ciases de combiniacicines y maneios 
desiginará por lo pronto una per .^ná 
que provisionalmtnte se encargue del 
Gobierno, hasta tanto que se celebra 
am plétb'isci'to, á objeto de que el qué 
ocupe la presildencia cuente con k s 
generales s impat ía s del país, ó [o m ¿ 
es lo mismo, con el apdyo y g.] agi'a io 
del Gobierno de la Casa Blanca. 
'Mientras tanto, setgnn ed ea.bl? aw-r 
lo anuncia, y a se ha comunicado á 
Mr. Knox , .que el contrato del empres-
tito hlai sido firmado en Nueva Y o r k 
con un sindicato de bai 
de no perder el tiempo; 
L a sanción, del! convenio por parte 
de Hondnras t e n d r á que verificarla 
•Mr. 'Dawson, ó el qne lo représenle, 
.puesto qne el iCongreso rechazó las 
proposiciones y hasta el aplazamiento 
soílicitadb por el •general Dávi la em 
particular. 
La lecho aguada ó insuficiente no ali-
menta bien á las criaturas. 
L a znala salud de las madres con fre-
cuencia se refleja en los niños cjue ama-
mantan. Las diarreas é indigestiones de 
los pequeños se deben casi siempre A la 
pobreza de una madre (6 nodriza) débil y 
enfermiza. 
A R G E N T I N A 
Su i n d n s t m azucarera. 
¡Entre los raúltipies aspectos en que 
se de'muicstra el asombroso desarrollo 
agr í co la é inldnstr.ial qne ha llegado á 
alcanzar ila iRe públ i ca Argentina, 
cuétoita'se tamlbién su no dcspreiciable 
p r o d u c c i ó n azaiicarera, en cuyo punUV 
creemos conveniente el f i jar la aten-
ción. 
L a s cifras e s tad í s t i cas consignadas 
en recientes publicaciones oficiales,' 
eonifimian de manera evidente los bri-
dantes progresos que ha efectuado en. 
esa nacd-ón la industria azbea-rera cu 
el transcurso de unos cuantos años. 
iSo'bre todo en la reg ión septentrio-
nal del territorio del Plata, han surgi-
do una infinidad de grandes y peque-
ños ingenios que lian engrandecido 
má's aún la industria del país, hallán-
dose explotado el cultivo de la caña 
en cerra de oSchenta mil heetáreas de 
terreno: habién.d-.^e cal izado ma-
yormente las plantaciones de caña ott-"> 
la provincia de Tucumián que 
ne hoy día nv.ls de! oche-uta y cin'CO por' 
ciento de sr.7i superficie 1.0i al consagra-
da á la exp lo tac ión de esta planta sa-
car í fera . 
renta ingenios, de los cuates." \ i f ^ « M 
cho se- hallan ubicc-ídc;.-- r-n In ñXmi 
provincia de Tucum'án y los dc^u:y re-
partidos -entre las provincias d e j ^ ^ H 
h y o k m 
Estos ingenis pertenecen en í | u :mári! 
/1: 
•españoles y representa ur. caij/ital de' 
unos setenta millones de pcsos.j prodn' 
ciendo anualmente un valorr'de i 
renta y ocho millones y proj/orcioa ^ 
do ocupac ión para las distintas m 
ñas de campo é inúr.-sti/iáles, á ano; 
cuarenta mil individuos: 
Para dar una idc-V' s intética g 
aumento a->canzado . dpr.v la industria 
azucarera en la Av'crentina, hemos re-
coigido el dato sig.üie'ute: | 
E n 1SÍ)1 la producc ión de a zalear fué 
de 46,866 toneladas y para satisfacer 
las necesidades del consumo interior 
se importaron del extra.mjero 1 2 , ^ 
esa producc ión Wego 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud,. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de. pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser.pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO.. Sp. 903 — 2 2 Fifth Ave., Chicago, III., U . S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
ivombre 
numero 
. -v: C'^dad Estado 
enriquece la leche, fortificando á la madre 
j- preparándola para el periodo de la lac-
tancia, durante el cual la alimentación de-
be ser de primer orden para poder soste-
ner A la madre y al hijo. E l Vino de 
Stearns es un reconstiuyento y vigorizan-
te que no tiene rival en estos casos. 
F R E D E R I C K STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, MiCH., E . U. A. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
Liborio g'om y se dievierte en la E X -
P O S I C I O N N A C I O N A L quo se ha 
inaugurado en la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
H a y que ver á Liborio criando se de-
tiene á contemplar en el salón número 
tres de las industrias la monumental 
botella de L I C O R D E B R E A D E L 
D R . G O N Z A L E Z , que es un fasc ími le 
de la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por nao de circun-
ferencia. L a cara de Liborio es todo 
un poema. No habla; pero dice para 
sus adentros: "esta, esta si es l a ver-
dadera botella de Licor de Brea que 
á mí rae ha puesto bueno del pech'ü 
muchas veces y que deben comprar 
los enfermos que padecen catarros, 
tos, bronquitis, asma, afecciones de la 
g'argunta y de l a piel. E l que ve esta 
botella no la confunde ni se deja en-
gañar por los imitadores que dan ga-
to por l iebre." 
¡ Arriba criollo! dice Liborio. y que 
viva el doctor González en sn botica 
" S a n J o s é / ' Habana 112. 
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Si se usan los Tirantes "Shlrlcy President," cualquiera 
que tea la postura quo totr.e el cuerpo, el cordón corredizo 
en la espalda se desliza para adaptarse á ella. 
L O S T S R A N T E S 
" S H I R L E Y P R E S I D E N T " 
son tan cómodos que no se sienten cuando uno los lleva 
puestos. No se encogen ni tiran al mover el c.tcrpo como 
sucedo con los tirantes de parte posterior rígida 
Pida á su proveedor de tirantes lo? "Shlrlcy 
President". Fijese en que los legítimos 
tienen la marca "Shiriey President" es-
tampada en las hebillas. Se garantiza cada 
par. Evite imitaciones inferiores. 
Representante en Cuba 
MORRIS HEYMANN Y CIA 
M A VA N A 
M a n u f a c t c r a d o s p o r 
THE C. A. EDGÁRTON MFG. COMPANY, SHIRIEY, MASS., ü. S. A. 
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Hegó' 
A 445 toiiiela'das. lo cual supuso un 
aiUnto ele 0 ,̂079 toneladas en un 
''ríodo de dkz y seis años, y la pro-
Lción ó zafim del _ pasaldo .año de 
QlO* ŝ 'ĝ 11 ¿níos oficiales, ha llesra-
á 155.000 toneladas. 
Yo cual demuestra que de seguir en 
, a progresión ascendente la prodilc-
/ón azuoarera en esaRcpíiblica, puede 
í ¿a r un día en que aírezea algún pe-
i?ro ese mercado al .le esta isla de 
jmba, P^qne hay .lue teiier en cuenta 
,uo su -costo ae rainicaeion es mas 
educido que el de aquí, por la mayor 
jaratura de los joruaKs, debido á la 
jbnndancm de brazos, y la menor ca-
^gtía de la vida. 
' T E V I ^ T m C A L E R A 
La Hama. 
¡Purante la presente remana el esta-
do de la plaza ha sido de calma casi 
absoluta. Algunas operaciones que se 
üiau realizado han carecido de impor. 
iujicia-
giu emibargo se espera que varios 
fabricantes de Tampa hagan algunas 
compras importantes en las semanas 
próximas. Por de pronto se encuentrji 
esta ciulad Mr. Le vis. de Tampa, y 
s,e»iin he oído se espera al señor Cues-
i ta, de la. firma ''Ctuesta Rey'' de la 
'j, misma ciudad. ^ 
\ También están en esta los señores 
yosé Lozano y Paustino Lozano, este 
nltiino de la firma "Faustino Lozano 
5 Hijos." 
Las Fábricas. 
Como en semanas anteriores, nada 
higno de mención se nota, en las fá-
bricas de tabacos, que continúan en el 
¿mismo estalo de marasmo. 
Í En algunas se saibe que mandarán á recorrer los mercados por vende-f clores y en otras irán sus propios due-
ños. Esta última forma, '.que nos pare-
ce la más eficaz, es digna de todo 
aplausio. 
Réplica 
En cierta revista tabacalera de esta 
ciudai he leido un artículo en que se 
trata de refctar nai aseveración de que 
el sistema de regadío es perjudicial al 
- tabaco y que á más de hacerlo Ajo-
rro," eníerma el terreno; y en 'que el 
autor á mi ver, toma el "rábano por 
las hojas," como se dice vulgarmente. 
Dice el autor de ese artículo cómico-
ta'bacalero que "en las veg'as donde 
hay agua próxima y se negan, que el 
tabaco es mejor que en las que que 
tienen que pasar por las sequías," y 
en verdad q.ue esto no es probar que el 
regadío sea beneficioso, pues ni sos-
otros ni nadie puede sostener que se 
deje solamente á la naturaleza el lo-
i gro ¡de la cosecha. Ni tanto ni tan cal-
vo, señor mío. De lo uno á lo otro hay 
"tanta distancia como del tono serio y 
JWlexívo Le mis esi-ritos. á la" •yraci'as 
y ichiri'KolH.s del suyo: utn abismo. 
I , iPor lo deimiás, con -el acuerdo de la 
Asamblea pin^reña \ nombrar una 
•ce'mi.sión técnica que estudie el siste-
nia de regadío y sus ventajas ó per-
juicios, huelgan todas las discusiones 
sobre el partiqrflar y ya la ciencia dirá 
io que hay de bueno o malo en ese de-
canta lo sistema. 
La experiencia en una gran mayoría 
está con nosetres y ya esto es una sa-
tisfacción. 
3 
El Dr. Lanuza, la amnistía y el indulto 
Nuestro primer penalista, el doctor 
José A. Gonzáez Lánuza, dió el jueves 
una de tantas de sus notables confe-
renciáis á los ak-imnos de la Escuela 
pública estabüeeida en ]\[onte 304. so-
bre el alcance, necesidad, utilidad y 
perjuicio de las amnistías é indultos á 
los procesiaidos ó sentenciados erimi-
nalm ente. 
tos—moral, legal, criminal, civil y po 
lítico—como él sabe hacerlo y nadie 
con miás autoridad y dotes pnede ha-
cerlo. s'Uigestionandio, deileitando, poi 
decirlo así. á los mucihos que lo escu-
j imfos de la .railjer mías homibre. cono-
I cidas de los sociólogos—la ilustre ga-
j liega Concepcic/n Arenal—en los 
cuales, se condensan, poco miás ó me-
nos, estas afirmaciones, que el señor 
Lanuza hizo suyas.: 
"La amnistíia es buena, por lo ge-
neral cu a n ao se 
tos políticos; n 
concede á crimi 
) se concede por dcli-
la, muy mala, si Se 
ales —¡como se conee-
clro aquí hace tres años. 
El indulto es bueno cuando sólo se 
'concede al que por error fué injusta-
mente condenadio; malo cuaindo se 
conced'C á erimiiniales ó se apiiea como 
gracia casi general." " E l que indulta 
á un criminal, dice la ilustre gallega, 
es tanto más eriminal que el indulta-
do, ponqué le abre las puertas de la 
cárcel para cometer otros crímenes." 
El ilustre conferencista fué al ter-
minar mrjiy apíaudido y felicitado, ha. 
cienk) lo último muy especialmente el 
Inspector técnico señor Esplugas y 
los representaartes de la prensa, entre 
los cuales estaba el del DIAEÍO, se-
ñor Grómez Cordido. 
^ 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O E N 
U N D I A , t o m e L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
N I N A . E l b o t i c a r i o d e v o l v e r á e l d i n e r o s i 
n o l e c u r a . L a firma de E . W . G R O V E se 
h a l l a en c a d a c a j i t a . 
M. R. Rendueles. 
C5 ri 
¡seno 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan swlo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimen.tos. repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con* 
áensada, arroz, aróear y algtma repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas que 
ao olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja dé? Palacio Episcopal, Haba 
fia 5S. 
Dr. M. DEr,r jF 
Los republicanos españoles han de-
| jarlo por unos días en paz á los frai-
i les. Ahora se entretienen en combatir-
í se mutuamente, can la saña de enemi-
¡ gos rencorosos. 
De Lerroux—el jefe, el héroe, et 
¡ caudillo de ayer-—dicen atroeidades 
] VJ® propios eorreligionarios. 
Hasta llegan á llamarle estafador y 
adjrón de mítseras pesetas. 
¿•Qrae todo cs!to es una calumnia'? 
Bueno; no tenemos reparo en ajdmi-
tirlo. porque ¡jnrno's consta nada q;v 
nos obligue á confesar que son cier-
tos los cargos que sus enemigos —ca-
maradas de ayer—le dirigen. 
iPero ¿acaso Lerroux no ha calum-
niado también? ¿'No se valió de esa 
misma gente que ahora le señala un 
puesto entre los criminales mas bajos, 
para llenar de oprobio, á los reildgio-
sos, y particu'larmente á santas reli-
giosas Le hiere la miyma arma que él 
ha manejado. . . 
En esto vienen á parar los ídolos 
ca.He.ieros. 
iPctlrán aparecer ailgiraros meses 6 
aügainos años en la cum'bre, disponien-
do de favores populares, recibiendo el 
incienso de la adulación, c-o.lmado;s de 
alaibanzas hipó'critas é interesadas; 
pero ai fin tienen que caer de las al-
turas, salipicados de lodo 3' muchas ve-
ces manchados en su propia samgTe. 
¿Para qué ir á la Historia en 'busca 
de ejemplos? 
Lerroux es una prueba de cómo ter-
xau-na en suplicio la popularidad aú 
quiirida por medio de la agitación, de 
la inj'usticia y del atropello. 
J. Viera 
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H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK - Sa. AVENIDA, Esq. Caile S9 
Eí más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan inf inidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
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EL RIEGO 
EN PINAR DEL RIO 
Es un tema de interés palpitante. I 
Es la materia de eterna y constante 
conversación en la interesante provin-1 
cia vueltabajera. 
Con motivo de la magna asamblea 1 
recientemente celebrada en Pinar del 
Río, exponente de un civismo y de 
una compenetración de ideales entre 
el pueblo, los legisladores y el Go-
bierno ; con motivo de ese acto solem-
ne realizado por toda una región en 
demanda de soluciones para sus des-! 
dichas, he oído multitud de opiniones 
respecto al regadío en esa provincia, 
óptimas unas, y casi desilusionistas 
otras. 
En términos prudentes me parece ! 
que pensar en la construcción de lar-
gos canales que corran por toda la 
región vueltabajera, es pensar dema-
siado optimismo, y quizás con ello 
nos salimos del justo medio en que 
debemos colocarnos. 
La densidad escasa de nuestra po- • 
blaeión es un factor muy atendible; 
la indivisión de la propiedad es otra, 
el sistema unicultural que en Cuba te- i 
nemos es otro. 
De otra parte el cultivo de] taba -1 
co se encuentra ó se puede dividir en 
tros grupos, á saber: primero, los que 
tienen agua y riegan sus cosechas; s«. 
gundo, los que tienen agua y no rie- • 
gan, y tercero, los que no tienen agua. 
Unamos á esto, las tierras de taba-
co que se trocarían en perecederas si 
se regasen. 
Tiene Pinar del Río próximamente 
96 mil caballerías de tierra; si de 
ellas descontamos un 20 por 100 de 
estimación en estas apreciaciones, 
nos quedarían 77 mil caballerías, de 
las cuales próximamente 4,000, menos 
los que ya se proveen de agua, sólo 
i'f'elamen el riego, debiendo por tanto 
las más contribuir al bien de las me-
nos. Si en efecto fueran 77 mil, to-
davía el canon sería soportable para 
una ó dos caballerías; pero como esos 
doce ó quince millones de pesos, en 
que á groso modo se pueden calcular 
esas obras, no afectarán á tanta 
tierra, tendremos que siempre los 
más pagarán un oneroso tributo para 
los menos, tributo que al cinco por 
ciento montará á 600 mil pesos próxi-
mamente anuales. 
Si tenemos en cuenta la vasta incul-
tura de la mayor parte del territorio 
pinareño, y la acumulación de caba-
llerías en una sola mano, que no le 
rinden al poseedor bienes algunos ó 
bienes suficientes para el pago de ese 
canon, tendremos que el problema 
que á unos les va á hacer bien, á 
otros les va á obligar á vender su pro-
piedad, 6 á dejarse expropiar, por-
que, suponiendo una posesión de sólo 
diez caballerías y estimando sólo en 
$60 el cánon, tendremos que un sólo 
propietario pagará 60 x 10 =600 al 
año. 
El riego, por lo demás, tendrá que 
ser de los elasificados como ' ' inter- • 
mitente," porque si bien el ta.baeo es j 
planta de regadío, su período cultu-1 
ral es corto, y no en todo su período 
reclamará agua de los canales, porque 
llueve, y aún hay años que por opor-
tunidad do las lluvias, no reclamarán 
agua, alguna. 
No estamos, pues, en Egipto, don-
de el riego por condiciones de clima-
tología tiene que ser continuo y por 
tanto el cánon pagado acusa un 'con-
sumo de muchos railes de metros cú-
bicos empleados durante el año, mien-
tras que entre nosotros ese canon 
que se va á pagar repretará aún sien-
do menor su costo que en Egipto, un 
precio relativo mucho mayor ' sobre 
unidad de medida de agua que el de 
ese país. 
El vasto plan de riego qne se per-
sigue tendrá que tener, además de su 
clasificación intermitente," el de 
"protector," En este caso el Go-
bierno tendrá que echarse encima el 
pago de una cantidad que creo no la 
bajará de 200 ó 300 mil pesos anua-
les, para reducir á condición soporta-
ble, por concepto de riego, 
Aliora bien: si en efecto el cultivo 
del tabaco está en las condiciones an-
tes dichas, es decir, dividida en tres 
grupos, tendríamos limitado en mu-
cho el problema del regadío á los del 
último grupo, ó sea correspondiente 
á los que desean regar y no tienen 
agua., porque los dos primeros la tie-
nen al pie de sus fincas. 
En este caso, como ocurre en Güi-
nes, el problema del riego en Pinar 
á zonas- jB :draniirdecómos(oe: It t t 
del Río, se limita k sistemas aislados; 
á zonas distintas; es decir, á agrupa-
ciones de tierras en las cuales el agua 
hace falta. Tal circunstancia, por lo 
tanto, nos quita la idea de emprender 
larga canalización, reduciéndola al 
transporte de agua por acueductos 6 
tubería, ó canales estrechos en loca-
lidades determinadas, con la cual el 
monto de doce millones se reduce en 
la proporción correspondiente y la 
disminución de la obra, hará que que-
de gravada la tierra, con el 'Cánon, 
allí donde el agua se reclama, sin 
afectar á los demás propietarios que 
no la necesitan; y en efecto si el ca-
non para pagar los doce millones 
montase, por ejemplo, á $60 entre to-
dos los terratenientes, será más caro 
que pagando eien los que sólo en rea-
lidad necesitan el agua sin afectar á 
los que no la quieren. 
Este es, pues, un aspecto económi-
co de gran interés que conviene estu-
diar, antes de invadir amplios estu-
dios de construcción de canales, á los 
cuales habrán de ser propicios los 
coneesionarios, que desearán—con só-
lida garantía.—invertir la mayor su-
ma posible. 
José Comdlonga. 
P i e n s e u s t e d . í o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A . T R O P I -
C A L [ l e g r a r á á v i e i o . 
EN LA EXPOSICION 
C o m i s i ó n C e n t r a l 
Se ruega por este medio á los seño-
res que forman la Comisión Central de 
esta Exposición para que el próximo 
domingo 19, concurran á las 9 p. m.. á 
los jardines de esta Exposición, para 
recibir á los señores oficiales de la es-
cuadra francesa, surta en este puerto 
que ha sido invitada por los honorables 
Secretarios de Estado y Agricuitara. 
Habana, Febrero 17 de 1911. 
Luis Y. de Ahad, Secretario. 
I n v i t a c i ó n 
El Secretario de Estado, de aeuerdo 
con el Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Traba jo, lia hecho una atenta 
invitación al Almirante que manda la 
división de cruceros franceses, surta en 
el puerto de la Habana, á fin de que los 
Jefes y Oficiales de diehos buques visi-
ten la Exposición Xacional. 
Aceptada la invitación por el señor 
Almirante, éste ha señalado para la vi-
sita el próximo domingo, á las nueve de 
la noche, por hacerse á la mar en la 
mañana del lunes próximo los bunups 
de guerra franceses, y tener ocupado el 
tiempo, después de la visita á la Quin-
ta, con otras invitaciones la Oficialidad 
de la escuadrilla. Los señores raiembrDS 
de la Comisión Central de la Exposi-
ción han sido también invitados á hon-
rar con su presencia la visita de los 
marinos franceses á la Quinta de los 
Molinos. 
El señor Patterson, Jefe del Proto-
colo de la Secretaría de Estado y el se-
ñor Abad. Secretario de la Exposición, 
lian sido comisionados para entender en 
todo lo que ŝ  relacione con la visita de 
los marinos franceses á la Exposición. 
T E F A N O C A L C A V E C C H I A 
R B j P R E S E N T A N T B E X C L U S I V O 
t Anoipe des Ateliers de Constructíon de 1. J. 6ILAIN, Tirlemont 
Y D E L 
Irust Internacional de Importación de Maquinaria en Cuba 
PARA INGENIOS Y OTRAS INDUSTRIAS 
E s t u d i o s . R e f o r m a s . P r o y e c t o s . P r e s u p u e s t o s 
Especialidad en INSTALACIONES DE INGENIOS COMPLETOS 
PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO MUY VENTAJOSOS 
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c 500 a l t 39-9 F 
P O L A R I M E T R O S d e F r a n z S c h m i d t & H a e n s c h . 
B A L A N Z A S y a n e x o s d e p r e c i s i ó n , p a r a l a b o r a 
t o r i o s d e I n g e n i o s . 
JOSE M. ZARRABEITIA-MERCADERES 10-NABANA 
c 50; alt 10-10 
Bajo la presidencia del doctor Oscar 
Horstmann celebró sesión aver tarde la 
Cámara Municipal. 
Quedó sobre la mesa, para resolverlo 
en la próxima sesión, un escrito del 
Presidente de la Asociación de Propie-
tarios, Comerciantes, Industriales y 
Vecinos del distrito Este de la Habana 
por el cual se establece recurso de re-
forma contra el acuerdo, sobre cons-
trucción de un Mercado de Abastos al 
final de la Alameda de Paula. 
De conformidad con lo recomendado 
en un mensaje por el Alcalde, se votó 
un crédito de 600 pesos, para ccastos de 
inauguración del pabellón "Habana," 
construido por el Ayuntamiento en la 
Exposición Nacional, en la Quinta de 
los Molinos. 
Pasó á estudio é informe d^ una Co-
misión Especial una instancia de A . 
Batalla, solicitando que se reforme el 
acuerdo por el cual se aceptó en la for-
ma que está alineado actualmente el re-
parto conocido por "Pan con Timba." 
Un concejal presentó nna moción 
que fué aprobada, sobre unificación de 
todos los Ajiititamientos de la Repú-
blica, á cuyo efecto se invitará á los 
Alcaldes y Presidentes de las Corponi-
clones Municipale« á nna Asamblea que 
se verificará en la Habana en la última 
semana del mes de Octubre próximo, 
para discutir y resolver asuntos muni-
cipales. 
Los visitantes serán considerados 
huéspedes de la capital, siendo de ^argo 
del Ayuntamiento 'habanero los gas eos 
de hospedaje, etc., para lo cual se for-
mará un presupuesto extraordinario 
de doce mil pesas. 
-Se aprobó la alineación dp la manza-
na comprendida entre las calle' de Zu-
lueta, Monserrate, Colón y Refoarío 
donde se piensa construir el Palacio del 
Gobierno Provincial. 
El Grobierno invita al Avuntamion'o 
al acto de la inauguración de las casas 
para obreros que se efectuará el 24 de 
Febrero, aniversario del grito de Baire. 
El cabildo se dió por enterado. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó cerca de las seis 
de la tarde, por haberse roto el "quo-
rum." 
JUNTA DE PROTESTA 
Resoluciones números 1204 al 1215, 
correspondientes á las protestas uú-
meros 1370, 1335, 1334, 1316, 1367, 
1368, 1320, 1321, 1326, 1341, 1403 y 
1405.—La Junta resolvió no tomarlas 
en consideración, por no ser de su 
competencia, con arreglo al Decreto 
número 80 de 25 de Enero de 1909, 
del ex^Grob'ernador Provisional, por 
el que fué creado este organismo, si 
es ó no aplicable en esos casos el De-
creto número 44, de Io. de Febrero de 
1904. 
Resolución número 1216.—No to-
mand-o en consideraeión la protesta 
establecida por les señores Suárez, 
¡Solana y Ca., contra el aforo de 55 
rollos de papel celulosa por la parti-
da 161 del Arancel, por no haberse 
•enviado á la Junta muestras de la 
mercancía referida. 
Resolución número 1217.—(Decla-
rando sin lugar la protesta estableci-
da por el señor Alfredo lucera contra 
el aforo de 12 fardos conteniendo pe-
lo animal por la partida 143-C, por 
no ser aplicable la clasificación como 
lana en rama, solicitada por el pro-
testante. 
Resolución número 1218. — Deela-
rando sin lugar la reclamación inter-
puesta por los señores Antiga y Ca. 
contra el aforo de una caja contenien-
do tejido de algodón, llano, blanco, 
en piezas, por la partida 114 B del 
Arancel, por no corresponderle la 
partida 100, solicitada por los intere-
sados, porque dadas las condiciones 
en que se presenta envasado no pue-
de ser considerado como tejido asép-
tico para vendajes. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
Telegrama de Canalejas 
En contestación al pésame que por 
el fallecimiento del ilustre repúblico 
don Joaquín Costa, dirigió en nom-
bre de la Colonia Española de la Is-
la al Presidente del Consejo de Mi-
nistros de España, el que lo es del 
Casino Español licenciado don Secun-
dino Baños, recibió este distinguido 
amigo nuestro el telegrama que se-
guidamente transcribimos: 
"Presidente Consejo Ministros á 
Baños.—Presidente Casino Español, 
Habana.—Agradezco mucho en nom-
bre nación sentido pésame por muer-
te ilustre Costa." 
CENTRO ARAGONES 
Una carta 




Cumpliendo el unánime acuerdo de 
ía Junta Directiva de este "Centro 
Aragonés," en sesión del día de ayer, 
me es muy grato dirigirme á usted, 
para significar la viva satisfacción 
que en esta Sociedad ha producido la 
lectura del artículo firmado por 
"Kev i r " titulado "Costa y el pueblo 
de Aragón," en la edición del día 13 
del corriente mes. 
Suplicando á usted se sirva trasmi-
tir al autor del citado escrito, estas 
manifestaciones, quedo á sus órdenes 
y atentamente S. S. Q. S. M. B., 
Eicardo Carsi, 
Vicesecretario. 
EL CENTRO DE CAFES 
Ayer celebró junta reglamentaria 
la iDireetiva de esta corporación. 
El acto, que lo presidió el señor Lla-
mosas, estuvo concurridísimo—27 vo-
cales—debido á que en él tenía que 
darse cuenta de las gestiones que la 
'Mesa, viene practicando para impedir 
que -prospere la monstruosa elevación 
de cuotas que nuestro Consistorio ha 
fijado á las patentes de alcoholes y 
de dominós; por cierto que la forma 
empleada para alterar estas últimas, 
diciendo que la cuota para los domi-
nós queda igual, si bien con la salve-
dad de que es exigible "por cada me-
sa," no puede ser más graciosa ni re-
velar más ingenio. 
La concurrencia quedó desagrada-
blemente impresionada al enterarse 
de que el Sr. Azpiazo, Alcalde interi-
no de la ciudad, cediendo á presiones 
de naturaleza especial, se había deci-
dido á romper el veto que él mismo 
puso á los acuerdos del Cabido sobre 
tarifas, y aprobar éstas con todos los 
aumentos que hizo el Ayuntamiento. 
La presidencia, inspirándose en el 
criterio que prevaleció en la última 
junta general, expuso la conveniencia 
de que cuanto antes se inicie la nueva 
orientación que debe darse á la mar-
cha de la colectividad, la cual necesi-
ta contar en lo adelante con un perió-
dico que lleve su representación ofi-
cial y exponga ante los poderes pú-
blicos los constantes y justificados 
motivos de queja que la asisten. 
Para llevar 'á la práctica el mencio-
nado parecer quedaron nombradas las 
comisiones que han de acercarse á la 
superioridad en demanda de justicia 
y á los periódicos cuyos directores se-
rán consultados. 
s c o n u n V e r d e c é r e a y v e r d e 
e s p e j u e l o . 
A l g o n u e v o , a l g o p e r f e c t o , a l g o e l e g a n 
te , a l g o q u e N O M O L E S T A 
C R I S T A L E S C O N D O S V I S T A S 
SISTEMA MODERNO, sin pegamento ni división. 
SISTEMA ANTIGUO 
Hombres de negocios, comerciantes, médicos, abogado» 
empleados de oficinas, señoras que leen y cosen mucho, deben 
usar estos cristales, dobles ó sencillos. 
Los fabricamos en el mismo día y no cobramos nada por re-
conocer la vista. p c 
E L o R , r s 5 í S D A R E S ' f A B R I C A ^ E S » w s 
OBISPO NUM. 54, entre Componía y Habana 
L A C A S * M A S A C R E D I T A D A E N O P T I C A E S E S T f f l 406 F.-l 
D I A E I O DE L A MARINA.—"Edición do la mañana.—Febrero 15 ae i sa i . 
WMÍM Y P E L i Y O 
He aquí el magistral discurso leído 
por el insigne polígrafo señor CMenén-
doz y Pelayo, en acto de la inaugura-
ción del monumento á Pereda: 
S i g n i f i c a c i ó n d e l m o n u m e n t o 
"Ciudadanos de Santander: E l mo-
numento que habéis levantado al gran 
novelista nacido en vuestro sucio, tie-
ne más alto sentido que el de una mera 
conmemoración literaria. No es un ac-
to oficial n i académico el ouc aquí nos 
r eúne : es una espléndida fiesta de 
railia la que celebramos. 
A todos nos alcanza algún reflejo de 
la gloria de Pereda, y nadie, ni aun 
e] niág modesto, puede considerarse ex-
traño al homenaje que se tributa ; por-
que Pereda no fué sólo montañés de l i -
naje, de nacimiento, de corazón y de 
costumbre, enamorado ciesramente de 
la tierra nativa y morador perpetuo 
d'e ella; su genio de artista primitivo y j 
sincero se compenetró de tal modo con 
el alma de su raza, y ahondó tanto en 
los misterios del paisaje nativo, nue. al 
traducirlos en 'hojas que no han de mo-1 
rir . hizo su nombre inseparable del1 
nombre de su tierra, incorporada por 
él á la geoírrafía poética del universo 
Lo nue antes no era. más nue un plácido" 
Y obscuro rincón de la Península, que 
muchos ancuas distinomían de las pro-
vincias colindantes, llegó á ser, por vir-
tud de Pereda, uno de los raros focOvS 
q ne . nuestro tiempo ha conocido, d'e 
aquella poesía robusta, patriarcal, épi-
ca en el fondo, que no se escribe para 
los viciosos y los refinados, sino para 
todas las almas capaces de sentir la. ar-
monía de la Naturaleza v el inefable 
hechizo de la vida honrada. 
E l g e n i o d e P e r e d a 
Alcanzó Pereda la sublimidad ele dos 
ó tres momentos de su vida y de su ar-
te, lo cual basta para que. adelantán-
donos al fallo de los venideros, reconoz-
camos en él la llama d'el írenio, cuya 
aparición es tan rara v fugitiva en las 
edades cultas y decadentes. Del o'enic 
tuvo muchos atributos: la vocación na-
tiva é irresistible, la fuerza v la desi-
gualdad, una mezcla de candidez y de 
adivinación pasmosa. Cuando se siente 
inspirado, acierta como nadie; pero en ¡ 
los intervalo^ de la iusniración desdeña i 
todo artificio para disimular el can-
sancio. 
Otros contemporáneos suyos pudie-
ron aventaiarle en estudio y reflexión: 
en condicione^! proniamente geniales, 
no 1c igualó nadie. Ciando se apodera-
ba do él lo que llamaba fiebre estética 
era infalible el resultado; pero salía de 
aquella crisis maltrecho y rendido, co-
mo la antierua sacerdotisa de Delfos 
onrirnida y acongojada por el estro di-
vino une ardía en sus entrañas. 
No fiiÁ Tin artista pvndifo ni sinnín. 
ra curioso, sino un vidente de la reali . 
dad. explotador de un mundo poético 
nuevo intérprete apasionado de ciertos 
aspectos de la vida. 
Todo lo encontró' en su propio fon-
do: hasta los procedimientos de lengrua 
y estilo. F u é clásico, sin intención deli-
berada de serlo y sin proponerse nin-
gún modelo. No faltaban en su obra in-
dudables reminiscencias, que la crítica 
no ha advertido; de tal modo están co-
mo borradas por el sello personal del 
conjunto. Se asimilaba, rápidamente lo 
que leía, sin repasarlo después ni pre-
ocuparse de ello. Pierden el tiempo los 
que quieren emparentarle con escuelas 
y autores que apenas conoció más que 
de nombre. En risor, no tuvo maestros 
ni ha dejado verdaderos discípulos. Lo 
que 'había de carcterístico en su estruc-
tura moral, era incomunicable, y él mis-
mo no hubiera podido definirlo. Lo 
que parece limitación, es la raíz de su 
energía: pocas ideas, pero claras y do-
minadoras ; sentimientcs primordiales, 
técnica elemental, grandes efectos, lo-
grados con medios sencillísimos. Sus l i -
bros—tan locales, que para los monta-
ñeses mismos necesitan glosario, tan es-
pañoles como lo más español que se ha-
ya escrito después de Cervantes y Qne-
vedo—son profundamente humanos por 
la intensa vida que en ellos late y la 
tranquila majestad con que se desen-
vuelve. 
Si hay una parte débil y borrosa en 
ciertas novelas, donde el f in moral no 
llegó á vencer las asperezas de la for-
ma, hay otras por las cuales pertenece 
su autor, con pleno derecho, á la estir-
pe de los creadores de almas: Sotüeza 
y Muercfo. f i n de una raza, Don Gonza-
lo y Patricio Bigüel ta ; el hidalgo don 
Pepe, sotire su potro de piedra; el espo-
lique Macabeo. el Lábrate y el Josco 
él supersticoso avaro de La pudiera y 
el visionario descubridor del tesoro, no 
son leves sombras que desaparecen con 
alado pie por las puertas del sueño, si-
no fisruras de tal pujanza y relieve, tan 
sólidamente construidas, como si las 
hubiese tocado el pincel de Velánzquez. 
Dentro del naturalismo español, los 
lienzos de Pereda tienen un valor sola-
mente comparable con el de la antigua 
novela picaresea. En el cuadro de cos-
tumbres, en la sátira política, en el idi-
lio rústico, en la tragedia del mar, ávi-
do de humanas vidas ;en todos los gé-
neros donde estampa su huella, fué el 
níf& radical innovador de la literatu-
ra de su tiempo. T fué también incon-
testable maestro de la lensrua, tan dis-
tante del arcaísmo como del neolosris-
mo-, bebida en la fuente ñopular más 
une en los libros: admirable en la des-
cripción y en el diálogo ; rica de sabro-
sos elemento^ dialectales; lengua de mi l 
inflexiones diversas: una veces aere, v 
otra.s salina, como las emanaciones de 
la resaca: otras alborozada y iubilosa 
como los prados después de la lluvia. 
E l a l m a d e P e r e d a 
No fué Pereda literato profesional 
sino un hidalgo que escribía libros don-
de se refleja su espíritu creyente y cas-
tizo, dondp se aprende á v iv i r bien y 
á morir mejor. Providenciales parecen 
tales hombres como éste, y su literatura 
es el reconstituyente más enérfiricq que 
puede aplicarse á la generación que 
•hov crece, marchita de voluntad antes 
de 'haber vivido, y enferma de escepti-
cismo antes de haber pensado. 
De Pereda puede decirse, como se di-
jo de Wál te r •Scott, que era el más sa-
no de los hombres. Esta buena salud 
moral, de oue disfrutó siempre, le man-
tuvo tan alejado de las quimeras del 
falso idealismo, como de la baja y ab-
yecta sumisión, y las torpezas del na-
tural tosco y feo. Su arte noble y va-
ronil , que nunca halagó muelles instin-
tos ni frivolas pasiones, continúa 'ha-
ciendo bien, aún en obras de pura re-
creación y cordial a l e s r í a ; inspira re-
verencia ante el misterio de las cosas: 
simpatía por los menesterosos y los po-
bres de espíritu • amor á las dulces in-
timidades del hoscar. á las humildes y 
silenciosas virtudes domésticas, á las 
reliquias de la tradición, que susurra, 
" a l amor de los tizones." los infantiles 
y eternos caráculos de la poesía huma-
na. No hay pásrina en sus libros qué un 
moralista pueda mirar con recelo, y son 
muchas las que contienen altísimas en-
señanzas, tanto más eficaces, cuanto 
más inesperadas. 
Fué el alma de Pereda íntegramente 
cristiana, con práctico y positivo cris-
tianismo, y nunea voló más alto de su 
numen que el día en que, purificado 
por el dolor, se arroió con fi l ial con-
fianza en brazos del Padre amorisísimo. 
después de un inmenso infortunio. En-
tonces Dios recompensó su fe, hacien-
do pasar por sus labios el ascua infla-
mada de los profetas de Tsarel, y sos-
teniendo sus brazos para que orase so-
bre las cumbres y se desatase su voz 
en lluvia de bendiciones al Altísimo. 
L a g l o r i f i c a c i ó n 
Para quien snperó tan ardua cima 
sin desfallecer bajo el peso de la cruz 
con que plugo á Dios cargarle en sus 
últimos y trabajados años, pequeña re-
compensa es la gloria humana-, pero, 
no por él, sino por nosotros, debemos 
ofrecérsela como deuda de gratitud por 
el bien que nos hizo, como estímulo pa-
ra que nuestros ingenios perseveren en 
la senda de luz y de fortaleza moral 
que él abrió. Su nombre es para los 
montañeses, dispersos por ambos mun-
dos, el símbolo de la relisrión y de la 
raza. Así lo ha comprendido el escul-
tor cuya obra vais á contemplar, ha-
ciendo surgir su estatua, no como arti-
ficial coronación de un monumento de 
línea arquitectónica, sino como produc-
to vivo que emerge de la roca, por don-
de trepan " p e ñ a s arr iba" los hijos pre-
dilectos de la imaginación de Pereda, el 
cortejo ideal de figuras que le acompa-
ña á la inmortalidad. 
Si su espíritu glorioso—que, según 
fué ejemplar de su vida, debe gozar ya 
de los resplandores del sol indefinida-
mente—pudiese volver los ojos á estos 
lugares que tanto amó. y que por él so-
naron en lenguas de gentes para quie-
nes era peregrino liasta el nombre de 
Cantabria, vería en este homenaje que 
su pueblo le rinde, y en el sitio que he-
mos elegido para tributárselo, no una 
fría y vulgar apoteosis, tantas vec^s 
prodigadas á estériles y funestos per-
sonajes, sino un acto de devoción fami-
liar, que prolongará en nosotros la ilu-
sión de v iv i r con el que asociara su ima-
gen á los suaves contornos de la delicio, 
sa bahía, y que en la solemne hora del 
crepúsculo, cuando suenen pausadas y 
melancólicas las campanas de la torre 
abacial, traerá á nuestros labios una 
oración por los oue padecen tribulación 
en el mar, acordándonos de la lúgubre 
partida del TVer/o. para morir en la 
fiera rompiente de las quebradas y de 
la lancha de Andrés, vencedora de la 
galerna al grito santo de: " ¡ J e s ú s , y 
adentro!" 
i Quiera Dios que de ese bronce y de 
esa piedra oue hoy inauíruramos sur-
jan, como enjambre de espíritus alados 
buenos pensamientos y buenas pala-
bras, que se posen en los labios de nues-
tras doncellas; oue enciendan en cas-
to amor el corazón de nuestros mance-
bos: que ahuyenten de nuestra ciudad 
la discordia y la miseria: que fortalez-
can todo propósito v i r i l , toda acción po: 
falta del riego, que antes se hacía, 
lianse presentado algunos casos de 
difteria en los niños y afecciones de 
garganta en los adultos. 
Prop ie íaM proteonalss y (Meros 
(Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
de protesta contra el á r rendamiento 
del Canal de Albear, se cita por este 
medio al comercio, industria, propie-
tarios, profesión a-les y obreros, á f i n 
de que concurran á la asamblea mag-
na que se 'ha de efectuar en la Lonja 
del iComorcio, el lunes 20 del actual, á 
maRüey, del momento, 20'6, máxima 27'0, 
mínima 17'6; Santiago de Cuba, <lel mo-
mento, 21'3, máxima 25'3, mínima 18'6.. 
Viento: Pinar del Río, B., 6'0 metros por 
segundo; Habana, ENE., 8'0 metros por se-
gundo; Matanzas, E., 8'0 metros por se-
gundo; Isabela, ENE., 12'2 metros por se-
gundo; Camagüey, XNE., flojo; Santiago 
de. Cuba, NNE., flojo. 
Lluvia: Camagüey,, 14'0 mim. 
Estado del cielo: Pinar del Río, cubierto; 
Haibana, despejado; Matanzas, parte cu- « 
abierto; Isabela, id.; Camagüey, cubierto; 
Santiago do Cuba, despejado. 
Ayer llovió fen Lajas, Vueltas, Santa Cía 
ra y Baracoa 
las dos de la tarde. 
Habana, 17 de .Febrero de Í $ Í Í . 
José María Bérriz, establecimientos 
de víveres finos. 
¡Carlos Arnoldson, comerciantes. 
Narciso Maciá, víveres en general. 
. J. 'González Covián, víveres con l i -
mitación. 
^ernas, almacenes de quin-
calla. 
Carlos F. Calvo, almacenistas de 
ferreter ía . 
Rafael Mercadal, almacenistas de 
efectos de viaje. 
Enrique Aldabó, fabricantes de l i -
cores con aparatos.. 
José 'Manuel Mantecón, almacenis-
tas de víveres finos. 
Ramón Plauiol, talleres de made-
ras. • . 
Ramón Cifuentes, fábricas de ta-ba-
cOs, 
Manuel Negreira, fabricantes de l i -
cores. 
José Veiga, almacenes de peletería. 
Antonio Romero, almacenes de v i -
nos. 
José Crusellas, fábricas 
mería. 
M. Alvarez, fábricas de chocolates. 
Faustino López, fábricas de dulces 
y confituras. 
Benito Gil , fábricas de escobas. 
Angel Estrago, l i tografías. 
José Mar ía Fernández, detallistas 
de víveres. 
José Llamosa, cafés. 
Felipe González, 'hoteles. 
Eduardo García Capote, locerías. 
José Valdés, tiendas de tejidos. 
José Pardo, tejidos co-u sastrería. 
Nicolás Guasch, fondas. • 
Juan Regó, panader ías . 
José Comesañas; tiendas de sedería. 
Miguel Recarey, carnicerías. 
Dr. 'Gerardo Fernández Abren, aso-
ciación de farmacéuticos. 
Serafín Sánchez G-ovín, contratis-
La Reina buena.—En favor de los que 
sufren. 
Madrid 27 
S. M. la Reina, que tan eficaz como j 
decidida protección concede al Dispen- ¡ 
sari o Antituberculoso Victoria Euge- ¡ 
nia, lia tenido la felicísima iniciativa | 
de organizar una función en el Teatro i 
Real, destinando el ingreso íntegro á 
dicha benéfica institución. 
Una junta d;1 señoras ha sido encar-j 
gada por S. M. de llevar á cabo el pro-; 
yecto y organizar el programa. 
¡ Son estas damas ilustres las señoras ; 
| de Benavente, Canalejas. Condesa de | 
l Romanones. Duquesa de Baena, Duque-
sa de San Carlos y Duquesa de la Seo 
¡ de Urgel. 
¡ E l resultado será seguramente bri-
llantísimo, pues á la noble iniciativa de | 
I S. M. 'pres tará toda la aristocracia su! 
entusiasta concurso. 
Jacinto Benavente, á cuya generosi-
dad se ha .acudido para dar á la fiesta' 
mayor brillantez, dará ui^a obra une- j 
i va para que sea estrenada en dicha: 
i0 níií.f. I función. Los principales intérnretes; 
IC PeiiU- , -r-y • T)-„ T̂ < 
j de la nueva obra serán Rosario r m o y 
Ricardo Puga.-
También contribuirán con un saine-1 
te en un acto, titulado La chica de Mar-
celink los aplaudidos autores Amiches 
/ - ( ' A l I 
y García Alvarez. 
Esta obra será interpretada por Lo-
reto Prado. Enrique Chicote v princ'i- | 
pales partes de la compañía del Cómi-1 
co. 
La Guerrero y Mendoza leerán ver-
sos dp l p | hermanos Quintero y Eduar-
do Márquina. y las compañías del Es-j 
pañol y Apolo representarán un actoj 
cada una. 
Para, como!etar' 'ésfe ^ngéstiyb pro-! 
mies de ciencia, y lo que vale más, de 
sabiduría práctica, para que •podamos 
•legar á nuestros deseen-lien tes una he-
rencia no indigna de las que nos dejó 
Pereda! 
¡ Y tú. mi inmortal a m i m narte 
grande de. m i alma, amigro de los ele mi 
sansrre antes o u p vo naciese, permíteme 
que sea yo heraldo de tu gloria en esta 
' tierra aue tanto ennobl^cistes,' donde 
nunca el hacha taladora llegará á batir 
el roble cántabro que corona tus sienes, 
ni deíará de velar tu sueño el mar, tu 
confidente y siervo fiel, uno race á tus 
plantas como lebrel atraillado por tu 
genio 
Enrique Varom i oorcros. 
ido 
en su hermosa obra.de fnror^or á los 
'ofte sufren. ; Por ello recibirá nuestra 
Soberana, onc es tan buena como her-
mosa, bendiciones sin cuento. 
E l ccriiado de Torre-T^ata 
Dice nuestro colega el "Heraldo de 
M a d r i d : " • : • 
Francisco Arenal, barberías . 
José Acevedo, ca jone r í a s^ 
Francisco Xa vas Blanco, trenes'cié i'-""''*'La Real ^ r ^ ^ e ~ l ^ e s i ó n : ? . ^ n el 
coches. ' condado de Torre-Mata, expedida aj^er 
.Saturuino Odriosolo, almacenes de por el Ministerio de Gracia y Justicia , 
forraje. I á favor de la distinguida esposa de ¡ 
Ignacio Nazábal, azucarerías. I nuestre ilustre ^miero el ex-Ministro se-1 
Darío Alvarez. hojalaterías ñor Burell, es, sencillamente, el cumplí- ' 
Manuel Rodríguez, baratillos de la miento de un trámite. y;á la vez la sub 
i " 
EL ESTREÑIMIENTO EN LA MUJER 
_ La delicada estructura del organismo femenino le expone á mi l contra-
fitiempos, especialmente cuando la mujer desempeña las funciones fisiológicas 
j que le son inherentes y precisamente cuaudo con más perfección debiera fun-
r clonar cada órgano. Las 
GR A N T I L L A S D E L DOCTOR GR A NT 
; son más apropiadas que ningún otro remedio conocido para promover y sos-
tener esa condición de perfeccionamiento; pero suele surgir una complicación 
que 'hace necesario u n tratamiento adicional, y es el estreñimiento á que pro-
pende la mujer en determinadas circunstancias. Esto requiere un correctivo, 
un laxante benigno, que ponga en movimiento los intestinos sin causar la me-
nor sacudida al sistema, so pena de resultar peor la cura que la enfermedad. 
Nosotros recomendaríamos, por aconsejárnoslo la experiencia de muchos años, 
los Laxoconfites del Dr. Richards. 
Una Comisión de vecinos del ba-
rrio dé Arroyo Arenas nos ha hecho, 
el ruego de que llamemos la atención 
del señor Alcalde del término de Ma-
rianao, hacia el estado de abandono 
en que está el riego de la calzada 
principal, cuyas nubes de p'olvo han 
cubierto los techos de las casas y las 
hojas de los árboles, dándole al lugar 
un aspecto como si hubiese caído una 
nevada. 
Además nos ha referido la citada 
comisión que por consecuencia de la 
Plaza Vieja. 
Francisco López, baratillos de la 
Plaza del Vapor. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Febrero 17. 
sanación de un descuido. 
' 'Este t í tulo pasó á la actual Conde-
sa de Torre-Mata en 1892, por falleci-
miento de su señor padre, quedando 
ya entonces ingresados en el Tesoro los 
derechos corespondientes á su transmi-
sión. 
"No se t ía ía , por consiguiente, de 
! ninguna merced, sino de una úl t ima 
¡ formalidad, necesaria para hacer ple-
j ñámente efectivo un derecho que Se a l -
= quirió hace más de diez y ocho años, y 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Z E a . a t o a x x a , . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 
449 
y d e 4- á 5 . 
F.-l 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: •que fue sancionado desde tan remoja 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, fecha DOr la Hacienda pública, percep-
7 6 7 - 9 4 ; Habana 7 6 7 ' 7 9 ; Matanzas, 7 6 7 ' S 3 ; tora d¿ la cu()ta exigiWe á la heredera. 
Isabela, <68 1 8 ; Camagüey, 7 6 í ' 3 2 ; Santia- i ; ._,t_^ , . , 
go de Cuba, 7 6 5 , 5 9 . | E l Real despacho viene a poner ter-
Temperatura: Pinar del Río, del momen- mi,no á un descuido de índole familiar 
to, 21'0, máxima 29'0, .mínima 21'0; Ha-
bana, del momento, 21'0, máxima 24'5, mí-
nima Í9'5; Matanzas, del momento, 22'4, 
máxima 25'8( mínima, 15'S; Isabela, del mo-
mento, 23'1, máxima 2o,9, •mínima 22̂ 0; Ca-
TODO EL PUEBLO 
PARA LA EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino, fijándose enque 
las iniciales son B. A. La palabra 
Vermífugo está en letras blancas en 
un fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
B . A . F A H N E S T O C K C O . , Pittsburgh,Pa..U.S.A. 
Pidió á Una, que se le Diese el Herpi-
cide Newbro. 
De algún tiempo á esta parte está en todos 
los labios esta palabra, y no. pocas gentes se 
preguntan lo qué significa, aunque no hay 
quien niegue que el Herpicide Newbro es 
eficaz. Para el conocimiento de miles de 
personas que quieren una explicación de una 
casa buena, vamos á decirles que el Herpe-
cide significa3 "destructor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre ffimiliar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microbio que 
el ..Herpicide Newbro destruye sin tardanza, 
ou rnplido lo cual el cabello vuelve á crecer. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénden-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 60 cts, y 51 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá 6 Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
" E n v i r tud de la carta en que el Rey 
I W ¿ T T E N E T O S 
N O P I E R D A T I E M P O 
l i x i r C r e o s o t a 
j 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — V S . 
MEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QÜEBRADUSAS 
Consultas de 11 á 1 3̂  
49 H A B A N A 
Curación JRajDidte 
GJRARD 
G Í R A R D , 238 p u l g s . de a l to 
M Í L T O N , 2 % p u l g s . de a l to 
Ajus tan y caen bien 
20 cts. cada uno ó 2 por 35 cts. 
Cluett. Peabody & Co.. Troy. N. Y. 
lia puesto su firma, el condado de U 
rre-Mata, que, como .se vé, no es de nJ? 
va, creación, f igurará m ¡ n l r l a i u ^ p ^ 
libro de la Nobleza, donde lla8ta a, *' 
no hatoía sido registrado." Vl'a 
La emigración.—-La labor de 
Cuevas de Vera 28*1 
Ks aquí elogiadísima la labor i^Á 
•da por ri ihisl iv Minisl ro de; Fonien^ 
don Rafael Gasset. para holueionar v 
problema de la emigración. eJ 
De la provincia de Almería salen i J 
ra América todos los día;S cientog í l 
personas, niiKdias de rilas aprovp.ei^ 
dosi" de las iaeilidad^s : | i i f pvoporcj0 ' 
la emigración clandestina. 'a 
Mientras eso ocurre, los montes y \ 
vegas sufren unas vee-s la falta ^ 
agua y otras son arrasadas por ] ^ 
inundaciones. Tla.sta la producción 
minera es más escasa cada día. 
En esta región no se habla nada ¿¿8 
que de América y California. \r0 
los braceros; hasta les mismos capital]*' 
tas manifiestan sns propósitos de eini." 
grar, consideramio qne esto eonvienei. 
sus intereses. 
Ante. el.temor de que este producto 
vo país pueda verse en no lejana f̂ . 
cha, totalmenle abandonado, la 
iniciada por Casset es acogida por to-
do el mundo con gran •entusiasmo. 
Desde Barcelona.—Diversas noticias. 
Barcelona 28. 
E l Capitán General y el Gohema. 
dor Civil fueron hoy á Tamisa para 
presidir la inaugnraidón del Sanato-
rio antituberculoso. Regresaron al 
anocliecer. 
En la próxima semana empezará a 
funcional' una sección de cien mujer 
res policías, destinadas á vigilar ca-
las calles y hacer vestigaciones so-
bre el terrorismo. Vichas policías m 
serán conocidas en las l>elegaeion€s 
ni l levarán distintivo alguno y se en-
tenderán directamente con los dele-
gados. 
Hoy trabajaron en los nmellñs, 
aproximadamente, los mismos obre-, 
ros qne ayer. Muchos se quedaron sin 
trabajo y en manifestación se dirigie-
ron al Gobierno Civ i l ; pero no encon-
t rando al señor Pórtela, visirarou al 
jefe superior de policía, en demanda 
de trabajo en las carreteras qne vaa 
á ser arregladas con las 70.000 pese-
tas enviadas por el señor Gasset. 
l i a sido detenido un huelguista.que 
atacó á los esquiroles en la calle del 
Este. 
Un carretero esquirol, que fué ape-
dreado por varios huelguistas, se de-
fendió á tiros. Sus agresores le con-
testaron á tiros también, y el esquirol, 
resultó herido levemente de un bala-,; 
zo en un pie. 
Durante la noche última unos la-
drones penetraron en un estanco de 
•Gracia y robaron todas las existen» 
cías y metálico oue había. 
A primuros J«i •uiu» de Kebrero gí, 
inaugurará en esta ciudad una '§^H 
de conferencias sobre la edad, dé, wH 
de la literatura castellana. 
E l martes habrá --i consejo de gue-
rra en la cárcel ceiu.ar contra un pai-
sano, por delito -de injurias al Ejér-
cito. 
La policía ha detenido á un sujeto 
autor de un robo de gran importan-
cia cometido en Palma. | 
E l mismo día que los Republicanos 
conmemorarán el aniversario de la 
República, celebrarán los monárqui-
cos una velada en el Centro Conserva-
dor. 
Mañana se v e r i f i n r á la junta d'e 
constitución de la nueva entidad fun-
dada con el título de Juventud Cata-
lanista. 
Los abogados de la acción popular 
en el procoso por el atentado contra 
el señor Maura, pedirán, cuando se 
les dé vista de la causa, que sean .pro-
cesados Pablo Iglesias, Alejandro 1> 
rroux y Emiliano Iglesias. 
I n y e c c i ó n 
granrfa I 
"̂•Cura (íe 1 á -r. días Ja 
s^P/ienor/agia, Gonorrea, 
Espermatorrea, Leucorre» 
' Fiorer. Blancas y toda «1:lí!eJr 
...ajos, por antiguos qtie , sê r 
JGarsntî 'la no causar Estrt'oece* r: 
Slln «!STMK>iflio para toda entona»' 
'i dad mucosa. Libro <¡e renwW-
uta en todiw las boticas-, 
.ratia únitaiaínte f 
vT'li8 Evans Clieiiiicai Co., 
CINC1NNATI, O. 
U. A 
W ^ isr í ü m : i a . " 
U l o r o s i s , . N e u r a s t e n i a 
Raquitismo. Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes,, etc. 
Son curados por la 
| Medicación fosfói:ea reconocida por las 
Celebridades Médicas y en Jos Hospi-
\ tales de París como el mas 
\ ENERGICO RECONSTITUYENTE 
N í © ES LA 
.pelitre todas las LECITHINAS q u e ^ » 
ha sido objeto de comunicaciones laci ha.sj 
íl la Academia de Ciencias, á la Academia de| 
Medicina y á la Sociedad de Biologiade P*"8! 
F. BILLON, 40. Rué Pierra-Charron, P*rli-^ 
y on toilas droguerías y farmacias. áM 
C A L M A L A T O S . 
S A N A B R O N Q U I T E S Y P U L M O N E S . 
D U E R M E T R A N Q U I L O . 
E V Í T A B R O N Q U I T I S Y ^ í S l S t 
' p g i i e n a T e n i e n t e R e y y C o n a p o a t c i a . - - H a b e n a l e l é f s . A - 1 1 0 6 , A - 1 1 0 7 y 
DIARIO DE LA MARINA.—Edictó? la maña-na.—Febrero 18 de 1911. 
F I C I N A S 
TAlnAClO 
Alzada 
]., Secretaría •de la Presideueia 
la República se reeibiY) a.yer la al-
í['\ establecida por dnin llamón Illas. 
;:a:!frr acuerdo de la Secretaria de 
f^j-T^íción Púi'olk'a que d-emegó la ins. 
f -ión de un Título ele {¡'bogado ex-
f^do por iuia Ibnversidad am-en-
l'1 ^ SI senador Cardillo 
y] .senador por las Villas señor Ca-
^íV (¡Ion Franeiseo) estivo ayer 
¡^n'Palacio, ha bla ndo con el se-
fliesi'dcmte de la República del 
,M1 cometikl'O en Yaguajay, en la 
^ s ó W de don Pelro Beltrán. 
Kl Jefe del Eíta-do le manifestó ba-
, ' . rípícubierío los responsables del j)in s* " 
ini'U-
El Sr. Machado 
gl Secretario de Gobprnació,n señor 
^HiWdo. estuvo ayrr tarde en Pala-
nia-rifestándonos que ol lunes de 
la S3mana entrante quedará definiti-
vaniente nombrado el su.eesor del ge-
neral Ri™ en el cargo de Jelfe de la 
policía Nacional. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Casa quemada 
os de Majagua,'' mea ' • Ai 
Pinar ae 
firuano, r 
una casa de 
mer grad^ 
ndo quemaduras de pri-
rtina Rodríguez vecina 
(1p la casa ineenciaida. 
El hcclio se cree casiaal. 
P/esupuestos ultimados 
La - Sección correspondiente de la 
gemiaría de 'CTcbernaició-n, ba dado 
por ultimados los Presupuestos ex-
tra crdin arios de los ¡Ayuntamientos 
¿e Santa Clara. Camajuaní y Calaba-
zar desagua, correspondientes al ejer. 
eiieio corriente, los cuales lian sido de-
vueltos á los Alcaldes respectivos á fin 
;;e que.se llenen las formalidades fija-





Se han aprobado los siguientes 
nombramientos de maestros: Clemen-
tina Alvarez y Emilia Núñe.r, para el 
distrito de San Antonio de los Ba-
ños; Amelia Pérez, María A. Díaz, 
Luis M. Arredondo. Ramón Llorca, 
Dolores Pérez, Rosario García y Enri-
que Bayo, para el distrito de Isla de 
Pinos. 
Asimismo han sido aprobados los 
nombramientos y ratificaciones de 
Tuaostros hechos por la Junta de Pi-
nsr del T?fo. á excepción de !a señori-
ta Josefa Pa'bán. que no está legal-
mente capacitada, y de las señoritas 
Herminia María Valdés y Eloísa Ló-
pez de Arteaga, que se considerarán 
con firmadas si son las maestras que 
aparecen examinadas bajo los nom-
bres de Herminia Valdés y Eloísa Ló-
pez Jorge, respectivamente. 
Renuncia aceptada 
lía siclo aceptada la renuncia d̂e la 
mae«tra del distrito de Corralillo, se-
ñorita R. Hernández. 
Autorización 
•í&e ha autorizado á la señorita Ja-
cula Trisfá para asistir como oyente 
íd Kindersrarten letra A, de Santa 
Clara. 
En cumpilimiento de la Ley 
ê 'na solicitado del Superintenden-
;,' Provincial de Pinar del Río, que 
recomiende al Presidente de la Jun-
ta dé Educación de Viñales el cum-
Plimiento de artículo 56 ele la vigeu-
I 'Ley Escolar. 
Reclamación de créditos 
manifiesta á los señores Julián 
Sibz, José P. Fonnel v Estrella Sán-
3St 
ó S o l i t a r i a 
e expulsa infaliblemente en 2 horas, con el 
u n í 
hay nada mejor ni más seguro. 
er, V'enQé únicamente á $2.00 en casa del 
K | J. Gardano, Belascoaín 117, y por $2.00 
«ftit16'̂  "Rcia1' mediante giro postal, se re-
te al interior por Expreso. 
^RACION RAPIDA GARANTIZADA 
CON LAS 
> Ü L A S G A R D A N O 
fTuipr0 más activas V seguras que cual-
¡jo era otra preparación. $1.00 en cualquier 
por^ y Por í?3.00 m. o. remito 4 frascos 
' x̂presn. a! interior ue la Isla. 
nta: Belascoaín 117 y Boticas. 
^ O ^ I C O H A B A N E R O 
ProPr/'Val para dev(>U-er al cabello blanco 
lateral mente' el color castaño 6 ne&ro 
ânch de la Úlventud- Inofensivo. No 
C)eja i Se aP1ica con la mano 6 cepillo. 
30 añel cahel]o brillante, suave y sedoso, 
ŝuitari dc éx'tc> garantizan su excelente 
sUo- i5 En boticas y Droguerías. Depó-
• belascoaín 117. 
. . T i n t u r a I n d i a n a 
Hii-11^"^ otra le supera ni aventaja para 
tánea'a Barba' Bigotes y Cabellos instan-
^ ne'̂ -ente' un hermosísimo color castaño 
tettoanentnatura1' Brilalnte' Invariable y 
^ o k i / ; ?arflano. Belascoaín 117 y buenas 
SU erías y farmacias. 
J é Ü O R A 0 CABALLERO 
\ c ^ usted que le salga nuevo cabe-
ía, Cu!,servar el que tiene, estirpar la cas-
P t̂en las enfermedades capilares y 
lniDürp7 SlernPre limpio el cráneo de toda 
11-1 br V >ío vacile, use el Céfiro Orlen fal 
veiuM vP^^no y logrará su deseo. 
ehez, que tan pronto se hag-a la liqui-
dación del presupuesto correspon-
diente al año fiscal de 1909 á 1910, 
les serán abonadas las cantidades que 
reclani'an. 
Igual majiife-stación se hace al Pre-
sidente de la Junta de Educación de 
•Nueva Paz, respecto á los ha.beres de 
la conserje iManuela Grarcía. 
Permuta 
Se Iva manifestado al Sr. Víctor M. 
Bareaz, Secretario de la Junta de Ji-
gnaní, que puede permutar con un 
maestro, siempre que la permuta sea 
aprobada por la Junta de Eduea^tón. 
Revocación de una orden 
(Se informa al Presidente de la Jun-
ta de Educación de -Matanzas, que la 
decretaría ha tenido á bien dejar sin 
efecto la orden de formación de ex-
pediente al Secretario de. esa corpora-
ción. ' 
En la Exposición Nacional 
En la mañana de ayer, viernes, ban 
visitado la Exposición Xacional 897 
alumnos de las aulas públicas, corres-




Contestando escrito del señor Pre-
sidente de la Propiedad Urbana de 
Cienfuegos, relativa al precio que al-
canzarían los acometimientos de agua 
del acueducto de aquella ciudad, se 
le dice que aun no se ba dictado re-
solución en el asunto de los referidos 
acometimientos á la casa del aeuedue. 
to de Hanabanilla. 
Pos los obreros 
Se ha informado á la ''Me Givuey 
and Rockeby Construction Compa-
ny," que no es obligatorio obtener 
pólizas de seguros para sus obreros; 
pero que sí debe ajustarse al artículo 
16 del Real Decreto de 11 de Junio 
de 1886, que trata de las seguridades 
que deben ofrecerse á ¡os obreros en 
sus respectivos trabajos. 
Los baños en Marianao 
Se ha dispuesto abrir una informa-
ción para formar juicio acerca de so-
licitud presentada por "The Havana 
Yacht Club," que no se permiten 
construcciones de baños en la playa 
de Marianao entre el mar y la Cal 
zada. 
Un muelle 
Se ha solicitado la redacción de un 
Decreto de concesión al señor Gkista-
vo Armenteros, para construir un 
muelle en Guanabacoa, puerto de la 
Habana. 
Autorización 
A l señor Secretario de Estado se le 
remite un ejemplar original del De-
creto presidencial, autorizando al se-
ñor Florentino Rosell para constuir 
casas de madera y zinc en Punta Ca-
lera, Santiago de Cuba. 
Requisitos necesarios 
Se ha comunicado al señor Secreta-
rio de Goberna<ción para que á su vez 
lo manifieste á los señores Goberna-
dores Provinciales, la necesidad de 
que bagan constuir informe en los ex-
pedientes de concesiones de obras de 
puertos á parti-eulares. 
Baños portátiles 
Se ha dispuesto abrir una informa-
ción para formar juicio á la moción 
presentada por la Jefatura del distri-
to, de que no se permita la. construc-
ción de baños fijos sino portátiles en 
cierto espacio del litoral de la playa 
de Marianao. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Inscnpción die marcas 
(Se concede por esta .Secretaría la 
inscripción de lias marcas le hierro pa-
ra señalar ganado á los señores Juan 
/Guadariana Artiles, Ricardo de la P. 
Rodríguez Gallo, Juan Raímos Blanco, 
Federk-o Gómez Malk-a. Ramón Que-
ve-do, Pedro Miguel Marrero, Isidro 
m m BE HARFINA. 
I Sin i p a l para les Niños, Cntís, 
locador y Bsño. 
Suaviza las partes irritadas y picazones. 
| Abre les poros, precipitando así la ex-
pulsión de las impurezas que causan los 
herpes, barros, sarpullidos, etc. El uso 
diario del Jabón de Harfina de Hay es el 
medio más sejruro para poseer el meior 
; y las más suaves y blancas manos. 
| PKILO HAY SPEC. CO., Hewwk, N. J., U.S.A. 
, UNGÜENTO DE SKIN-HEALTH DE KA Y (Salurt de la Piel) cura loe herpes, contusiones, r/ncmaduras, manos j ásperas, excoriaciones y quemaduras del I sol. De venta en todas las boticas. RECHACE TODOS LOS SUBSTITUTOS. 
Genzora y Peña, L/uís Alvarez. Julián ¡ 
Porfirio Monteagudo Gómez, Pastor : 
Estevez Pacheico, Rk-.ard-o Velazquez \ 
FMgueroa, Justo de ¡Rojas y Hojas, i 
Lsabel Perna Valdieso, Apolinar Or-' 
tiz .LezcaiX), Leioreano Aguilar Polan- ! 
co, Migruel "Emt, José Sáiiicihez Ohávsz. 
Enfl.O'gio Altaanzii González. ;Martín 
Prieto MaiTero, Leoteaidio Pérez Ki-
•iíardo, Ramón Ricardo Peña. Ladisliao i 
La Pe y Orten, Rafael Céspedes, An- : 
dráés E. Santos Echemendía, Raímón ] 
Esico'bar, José Medinilla Yázque?.-, i 
José Espinosa Batista. Rc^a Edreira, j 
Porfirio Sarmiento Ricarlo, Miguel 
Martínez Rosa, Roberto Muñoz Ramón 
Fernández Roídríguez, Dolores Durám 
Torres. 
Titules 
Se han ex-ped-ido los títulos de pro-
piedad de marcas á favor de los seño- j 
res Tori-bio iBlanco, Jow Pranciscir ¡ 
Edvemenfdíla. Pulgen'eio Pérez, Marce-
lino Rojas. Severino García. 'Casimiro 
(del Valle, Roberto del Rio, ^Miguel Pi- j 
no, Matías Riras. Rup^erto Ro-baina. 
Ratm'óm Rodríguez. Prancistóo -Pacsbéteo, 
Nemesio Iníante, Adela Fauán, José 
García, Juébo Madraxo, José Narciso ¡ 
Rodrí'giniez, Alberto Peralta. Amelia 
de Aguilera, Dionisio Salomón, Leoca-
dio Tamayo. 
Aviso 
iSe liace saber por este medio a las 
'Corporaciones y señores que han sido 
invitados para la distribución de Las 
casas para oibreros, en el reparto " Po. 
golotti," (Colum'bia," que en vez de 
ser el viernes 24 de los eoTrientes á 
las 9 a. m. como. dif25en las invitacio-
sená ese misano día i á las 8 a. m. 
Ratael <3rómez, Secretario particular 
idél señor vSeeretario de Agricultura. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Servidos de farmada 
Al Subdelegado de Farmacia de Sa-
gua la Grande se le ha comunicado 
que solicite del Alcalde Municipal y 
Jefatura local de Sanidad, sobre la 
distancia que hay del poblado de Ma-
nacas a la farmacia más cercana, pa-
ra resolver sobre la petición de Ma-
riano Gómez, sobre el establecimiento 
de una farmacia auxiliar. 
A la misma Subdelegación se le di-
ce qiip puede aceptar al señor Casti-
llo como director de farmacia. 
Al Subdelegado de Oaibarién que 
puede aceptar al doctor Valentín 
Alarcón como director de farmacia. 
Contrato aproabdo 
Se devuelve, al señor Director del 
Sanatorio "La Esperanza" los ejem-
plares aprobados del contrato hecho 
para el suministro de loza en esa ins-
titución. 
Autor isa cienes 
Los señores Cardona & Compañía, 
de Cienfuegos, se les autoriza para 
trasladar á New York el cadáver de 
Wilhem Huger, fallecido en esa po-
blación. 
1 El señor Agustín Ferrer también es 
autorizado para el traslado de los ¡ 
restos de Manuel Sánchez, del cemen- | 
terio de Alquízar al de esta ciudad. ; 
Y a! señor Ramón Pérez, para el 
traslado de los restos de Florinda Ma-
chado y Alonso, del cementerio de 
Colón al de Sagua la Grande. 
Autorizaoión 
El señor Hermógenes Espinosa ha 
sido autorizado para establecer nna 
farmacia auxiliar en el poblado de 
Yara. 
P-enrnda y nombramiento 
Le ha sido aceptada la renuncia 
presentada por el señor Rodolfo Ba-
lloga, como inspector en la Jefatura 
local de Camagüey. Para la plaza 




Por la Dirección de Sanidad se pi- i 
•de al señor Rector de la Universidad ! 
Nacional, informe si los señores Ra- i 
món Morgado y Rafael C. Sencspleda 
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poseen títulos de cirujanos dentistas 
de esa institución ó los tienen incor-
porados á la misma. 
Ejercido de profesión 
Se dice al Jefe local de Sanidad de. 
Mayaría, que en el caso probado que 
el señor Ramón Domingo se dedique 
á la práctica de cirujano dentista sin 
estar capacitado para ello, dé cuenta 
al Juz-gado correspondiente. 
Traslado 
Por la Dirección de Sanidad se 
traslada al señor Letrado Consultor 
un escrito del Juzgado de Primera 
Instancia del Sur, sobre la heren-
eia vacante de Adolfo Frito Castella-
nos. 
Persiguiendo un delito 
Al Jefe local de Sanidad de Maya-
rí, se le dice que en vista de su es-
crito, en que acompaña las declara-
ciones hechas por Manuel Iglesias, 
con motivo de las tres cajas de mate-
rias excrementicias que fueron arro-
jadas al río que atraviesa esa pobla-
ción, y como tal cosa constituye un 
delito, se sirva dar cuenta al Juzga-
do correspondiente. 
Depende del Congreso 
Se dice al señor Jefe local de Sa-
nidad de Santiago de Cuba, que tan 
pronto el Congreso conceda el crédi-
to .que se le ha solicitado, se le situa-
rán fondos para atender al saldo de 
las deudas á que hace referencia. 
Una reclamación 
Al Jefe local de Sanidad de Cala-
bazar de Sagua se le envía un infor-
me del Letrado Consultor, referente 
á la reclamación hecha por los padres 
del difunto Manuel Versen y Peralta 
para el pago de los haberes corres-
pondientes á dos meses después de su 
fallecimiento, según la Dey del Ser-
vicio Civil. 
Servicio de farmacia 
Al Subdelegado de Farmacia, d1 
Caibarién se le dice acepte al doctor 
Adolfo López Silvero como director 
de farmacia; y al Subdelegado de 
Farmacia de Santiago de Cuba que 
por las razones que expone procede 
condonarse la multa impuesta al se-
ñor Manuel Planas. 
Se manifiesta asimismo al señor 
Lorenzo A. González que no es posi-
ble acceder á su solicitud para que 
le sea condonada la multa que le fué 
impuesta, por infracción del artículo 
23 del Reglamento de Farmacia. 
Requerimiento 
Por la Dirección de Sanidad se di-
ce al señor Administrador de la "Ñi-
pe Bay Company," que según comu-
nica el Jefe local de Sanidad de Ma-
yarí, como resultado de una visita 
efectuada al poblado de Punta Cor-
da, ha comprobado que dicho pobla-
do y propiedades de la compañía se 
encuentra en estado de abandono y 
que no se cumplen ni siquiera los 
más rudimentarios preceptos de Sa-
nidad. Por la Dirección de Sanidad 
se le hacen las recomendaciones ne-
cesarias para que se cumpla la Ley. 
Traslado 
Se ha dado traslado al fceñor Letra-
do Consultor del expediente de la he-
rencia vacante de José María Borrell 
y Batista, procedente del Juzgado de 
Sagua. ¿ 
Informe 
Por la Dirección de Beneficencia se 
dice al señor Director del hospital 
"Porcurull," de Sagua, informe si 
ese establecimiento ha entrado en po-
sesión de la casa construida en la fin-
ca "Horizonte," en Corralillo, que le 
fué destinada de la herencia vacan-
te de Ramón Fernández, en el año 
de 1906. 
Se remite al señor Director del hos-
pital de Dementes la instancia del 
señor Juan Pacheco García, en la que 
solicita la compra de la casa Amargu-
ra número 46, propiedad del citado 
hospital. 
ASUNTOS V A R I O S 
Donativos 
Una señora caritativa nos ha entre-
gado cimtro pesos en plata española 
para que en nombre de San Antonio 
se socorra con tres pesos á la pobre 
María Rueda y con uno á Luisa Soto, 
viuda de Fuentes, veickta de Paula 2. 
•Gracias en nombre de los favoreci-
das, á cuya disposición se hiaüilan las 
citadas limosnas. 
Queja 
Dícennos los vecinos de Jesús del 
Monte que ,poT allí no se riegan las ca-
lles diariameínte y que la de Correa, 
hoy avenida dis Gómez, mo se riega 
nuinca, siendo el ipolvo abundante y 
teniendo que soportarlo los uiiimerooss 
vecinos con una paciencia estoica. 
Aso^iasión Cubana die Bensficencia, 
Instrucción y Reoreo.—^Citación. 
El Secretario le la Asocia-ción Cuba-
na nos ruega hagamos público, que etn 
la tarde del domingo diez y nueve á 
las dos., tendrá efeato la junta general 
ordinaria del euarto trimestre de 1910. 
Fara no gastar e l d i n e r o en 
medic inas se debe «-astar en la 
cerveza de L A TRO PlOAJu, que 
©s u n c ú r a l o todo . 
P A R A R E T I 
al platino. Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAEL 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
EN LA AUDIENCIA 
Cansa contra un comisiorjlsta de la 
Compañía de útiles litografieos 
"The Ault & Wiborg." 
El señor Fiscal de ssta Audiencia 
ha formulado ante la Sala primera de 
lo Criminal las siguientes conclusio-
nes ; 
" E l procesado Charles M. Echeva-
rría era desde 1906 comisionista y 
apoderado en esta Isla de la Compa-
ñía de fabricación y ^enta de útiles 
litográ'fi-cos "The Ault & Wiborg 
Co." y estaba al frente de la sucursal 
establecida por dicha Compañía en 
esta capital, calle de Lamparilla, nú-
mero 74. Por el contrato de fojas 13 
del sumario se obligó el señor Eche-
varría á desempeñar su cometido por 
un sueldo fijo, que le ha sido entera-
mente abonado, así como los gastos 
de representación y algunos de índole 
purapiente personal. 
Encargado naturalmente de los co-
bros, los ha efectuado hasta el día 23 
de Septiembre del año próximo pasa-
do, en que hizo su liquidación final, 
de la que aparece haber percibido 
por cuenta de la compañía comitente 
$1.372.09, moneda americana, al se-
ñor Angel Estrngo y $1,675.76 en 
igual moneda á la Compañía Litográ-
fica Cubana, que con otros cobros 
más, especificados en la liquidación 
final por el mismo señor Echevarría, 
forman un total de $3,736.48. mone-
da americana, de los cuales ha dis-
puesto el procesado, en lugar de re-
mitirlos á su comitente." 
Estima el señor Fiscal que este he-
cho constituye un delito de estafa, 
previsto y penado en el Código Penal, 
y solicita se imponga al procesado la 
pena de un año, ocho meses y 21 días 
de presidio correccional y á que in-
demnice á la Compañía perjudicada 
en los $3.736.48 apropiados. 
El juicio de los maestros por los frau-
des de Instrucción Pública. 
De todos los juicios orales señala-
dos para ayer tarde en las distintas 
Salas de lo Criminal de esta Audien-
cia, el que más preocupaba la aten-
ción del curioso público era el que de-
bía tener efecto en la Sala primera 
con motivo de la causa seguida en un 
principio (hace cerca de tres años) 
contra el ex-Secretario de Instrucción 
Pública, Dr. Lincoln de Za'yas, y 
otros, por los famosos fraudes come-
tidos en aquel Departamento durante 
la pasada intervención americana. 
A la hora de comenzar dicho jui-
cio hubo necesidad de suspenderlo, 
por encontrarse indispuestos el Fis-
cal por sustitución 8r. Corzo y uno 
de los abogados defensores: el doctor 
Ignacio Remírez. 
¡Se ha señalado nuevamente la ce-
lebración para el próximo día 13 de 
Marzo. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo á Antonio Acevedo en 
causa por estafa. 
^Condenando á José Fernández Mo-
ro, por matrimonio ilegal y perjurio, 
á 8 años y un día de prisión mayor. 
Condenando á Fernando Carrasco, 
por los mismos delitos, á dos meses y 
un día de arresto mayor. 
•Condenando á Ezequiel . Corrales, 
por iguales delitos, á dos meses y un 
día de arresto mayor. 
Condenando á Ramón González 
García, por lesiones, á 4 meses y un 
día de arresto mayor. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala primera continúa esta 
tarde el juicio oral de la causa segui-
da centra Pedro Fariñas y otros, por 
varios delitos. 
En la Sala segunda, no hay. • 
Y en la Sala tercera, tampoco hay 
O. D. 
F Q R I I F I G A N EL E S W O 
Así es como las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams Ayudan á la 
Curación de Males Di-
gestivos 
Para curar casi toda forma de des-
arreglos digestivos, como indigestión, 
dispepsia, biliosidad, estreñimiento, 
etc., no precisa más que : sentido co-
mún en la alimentación, y robustez en 
la sangre. La sangre que regula "to-
do" el complicado organismo del 
cuerpo humano, es responsable por 
miles de casos de debilidad digestiva, 
y cualquiera puede comprobar esto 
adoptando por un par de meses el 
tratamiento tónico de las Pildoras del 
Dr. Williams. Muchos que se han 
curado escriben voluntariamente car-
tas de gratitud. He aquí una : 
"Habiendo padecido como dos 
años de una enfermedad digestiva, y 
viendo que á pesar de haberme rece-
tado nueve distintos médicos, conti-
nuaba casi lo mismo me determiné á 
ensayar las Pildoras Rosadas del doc-
tor Williams que vi anunciadas en 
varios periódicos, y que me fueron re-
comendadas también por personas 
amigas. Luego de dos semanas de to-
marlas y observar una dieta modera-
da, ya me sentí mejor, y continuando 
algún tiempo más obture mi.comple-
ta curación. Algunas veces que me 
siento indispuest^; vuelvo á tomar 
por corto tiempo dichas pildoras, y 
hasta ahora son el único remedio que 
hace efecto, fortificándome el estóma-
go, y quitándome la debilidad. Permi-
to la publicación de esta carta." Del 
Sr. Santos Medrano Rodríguez, resi-
dente en la ciudad de Camagüey. Cu-
ba, calle San Fernando 64. 
Nada más convincente puede decir-
se de una medicina. Siendo un espe-
cífico precisamente para la Sangre y 
los Nervios cura gran número de en-
fermedades comunes llevando sangra 
nueva ai organismo, creando así fuer-
zas, energía, buen apetito, buena di-
gestión, vitalidad, virilidad. Cada bo-
te lleva instrucciones generales. De 
venta en todas partes. No acepte 
pildoras "Rosadas" que no sean del 
DR. WILLIAMiS. 
Publicamos un folleto conteniendo 
instrucciones importantes con respec-
to á la dieta. Se mandará franco de 
porte solicitándolo del Dr. Williams 
Medicine Co., Sehenectady. N. Y. in-
dicando el periódico en que se ha vis-
to este aviso. 
Beba usted cerveza, pero p i -
da la de L A T R O P I C A L . 
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labre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en BELOT , en el litoral de esta bahía. 
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TE j» en la etiqueta es-
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U N E L E F A N T E 
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todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
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La colección Cliauchard 
i l au sido instaladas en el Mnseo 
del LoiiYre las obras legadas por M. 
iClmuchard. La inangunación oficial 
<le las salas donde han quedado co-
locadas, revistió solemnidad extraor-
dinaria. 
En la colección Cliauchard figu-
inan obras de Corot. Mcissonier, De-
laeroix, Troyon, Dupré, Deeamps, 
Froment ín , iMillet, Díaz, Daubigny. 
< te. De Meissonier hay nada menos 
<jue veintisiete. 
Pero la obra que dnrante días ha 
ilado ocasión á vivos comentarios, es 
el legendario "'Angelus", de Millet, 
por considerar unos que los retoques 
que sufrió hicieron que perdiera no 
poco de su vialor artístico, mientras 
otros opinan (pie puede ser apreeia-
•da esa pintura al igual que antes. 
Las discusiones que se han origi-
nado con tal motivo, ha hecho que 
lomara carácter de actualidad cuan-
to con el famoso cuadro se relaciona-
ba. por el cual, después de pasar por 
varias manos, pagó M. Chauehard 
ochocientos mil francos. 
A la vez han dado á .conocer por-
menores curiosos é inéditos de la 
eomposk'ión del "Ange lus" en una 
pintoresca casa del pueblo de "Barbi-
zon, próximo á Fontainebleau. E l 
edificio, frecuente nido de artistas, 
donde Millet pintó su famosa próduc-
ción, so llama " V e r t Logis" , como 
•Ja .•••asa Meudon, que madame Sfcein-
heil hizo recientemente famosa por 
sus aventuras amorosas. 
Los modelos que Millet utilizó fue-
ron dos. Para la aLtfana le sirvió 
una criada, que se casó luego con u;.' 
hortelano, y siguió viviendo, hasta 
envejecer, en Barbizon, donde la apo-
daban " l a mere Angelus". Para el 
aldeano sirvió de modelo un mozo de 
•cuerda del propio pueblo, que falle-
ció el año pasado. 
El paisaje del cuadro es un trozo 




En breve se publicará en Barcelo-
na con el t í tulo "Museum", una re-
vista de arte antiguo y moderno, es-
pañol y extranjero, por completo des-
ligada de toda publicación anterior y 
de exciusivismos de ninguna suerte. 
¡Publicistas nacionales y de otros paí-
ses que se 'han distinguido en el estu-
dio de las cosas de arte figuran entre 
los •colaboradores, asegurando así co-
nocer, tanto lo que se piensa entre 
nosotros, como fuera de España. Ca-
da número constará de •cuarenta pá-
ginas y de uno ó varios suplementos 
en colores. 
En esta revista se dará noticia do 
las exposiciones más importantes y 
de cuanto se relacione con la vida 
artíst ic a e o nt emp o rán ea. 
La casa Tthomas es. la encargada de 
la impresión de esta revista, lo cual 
permite concebir fundadas esperan-
zas de que será presentada con aquel 
esmero y buen gusto, propios de 
cuanto sale de los tórculos de tan im-
portante casa. 
Carlos Dussel 
Ha fallecido el pintor i r landés Car-
los Dussel, que habíase distinguido 
en el género de retratos. Era el de-
cano de la Academia Real de Irlan-
da. 
Joseph Uphnes 
Ha fallecido, á la edad de sesenta 
y un años, el escultor alemán Joseph 
Uphnes, autor de numerosas estatuas 
de soberanos y celebridades de su 
país. Entre sus obras figuran la esta-
tua de Federico I I , la de Moltke, la 
de Schiller, la de Gruillermo I , la de 
Bismarck y el monumento á Federi-
eo I I I en Oharlott enb urge. 
Oálculos curiosos 
Hay quien, sobrado de tiempo, ha 
calculado lo que vale la pulgada cua-
drada de algunas famosas obras de 
pintura. Así. una " V i r g e n " , de Ra-
fael, existente en la Cralería Nacio-
nal, de Londres, que fué adquirida 
en 1865 por lord 'G-aiwagh, por la can-
tidad de 225.000 francos, resulta á 
1. 155 francos por pulgada cuadrada. 
El retrato de Cristina, duquesa de 
Milán, por Holbein, á 1.000 francos. 
Por el arbe 
El estatuario Just ín-Crysostome 
•Sansón, fallecido recientemente, ha 
legado al museo del castillo de Ne-
mours sus colecciones de tapires, ca-
mafeos, estatuas, pinturas, vidrios y 
faenzas. 
Además ha fundado un premio 
anual de mil francos para el escultor 
que obtenga el segundo lugar en las 
oposiciones á la pensión de Roma • y 
ha dejado tres mi l francos á la So-
ciedad de Amigos del mencionado 
castillo, y diez mil á la Sociedad de 
Artistas de la fundación Tailor. 
La iglesia de la Sangre de Li r ia 
(Valencia). 
Ha sido declarada monumento na-
cional esa iglesia, de estilo románti-
co, en su transición al' ojival. E l in-
terior lo constituye una sola nave con 
cinco arcos apuntados; entre éstos 
há lian se emplazados los altares á un 
lado y á otro, y sobre ellos escudos 
nobiliarios. 
En el primero, á mano derecha, se 
admira un retrato con las imágenes 
de San Lorenzo y San Esteban y es-
cenas de su martirio. 
En el pulpito de piedra, abierto en 
el muro, había predicado San Vicen-
te Ferrer. 
Documento curioso. 
Ha quedado depositado en el Mu-
seo Británico un cilindro caldeo, del 
año G94, antes de Cristo. Ostenta una 
inscripción donde se alude, por vez 
primera, al cultivo del algodón. 
Cuadros de Velázquez en peligro. 
'Con motivo de las obras que se van 
á realizar en el Museo del Prado, de 
Madrid, para poner una armadura de 
hierro en el techo del salón central, 
aparte del contrasentido que ofrece-
rá entonces la techumbre con el ca-
rácter de ia arquitectura del edificio, 
hay quien advierte del peligro que 
correrán los cuadros de Velázquez 
allí reunidos. Y á propósito de esto, 
se ha escrito atinadamente : 
"íSabido es que la "sala de Veláz-
quez" no tiene más que una entrada, 
y que ésta se halla en el centro del 
gran salón. Para que el polvo de las 
obras que van á realizarse en el sa-
lón dicho no dañase las telas del gran 
pintor, hahría que cerrar la sala á 
piedra y lodo y en ese caso, y duran-
te un espacio de tiempo de más de 
un año, no podría verse ni estudiarse 
la 'Colección velazquiana. Como esto 
no puede ser, se ha ideado que lo 
mejor sería trasladar los cuadros al 
Museo de Arte Moderno y hacerles 
allí una . instalación provisional. 
Supongamos que en las operacio-
nes de descolgar, de trasladar, de 
depositar y de volver á colgar los 
cuadros, no ocurre nada ; que no tro-
pieza un obrero, que no se cae un ta-
blón, que iodo marcha como una se-
da ; pero queda lo principal por resol-
ver, y es ver el modo de evitar que en 
las salas del Museo de Arte Moder-
no no alcance la temperatura, du-
rante el verano, la elevación que ha-
ce que los pergaminos de las colec-
ciones paleográfieas del Museo Ar-
queológico y del Archivo Histórico 
Nacional se arrollen como barquillos, 
que se salte la pintura y el estofado 
de las esculturas del citado Museo 
Arqueológico y que se ennegrezcan y 
se tuerzan los cuadros del Moderno, 
además de cuartearse de un modo 
alarmante. Figurémonos qué les su-
cederá á los cuadros de Velázquez 
en estas condiciones de temperatura, 
con sus doscientos y pico de años de 
existencia, pintados sobre los malos 
lienzos que se tra.bajaron en el siglo 
X V I I , casi tan malos como el papel 
de entonces, sin imprimación ape-
nas. . . Es seguro que al término de 
un año no habría restauración posi-
ble para los estragos que en ellos 
produjese la temperatura varia y 
extrema de las salas de] Museo de 
Arte Moderno. Porque yo no sé cómo 
se las arreglan los arquitectos del 
día; pero sus edificaciones, aun las 
más costosas, parecen barómetros de 
una sensibilidad exquisita. 
No creo que el señor ministro de 
Bellas Artes autorice tal traslación 
sin asesorarse de quienes, por minis-
terio de la ley, ejercen la, inspección 
técnica de los Museos, La casa de 
Velázquez es el Museo del Prado, y 
en el Museo del Prado deberán se-
guir exponiéndose ios cuadros del 
pintor de Felipe ÍV. Tapíese la puer-
ta de la sala oval y ábrase, preven-
tivamente, otra entrada por la gale-
ría, ó trasládense las pinturas á las 
salas donde se verificó la Exposición 
Zurbarán. Cierto que a 11 la luz es 
defectuosa; pero creo preferible lo 
de ver con algún trabajo la colección 
velazquiana, á lo de correr el riesgo 
de quedarnos sin alguna de aquellas 
obras inmortales.' ' 
Nuevo presidente 
Ha tomado posesión del cargo 
ernan. ei San 
nes. 




portar un cuadro anti 
las gracias por su eieccron, 
interés que en España se 
por su arte y por su histo-
3 trata de ex-
ilio, ó de des-
e mueven con 
opinió pública 
t ru i r un monumento, 
energía la prensa y la 
para impedirlo. 
Terminó indicando que era nece-
sario que estos impulsos llegaran 
basta los gobernantes. 
Un concurso 
E l municipio de Nuremberg ha 
abierto un concurso entre artistas 
bávaros para erigir un monumento 
á Beethnven. 
La "Moniüa Lisa" 
" L e Cri de P a r í s " dió en el precen-
te mes de julio la sensacional noti-
cia • 'e que la "Monna L i sa " ha'bía si-
do robada del museo del Louvre y 
reemplazada por una copia, pasan-
do el original á ser propiedad de un 
millonario de New York. 
A esa noticia. recogida por el 
" D a i l y M a i l " , añadía este periódico 
que había de llegar un momento que 
lo expresado sucediera, dada la su-
gestión que produce aquella pintura, 
por la cual en una ocasión ofreció el 
gobierno británico la suma de vein-
ticinco millones. 
A su vez, un escritor de arte muy 
conocido, dice en una revista fran-
cesa : 
"•¿Hay necesidad de afirmar que 
la "Gioconda", la verdadera, hálla-
se e-n su sitio? Yo creo conocer la co-
pia antigua que ha sido vendida en 
Nueva York, recomendándola á la 
credulidad un millonario con esa his-
toria déi robo. La copia de que se 
trata, me fué enseñada, en el mes de 
junio por un intermediario deseoso 
de conocer mi opinión. Gruyer—dijo-
me el aludido visi tante—había reco-
nceido que era indudablemente la 
obra de Leonardo (siempre se achaca 
;', difuntos semejantes opiniones). 
Respondí que existía innúmeras co-
pias antiguas de la "Gioconda", que 
la que tenía delante era una de las 
mejores, y que de fijo hallaría com-
prador en América. Pero confieso que 
no tuve el propósito de facilitar la 
venta mediante un enorme "canard". 
Esto no se le ocurre, á todo el mun-
do . " 
Los frescos de Sodoma 
recientemente descubiertos 
Según la tradición, existían escon-
didas debajo de una densa capa de 
pintura, frescos de Sodoma, el afa-
mado pintor italiano (su verdadero 
nombre Giovanni Razzi, muerto en 
él año 1549 en Siena), en la iglesia 
de un convento de ¡Subiaco. cerca de 
Roma, fundado.por San Francisco de 
Asís. 
E l superintendente de los Museos 
repr sen-
San 
guridad que realmente se 
una obra de Sodoma. 
Empieza la serie el fresco 
lativo de " E l nacimiento 
Juan Bautista". Santa Isabel se ha-
lla acostada en rica cama con balda-
quino; una mujer la ofrece de be-
ber y una negra está ocupada en pre-
parar los pañales . En el fondo, por 
la puerta abierta, se ve un paisaje. 
No faltan las singularidades del es-
tilo del autor, como por ejemplo, un 
perro que degüella á una gadina, etc. 
La otra composición representa 
"Los esponsales de la Vi rgen" . Por 
un capricho del artista, no es el gran 
sacerdote quien efectúa la ceremonia 
matrimonial, sino el Papa, sentado 
en su trono portát i l . Tampoco aquí 
falta el perro sentado á los piés de 
San José. Entre los acompañantes se 
encuentra una joven vestida con el 
traje que aun se usa cu Subiaco. 
Los otros frescos no están del todo 
descubiertos. Sumamente caracterís-
tico se presenta el zócalo en el cual 
aparece simulado un bajo relieve, 
donde se mezclan locamente episo-
dios bíblicos con otros de la historia 
romana, faunos y ninfas. Los frescos 
están rodeados de guirnaldas de án-
geles con alas de murciélago. 
Alfredo Zimnerman 
El pintor alemán Alfredo Zimner-
man ha muerto ahogado en el lago 
Chiemse. 
John La Fa-rge 
Ha fallecido el pintor norteameri-
cano John La Farge, quien nació en 
Nueva York en 1835. Recibió en Pa-
rís, en 1856, consejos de Couture, en 
•cuyo estudio permaneció algunas se-
manas y fué amigo de Carlos Blanch 
y de Teófilo Gautier. 
En el año de 1886 y en el de 1801 
visitó el Japón , la India y la Ooea-
nía, escribiendo un libro muy do cu- j 
mentado que inti tuló " A n artis's let- \ 
ters of Japan" y pintando numerosos | 
cuadros al óleo y acuarelas que me- 1 
re cíe ron grandes elogios. 
Después de esos viajes se dedicó i 
por entero al profesorado. En 1895 | 
presentó reunidas en el Salón Nació- ¡ 
nal de Bellas Artes, de París, una. se- ¡ 
rie de obras que le valieron ser nona 
brado caballero de la Legión de Ho 
ñor. 
•torneo de , 
e n o r g u l l e c e ^ 
arete aquit 
justamente puede 
.maguey—como la proverbial ¿g* \H" 
ra y gentileza de su elemento f ^ ' 
niño, que no le va en zaga á 
llezas más celebradas de Cireasia 
" A t e r r a r ' ] y toparse delante 





es cosa de 
camagneyanas, á ^ -
simpáticas, poseen ¿? 
lulznra v p l e | 
alma 
tas exqiusneces, tod^ ^ 
todas las dulcedumbre*. 
acuden 
deantes á recibir con 
y sus risas fasciuac 
nue, extasiado ante ' 
es-
•ía. 
F U G A C E S 
P o r t i e r r a a d e n t r o . 
I V 
¡ Camagüe y ! 
Es la primera vez que ponemos 
nuestra bumilde planta en esta pin-
toresca y populosa ciudad, llamada 
con justicia la ciudad de las mujeres 
bonitas, gallardas y elegantes. Anu-
le Italia, profesor Cantalamessa, que \ < i ^ «1 tren sólo se detuvo aquí veinti.. 
bace potóos años, visitó .S-ubiaeo, en- i cinco minutos—espacio de .tiempo k u -
carsró al pintor Bartolueei la tarea j ficiente para saborear una buena ce-
de 
co 
•poner al desc 
. Actualmente 
Presidente de la Real Academia de 
mida—nuestros ojos avizoradores no 
se lian llamado andana admirando, ni 
lian lo sufic h u í teniente adelantados i el alegre aspecto de sus largas calles 
para que pueda determinarse con se- con lujosos edificios de moderna cons-
ubierto diclios fres-
Ios trabajos se ha-
de muchachas 
dungueras y c 
abir y cerrai 
las seductorí 
de graciosas 
corazón rebosante d 
rico de bondad, y un alma 
blanca como el jazmín—en 
dan toda 
ternuras y tocias 
porque ellas, que son radiantes f0o 
de luz, irisaciones de poesía en ];i • " 
grata noche de las prosaísmos c]p 
ta existencia,  ávidas y 
su charla sonora 
o r f .a] viajero 
íin'a ^adiüciñn 
de belleza j bermos;M'a,_ leS tv[hm 
" i n mente" un entusiástico himno de 
admiración y de alabanza, acaso me-/ 
el.Kio con un vehemente, prolongado 
suspiro amoroso... 
Mas . . . dejémoslas, ó déjennos u-* 
paz espiritual las saladísimas y su|v 
yuga doras eamagüeyanas, para cmi¿. 
nes tendremos siempre un recuerdo 
de admiración, y pongamos, con k 
calma que nos es peculiar, nuestra 
j rápida descripción á través de las ex-
pensas llanuras, de las feraces tierras 
cubanas con sus bosques frondosos y 
sus alegres bohíos legendarios, qne 
¡convidan al reposo y á la meditación 
I en las serenas noches de estos días de 
luna clarísima . . . , 
No somos anacoretas ni cenobitas 
ni tampoco misántropos; mas si fut-
ramos lo primero, lo cual no tendría 
nada de particular, buscaríamos uno 
de estos bohíos criollos de los rinco-
nes campesinos, de estos plácidos 
rincones en que se contempla en tq^ 
da su grandiosa desnudez la mil ytó 
ees prodigiosa labor de la Naturale-
za, imitando á entonar un solemne 
himno á la vida, y en que se respira 
una atmósfera odorífica y llena de 
oxígeno, saneando los cuerpos, re-
frescando los espíri tus, y llevando el 
alma á pensar en las dulcedumbres 
inefables de p.stos humildes pero feli-
ces hogares rurales, donde el amor 
familiar se santifica, sin que la más 
leve contrariedad empañe el cielo d| 
su armonía y de su dicha, y donde la 
vir tud impera y reina, levantando en 
cada pecho un altar al trabajo y á 
la vida. 
Muchas veces, al pasear por esta 
pequeñas aldeas provincianas, heme 
detenido ante las puertas de estas 
pobres casuebas de yaguas y guano 
pensando en el modo de vivir de sü3 
habitantes; y, por una razón les 
compadecido, y por otras muchas, si 
iu> 1 I - Í Í ^ M I vi/ ii4.T;Ieg--h^-- ^dani ra-do. ¡ Qvá 
tranquilidad, oué sosiego y qué p * 
las de estos pintorescos retiros, l e j ^ 
de la baraúnda y la fiebre enervant 
de las ciudades! ; Qué dichosa, que 




































s u p e r i o r e s d e l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o t n i i i a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S K I S p o s t a l e s c ¿ e U N F E S O . S E I S I m p e r i a l e s c ^ e U N F E S O . E n s e n a m o s 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . 
N E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co, 
teicio ele y a i i o n s de d o M e M I g s 
e i a m i M a i f - í o 
Todos ios martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la uua 
de Ja tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veraeruz, todos los lunes á las cinco 
de i a tarde. 
DTJRAHTE LOS MESES DE I N -
VIERNO H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
RA TAMPICO (Méjico) Y TAM-
B I E N PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, véase á Z AL. 
DO Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A2178. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acódase á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 • 126-T O 
J EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Cap i t án A L O A M I Z 
•aiíra par» 
CORÜÑÁ Y SANTANDER 
t i 20 de Febrero á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondeneia púbiiea. 
Admite pasajeros y carg-a sronerai. inclusa tabaco para nicXos puertos. 
Recibe asüNear, café y eâ ao en partidas á flete cor'iéo y con conorcmleote álreci» para Vico. Gij&£>. Bilbao y PaoaJme.. 
PRECIOS D E PASAJE. 
E n 1- c í e s e W e $ 1 4 8 G?. e n a d e l a n t e 
« 1 2 6 « 
« 83 <( « 
« 28 * « 
* 2? 
« 3 -
Uebaja en pasajesde ida vuelta. 
Precios eonvencionales para cama-
rotes de lujo. 
firmar:V'j por 41 errarías sin cuyo lias pCIlsas i carsa Consig-natarlo antes de fequisito srán nula». 
La cargra se recibe hasta el día 1S. 
l>a correspondencia sol© se adm?te «a A (im!» let ración de Corraos. 
Heta.—Sata Compafila tiene ana p4*iŝ  notante, asi para esta imea como par-A to-das las denás. bajo i cual pusden asegurar-se todos los efectos que se etsbarquet; en b u s vapores. 
Dasnamoe la atención de ios sefteres pa-sajeróC. nacía «I arilcul» 11 del ReKlament© ¿e pasajeros y del orden y régrin en lato-rlor de los vapores de isx.». Compañía., el cual ¿i' - asi: 
"Los pasajeros deberin escribir sobr* lo-dos los bultos de su ooulpaje. su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor clnrídatí." 
1 Ft-ndándose e nesta 4l»poBiei&n la Com-pañía no admitirá nnlto alguno de equipaje qao no lleve olarasiente «stampaao ei nom-bre r apellido de su dttefto. asi come el d«l puerto de desclno. 
NOTA.-—S* advierte 1 lok ««aerea pasajo-ros que los días de salida ei.coavrara.a on el inuella de la Machina los romolcadoros y ia lancha "Gladiador" para li*var el pasa-Je y s« «q-uipaje á. bordo vri"i».tl««. 
H¡1 pasajero de primera pod-á llevar B»« kilos cratis: el do soerunda 208 allrs v el dft tercera pr•íe^on^e v i«rcera ordinaria 100 Kiloü. 
Tara cumplir el R. D. del GoiMernc <So f.'a^'.'a, fecha 32 de Agroatt» ólttmrt. no »• admltl:r& en el vapor más equipaje que ol declarado por el pasajero en el momento do sacar su billete en la caí á Con?i jraatarla. 
O A M E R I O A N 
Tw" os '.os julios fie eon .iaje ll-^rarAa »t!. «!>eta adherida en la cual constará el nfinse-ro de billete de pasaje y el punto en dondo éste fué expedido y no tcerán rreclbidos 4 bordo los bultos en los cualea faltare e»a etiqueta. 
Para i-a f orine* dlrig-irse fi. so conrtgr»» tarto 
MATf UKÍ, OTAD ITT 
«STICIOS 3M. HA»ANA 
134 78-E.-1 
V A P O R E S C O R R E O S 
áeiaComiiíia 
A N T E S D E 
A ^ T T O H I O L O P E S Y 
EL. VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán B O N E T 
Faldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
tobre el día 17 de Febrero, llevando la corres-
pondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos fcasia las diez del día de salida. Las p6.izas de car^a se firmarán por «1 Consignatario antes de correrlas, sin cuvo requisito serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el día V 
Servicio regular semanal entre la Habana y New York por ol espléndido tras-
j atlántico alemán "Hamburg" y los vapores correos "Alleghany" y "Altai." 
Servicio quincenal entro la Habana y Kingston. 
Kl HAMBURGO mantendrá un servicio rápido entre Habana y New York. Es un 
trasatlántico moderno de 11,000 toneladas, 525 piés de largo, 60 piés de ancho, de 
doble hélice, con máquinas desarrollando 9,000 caballos de fuerza, dándole una velo-
cidad de 1C nudos. Es el mayor buque en el servicio regular entre la Habana y los 
Estados Unido?. Esta provisto de todo lujo, con grandes y ventilados camarotes, de-
partamentos de lujo y muchos camarotes para una sola persona. Tiene los últimos 
adelantos de la ciencia para aumentar el confort y la seguridad de los pasajeros. Tra-
tamiento esmerado de los pasajeros. Cocina exquisita. Excelente segunda clase. 
K l ' «Hamburgr" saldrá, para New Y o r k Miércoles Febrero 15 ó las 4 p. n i . 
PRECIOS DE PASAJES: Primera cía se, $45.00. Segunda ciase, $25.00. 
Ea cámara de los vapores ALTAI y ALLEGHANY es excelente, ofreciendo la 
'oportunidad de viajar á New York de un modo cómodo y económico. Se llevan 
únicamente pasajeros de cámara, cuyos pasajeros tienen á su disposición los cama-
rotes, salón de música, comedor, fumador y puente de recreo en colocación muy 
céntrica. Dos pasajeros solamente en cada camarote. 
wt. ^ : ^ < . f $ 23-00 á New York 
P r e c i o s en c á m a r a j & Kinf?gfcon 
E n cntoierta. 5 12-50 á Kingston 
B o l e t o s d i r e c t o s á l a A m é r i c a C e n t r a l y S u r . 
Los vapores ' • A l t a i " y *íAl!eg•llany', s a l d r á n 
PARA NEW YORK. PARA KINGSTON: 
A H e g l i a n y Viernes Febrero 10 A l t a i Martes Febrero 7 
A l t a i „ >, 24 A l l e g r í t a n y ,. 21 
E S T O S I T A P O R E S C O N E C T A N 
En New Y o r k 
para Plymouth, Cherburgo y Hajnburgo por los magníficos y acreditados vapores 
Deutschland, Amerika, Kaiserin, Augusta, Victoria, President Grant, de 18,000 á 
25,000 toneladas. Dos veces al mes para Glbraltar, Nápoles y Génova por los vapo-
res Cleveland y Cincinatti, de 18,000 toneladas. 
Ku King-stoii 
con los vapores Prinz August, Wilhelm y Prinz Joachim, para Colón, Barranquilla, 
Puerto Limón y vía Panamá, para los puertos del Pacífico del Centro y Sur Amé-
rica. Con el vapor President para puertos de Hay tí, Santo Domingo, Puerto Rico 
y Saint Thomas. 
CARGA.—Se recibe carga con conocimientos directos para todos los principales 
puertos de América y Europa. Para más pormenores sobre pasaje y fletes dirigirse á 
HEILBÜT & RASCH, Agentes Generales, Habana 
S a n I g n a c i o 5 4 . T e l é f o n o A - 4 8 T S 
4B.1 F.-l 
M v ú í m O é i i é r a l e T r e s a t l a i i i r e 
nm mmímmm 
BAJC CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 




en pasaje de ida y vuelta, 
convencionales en camarotes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
siErratario en esta nlaza 
E M E S T G A Y E 
OFICIOS 
433 
Apartado núm. 1.090. 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
Vapor 0 0 ^ ^ D E H E E E S I U 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela ac hitara a y Vaíüaríéa 
recibiendo carga en oombinaelOn con «I OaJ 
hnn Central Kailwiy, para Iónica i ra, C r j s t w t w ^ 













¡j la socii 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á s s a v G a i b a r i e n 
De Hafeaaa & S&sria y Tiecvf-'ysi» 
Pasaje en prisa ira, 
E L N U E V O V A P O R 
Capi tán ' i r t u » ^ 
•sldrá de eace oaerto lo-i raiércoleJ á 
las c í q o o de tarde, a-ir* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A O O U E í i 
B e r r a s M a s t m i a aií C ; í i i mía. D 
464 F.-l 
MPRE 
LINEA SAINT-NA2AIRE. SANTANDER, 
CORUfiA, HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Marzo A las • cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O E T A U T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Navarro al 
puerto de la Poruña el 25 de Febrero de 1911, 
los señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasborda-dos gráí.is é inmedia-
tamente en el vapor francés Virninie, de 
ia misma Compañía, q u o ios llevará á loa 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 do 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de lajs Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desde $148.00 M. A. en adflaate 
En 2? clase „ 126,00 „ 
Ea 3? Preferente S3.00 „ 
En 3^ Ordinaria L'S.OO ,, 
DE 
soBmos b e wmm 
S. esi C 
e l i d a s h e l a m m . 
durante el mes de Febrero de 1911. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 1S álas 5 da la tarde. 
Para ^íuavicts, Paerfct» Pvt re , ü i -
bara, Mayari , Baracoa. G-uantá,namo 
Cá la ida y a l retorno) v Sautia^o de 
Cuba. 
V a p o r JULIA. 
Sábado 25 á las 5 da la tarda. 
Para Nuevitas y Gri iantánarao (sólo 
á la ida), Santiauro de Cuba, Sauto 
Domingro. San Pedro de Macor í s , 
Ponce, Mayagrüez ('sólo al retorno) y 
San Juan de Puerto Itico. 
V a p o r NUEVITAS, 
Sábado 25 & las 5 de la tarda 
Para Nueritas. Puerto Padre. G i -
bara, Mayari, Sag-ua de T á n a r a o , B a -
racoa, G n a n t á n a m o (á la ida y al re-
torno) y Santiasfo de Cuba. 
NOTA. — Este buque no recibirá 
carga en la Habana para Nuevitas, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 







C O R ' . ) AaíiTRICAJríO? 
!>« KíatwífflB i Cai'bsatit» ir Ttumvovia 
Pasaje «;n ps -ra S19.M! 
Pasaje en t.ei .era. , . . . Vi ver en. /err«toí.'Sa y loza. . . Jíeroadcria». , 
ÍC-RO A M K R I C A N O > 
ir a . b a c e 
De Calbaríín -r Sasua á Habana. centa-j,. 
vos tercio (oro cmerlcaoe). 
KZ. CABBUXIO PAGA, COMO MBKCANCJWî  
í*t>TA3 
CAftKA OK CABOTASBí 
Se recibe basta ias tr«a 
día de salida. 
rAKGA 13 SC T R A V E S I A i 
Solamente B<S recibirá haata la-*.,5 a* 
tarde del día anterior al áe la Ba'íd* • 
ATmAtttTES lliJÍ QTJAWTAWASÍO» 
Los vapores de los días 4 y 18 atracará' 
al muelle de Boquerón y los de los días 
y 25 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo 
siempre en Caimanera. 
AVISAS 
tos conocimientos para io» ^^^^-^airn^t' rfi.n dadob ta Casa Armadora y L „, ;.i,cJli tarlas á. los ^r.barcadorais guo ¡o =°_1'";,,rJ no dmitléndost ..lusrtin embarque c< conoclmieatos qut no sean pre*si ciue la Empresa facilita. - n JSn los conocimientos df-beri el e'-''ín,!,. dor expresar con toda clsridart y * ^ (,!**e'1éreo las mnrens. newi'.TOB. aAmer» • _,rt̂ aiel'!11hccî  
eSús 
le í»1 





se de loo mkumax, costeeldo, P"' ' pJ,'2f "¿i» j" > •:: 
Vtton y valor id* ian mfTCíiiicif»i n« con ociroiento Q U * tiéndase ningún clmlenvO qa» ^ cualquiera de este» reauJ.sítos, lo ™-* ' 'tg á Jjh . aquellos que en la casilla c o r r ^ n d ^ m ^ r , ^ 
'Pía» 
LoVseñores ©misarcalores de kf**"^ líJ'S 
tas al Impuesto, deberán "ctair so caifl^< 
-onienldo, s61o re escriban J*» P* 
««eíeeío»", "sneponaelaK« i ZVl* co» 
vez que por las Aduanas se e¿|eb°biias Í 
je
conocimientos la ciase 
bulto 
conteBJdo de « 
En la casilla correspondiente 91 P*1.* '" » de cada 
producción se escrlbirft. «raalauifra tar !a 
ó bultos 
palabra» el contenido del bulto ambas cualidades. conOt Hccemo» público, para Sener,&' mi! miento, que no será, admitido "'"^i-og. h que. á. Juicio de loa Sefiore» Sobre ÍAfiad puedo. Ir en las bodegas del buque m&s carga. 
NOTA.—Estas salidas y encalas P 
ser modificadas en la íorma que crea 
veniente la Empresa. rom* 
OTRA.—Se suplica á. los Sres. 
clantes. que tan pronto estén ''l5. ^¡eSta, 
la carga, envíen la qua tengan a v}r,s ú\ 
fin de evitar la aglomeración en duCtoi 
mos días, con perjuicio ñé los_.c„" e« r" 
de carros, y también de .i los ; aJ'chpr» 
tienen que efectuar la salida a "^teg. 
la noche, con los riesgora consigtuei 
Habana, Febrero Vo. de 1"^ e ,n -SOBRIN'OS DE i-iCHREHA. ^ g-l 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n & la m a ñ a n a . — F e b r e r o 18 de 1911. 9 
enidad de nn val le , el r u m o r de un 
3111 ee y el t r i n o de nn alado p a j a r i l l o ! 
• 'rmín venturosos estos l lamados L i -
i *ina nue solo dedican sus afanes á 
of? quehaceres del campo, pensando 
el pan de su prole, ajenos á las 
CÜezqnindades y ambiciones p o l í t i c a s , 
T\0s antagonismos y disidencias de 
a r t ído y í'1 1;l Sll;1 insaciable de "sua-
|^s-' destinos b u r o c r á t i c o s ! . . . 
Abst ra ídos en estas consideracio-
« ]a locomotora suelta un fuer te y 
Líért-óreo ch i l l i do , cuyo eco resuena 
,11^ tras la cumbre de verdes colinas, 
a, enfra coquetona y majestuosamen-
h en la ciudad de Santa Clara , cuya 
Inz e léct r ica nos deja ver sus calles 
bastante l impias por cierto, y su par-
tc''de casas de boni to aspecto, y sus 
•narqnecitos r i s u e ñ o s , y sus mujeres 
también r i s u e ñ a s y garbosas, aunque 
,n honor de la verdad digamos, que, 
nuestas en fila f'011 l̂ -s de C a m a g ü e y , 
Jle buen grado nos q u e d a r í a m o s con 
¿stas, sin que esto quiera decir que en 
el pueblo de la Avel laneda no se cue-
een habas . . . ^ 
Y seguimos l í nea abajo, bostezan-
do unas veces y dando cabezazos ca-
si en las rodi l las , o t ras : Mor feo es con 
nosotros. Y mient ras el t r en corre 
raiulo por estos sol i tar ios campos, en 
los qne proyecta D i a n a su p á l i d a luz, 
nos quedamos dormidos m u y á gusto, 
esperando conclu i r m a ñ a n a la des-
cripción de nuestras l igeras impre -
siones por estas la t i tudes campestres, 
á las que tornaremos dent ro de una 
corta temporada, con l a ayuda del 
Señor y la venia de los filósofos-ami-
bos que nos asedian cont inuamente , 
sin tener en cuenta el t i empo que se 
pierde, que es oro, n i nuestra "sus-
ceptibilidad c e l u l a r . " 
r . B L A N C O T O R R E S . 
( F r a y Roblante . ) 
Colegio San igyel Arcángel 
Academia de Comercio de primera clase. 
Calzada de Jesús del Monte 418. Tel. A-3841 
Director: LUIS B. CORRALES 
Una visita al espléndido y bellísimo lo-
cal que ocupcui estos centros de educación, 
de orden y moral, dará cabal Idea de los 
grandes beneficios que proporciona á sus 
educandos externos é internos. 
I JEf í lTX) M E N p O S G R A V E 
E l j o rna l e ro James Russell , vecino 
de 23 n ú m e r o 10, en el Vedado, f u é 
^asistido en el centro .dé socorro de Ca-
sa B;lanca de lesiones en los dedos me. 
•dio, anular y m e ñ i q u e , de la mano de-
reciha, de earaic'ter menos grave, las 
que síe c a u s ó t raba jando á bordo de la 
chalana n ú m e r o 5, que se encuentra 
idiestinaida á los t raba j i s que se efec-
t ú a n en las obras pa ra la e x t r a c c i ó n 
d.e los restos del " M i a r a e . " 
C O i U R S f l " DE I F E O i E S 
Es ta noche, á las oche y media, ce-
l é b r a s e , eai el 'Teatro Nac iona l el g r an 
'Coincurso de Orfeones organizado por 
l a S e c c i ó n de A r t e s de la E x p o s i c i ó n 
X a c i o n a l , y .al que concurren los Or-
feones Gallego, C a t a l á n , A s t u r i a n o y 
Euskaro . los cuatro ' 'brillantemente 
preparacl'os pa ra el acto. 
A s i s t i r á n á la fiesta el s e ñ o r Presi-
dente de la Repúbl i ica con su fami l i a , 
el s e ñ o r 'Secretaiio de Aig r i cu l tu ra , 
iComercio y Traba jo , y el C o m i t é E je -
cu t ivo de la E x p o s i c i ó n . 
S e g ú n nuestros informes, ya se ha-
l l a vend i lo casi todo el teatro, sieiKto 
m u y pocas las localidades que quedan, 
á d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o ên la Conta-
d u r í a del X a c i c í i a l . 
Es inus i tado el entusiasmo que se 
ha despertado en la Colonia E s p a ñ o l a 
para o i r esta noche á sus respectivos 
Orfeones. 
el juego y el caciquismo es su único y ha-
bitual oficio; para cualquiera otra ocupa-
ción decente resultan incapaces é ineptos. 
Mi sincera, entusiasta y patriótica fe-
licitación para el Gran Secretario de Ins-
trucción Pública, por su Oircular tendente 
á garantir la honorabilidad del sostén de 
nuestra independencia, del Maestro de Es-




D E L P U E R T O 
E L GOVE'RCvOR OOBB 
E l vapor amerieano de este nombre 
en t ró en puerto ayer tarde proeedente 
de K n i g h t s K e y .y Keiy West , condui-
L-iendo pasajeros. 
DOS A/LILAINOS D E B E L E N 
Los profesores del Col.cgio d e . B e l é n 
j l levaron ayer tarde á sus d i s c í p u l o s á 
, visitao1 los 'buques de la escuadra f ran-
" cesa sur ta en este puer to . 
T a m b i é n acudieron á bordo de los 
citados buques durante la tarde de 
.ayer muchas fami l ias pertenecientes á 
la sociedad habanera. 
N O Q U I E R E P A G ' A R 
Platricio V á i d a s , vecino de Santa 
— iRosa n ú m e r o 85. se p r e s e n t ó en l a Es-
" t a i c i ó n de la P o l i c í a del Puer to , mani -
festando que en la noche del d í a 16, el 
p a t r ó n de la goleta americana " Jeau-
Nfte A . P i c k i e s , " le .alquiíiló el co'che de 
Jque es conductor , quedando en abo-
^ narle el knpoír te de dicho a lqui ler , 
ascenidente á la .cantidad de $1.50 a l 
•da siguiente y que ayer a l i r l o á co-
'brar se n e g ó dicho p a t r ó n á pagarle . 
H A B A N A 
D E N U E V A P A Z 
Febrero 15. 
• 'Se dice que el. central "Nueva Paz" ter-
minará, la molienda en todo el próximo mes 
de Marzo; y si á esta mala noticia se 
añade la tan prolongada sequía, indúcese 
fácilmente que el tiempo muerto, nada 
grato ha de ser á los guataqueadores. 
Un entusiasta vecino de esta ciudad, cu-
ya voluntad siguen estos comerciantes, ha 
organizado fiestas cívicas para los dfcs 24, 
25 y 26 de los corrientes, consistentes en 
dianas, retretas, fuegos artificiales, bailes 
en ambas sociedades, función teatral, "La 
Viuda Alegre" y las indispensables lidias 
de gallos en el Circo de la Ciudad. El pro-
grama consigna, como dato que salta á la 
vista, "que durante los días de las fiestas, 
se permitrá toda clase de diversiones pú-
blicas." 
Por causa baladí ha presentado la re-
nuncia del cargo de concejal de este Ayun-
tamiento, el zayista señor "Virgilio Perdo-
mo, honrado ciudadano y muy amante de 
su jefe político. 
Escribiendo esta correspondencia me 
ofrecen una recién nacida con la noticia de 
que la mamá, señora América Rossié de 
Larrea, se encuentra sin novedad. - A l pa.-
oá.- i-lQi-̂  ̂ ¡[ffiii.Al Tjarrea., insustituible Secre -
tario de esta Administración Municipal y 
á su distinguida eŝ posa, mi felicitación y 
para la princesita mil años de vida! 
Actualmente se ocupan los concejales de 
éste Ayuntamiento en la confección del 
presupuesto para el año venidero; yo 
apuesto á que no tienen en cuenta la'-co-
municación del benemérito señor Secreta-
rio úe Instrucción Pública y á, la que to-
dos los Ayuntamiento de la Isla han co-
rrespondido. Y del Ayuntamiento neopa-
cino no puede decirse que es pobre; porque 
son muchos sus ingresos y nulos casi los 
gastos que no sean do personal. 
Si gano la apuesta he de hablar de este 
Ayuntamiento con el detenimiento que se 
merece; porque á mí no me duelen pren-
das. Eab sí, requiriendo previamente el au-
xilio eficaz del señor Secretario de Gober-
nación, porque en este pueblo anidan mu-
chos matones y los que no portamos armas 
corremos el peligro de ser atropellados, i n -
sultados y amenazados por esa gente que 
P I M A R DEüLr R I O 
DE GUANAJAY 
Febrero 14. 
A las seis de la tarde del domingo últ i-
mo, recibió las aguas ibautismales, una 
hermosa niña, hija de los esposos Rosalía 
Chipi y José Jofre Alfonso. 
Ofició en la ceremonia, nuestro querido 
arnigo, el Padre Clara y llámase 'a nueva 
cristianita Evelia Francisca Natividad. 
Fueron sus padrinos: Antonio Fernández 
García y Amalia Jofre de Fernández. 
El acto se celebró en nuestra Iglesia Pa-
rroquial ante numerosa concurrencia. 
Después de la ceremonia, el numeroso 
concurso de invitados fué obsequiado es-
pléndidamente en la morada de los papás. 
Prosperidad sin cuento deseamos á és-
tos y una senda de rosas á Natividad. 
La tarde del domingo último, intentó ve-
rificar una ascención en su globo "Cuba," 
el conocido aeronauta habanero señor Ave-
lino Rodríguez. 
La intentona hubo de fracasar por ha-
berse quemado, á causa de fuerte viento, 
parte del aeróstato. 
El señor Rodríguez tornará á esta villa, 
con el propósito de efectuar su vuelo, en 
las próximas fiestas que se preparan para 
solemnizar el grito de Baire. 
Ha fallecido en esa capital el señor An-
drés Rodríguez, hermano de la señora Ri -
ta Rodríguez viuda de Inda, respetabilísima 
dama de esta sociedad. 
A la distinguida señora y sus hijos, así 
como á los demás deudos del extinto, en-
viamos por este medio el testimonio de 
nuestra condolencia. 
Entre las distintas iluminaciones que lu-
cirá Guanajay en las próximas fiestas del 
24 de Febrero, es seguro que podrá esti-
marse, si no la mejor, una de las primeras 
en fastuosidad, la de la Casa-Ayunta-
miento. 
La noche del 24 de Febrero, la facha-
da del hermoso edificio es ta rá brillante-
mente enganalada y luciendo una bien ins-
talada iluminación en bombillas de colores. 
Nuestro Municipio quiere, sin duda, echar 
ese día la casa por la fachada. 
NOEP. 
S A N T A G I B A R A 
DE CIENFUEGOS 
Febrero 13. 
Esta mañana, á las siete, ocurrió una 
lamentajble desgracia en el taller del alma-
cén de maderas del señor Patricio Cas-
taño. 
El encargado del taller mandó al joven 
don Ramón Rlvas á que zafase una de las 
poleas de la Sierra, 
A l intentar Rlvas ejecutar lo que se le 
había ordenado, fué alcanzado por la po-
lea., la cual lo arrolló, destrozándolo com-
pletamente. 
La pierna derecha, arrancada del cuer-
po, aparece enrredada en una de Jas co-
rreas. 
Rivas tenía como unos veinte años y era 
un honrado y laborioso obrero. 
A las ocho se constituyó en el lugar del 
hecho el señor Juez de Instrucción. 
El señor don Patricio Castaño se mues-
tra muy apesadumbrado por tan horrible 
accidente. 
A l poco rato del hecho, dió orden de sus-
pender el trabajo, en señal de duelo. 
Don Patricio pagará los gastos del entie-
rro y ha iniciado una colecta entre sus 
empleados para la familia de esa pobre 
víctima del trabajo. 
Los compañeros de Rivas le dedican una 
corona. 
DE CAMPO FLORIDO 
Febrero 14. 
A l Géneral Asbert 
General, durante el anterior Gobierno, 
este vecindario elevó dos instancias, como 
lo hace ahora á usted, pidiendo la cons-
trucción de la carretera de Guanabo, pues 
en dicho lugar se halla el cementerio, y en 
la época de las lluvias es imposible la con-
ducción de los cadáveres. 
Como se trata de una carretera de 4 k i -
lómetros, donde no hay que construir puen-
tes ni hacer grandes desmontes, se espera 
que usted haga todas las gestiones posi-
bles á fin de que el Consejo acuerde la 
construcción de la expresada carretera. 
E L CORRESPONSAL. 




En la tarde de ayer puso trágico fin á 
sus días el señor Eugenio Alvarez Sirgo, 
antiguo comerciante establecido en esta 
villa y persona muy estimada por sus dotes 
de afabilidad y simpatías. 
iSe supone que la causa que lo llevara 
á tomar tan extrema resolución fué sufrir 
quebrantos en sus negocios, afortunados 
en otra época. 
El juez de Instrucción, Ledo. Juan A. 
Suárez, fesistido del Escribano Aguilera, se 
constiuyó en Ja morada del señor Alvarez, 
instruyendo allí las primeras diligencias y 
entregando después el cadáver del suici-
da á sus familiares. 
Hoy, á las 9 de la mañana, se efeltuó e7 
entierro, al que asistieron muchos amigoi 
y conocidos á rendirle el último tributo. 
Descanse en paz. 
x. 
C 1 J A S E E S E R T A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 , 
AGUÍ A R N. 108 
N . C E L A T S y C O N I P . 
2576 lB6- ia 
M A T A N Z A S 
DE UNI0N~D£ R E Y E S 
Febrero 14. 
Estamos en una situación penosa. Cinco 
meses sin funcionar el acueducto, nuestro 
Alcalde inmóvil, como si no hiciera falta 
el agua. Los pobres son los sacrificados 
que pagan el precioso líquido á precios ele-
vados. Dígame, señor Alcalde ¿y los cinco 
meses que se pagaron de sueldos á esos 
empleados del acueducto sin funcionar, 
quién los paga? El pueblo no está dispues-
to á ser el sacrificado. 
Es tá cerrada la fundición la "Aurora" y 
todo su personal quedó sin trabajo; esto es 
de sentirse por el beneficio que reportaba 
á la localidad, en cambio la fundición del 
sofi'or Jorge Perret, trabaja-noche y día y 
el personal está duplicado; es una de las 
fundiciones que hace más trabajos en la 
República. 
El señor Angel Merlán está llevando á 
cabo grandes obras en su establecimiento 
de víveres y departamento de panadería. 
Según datos recogidos, ol departamento de 
víveres se abrirá por las dos calles, Asun-
ción y Castillo y las obras emprendidas 
son de cantería y concreto; las lleva á cabo 
el inteligente maestro señor Antonio Cum-
braus. 
Es un hecho que el doctor Fernández se-
rá postulado representante por este distri-
to. Así lo acordaron los pueblos de Bo-
londrón,, Alacranes, Sabanilla y Cabezas. 
Falta Unldn, que no será la que dejará de 
seguir á sus aliados. 
El doctor Mesa, Jefe de los liberales unlo-
nenses, es justo y sabe pensar en bien de 
su pueblo. 
Ramón Blanco Valois, 
Corresponsal Especial. 
T I S I S 
E M U L S I O N 
DE P E T B O l i f l 
A N G I E R 
CON HIPOFOSFITOS 
* ( C A U y s o d a ) 
"t««Ui, pt,rtó eim H/wlwifMl** 
L a Emuls ián de Angier combina las grandes 
propiedades antisépticas y curativas de un aceite 
de petróleo especialmente purificado; con las 
cualidades tónicas de los hipofosfitos de cal y 
soda. Es recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la digestión, asimilación y 
nutrición aumentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos s íntomas de la Tisis, 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo alivia la tos mas impertinente, 
sino que facilita la digestión, tonifica e l sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el es tómago m á s delicado. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
S e C u r ó e l C a t a r r o 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolví á 
tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (v esto después 
de haber usado muchos remedios sin obtener ningún 
alivio), y pronto noté con gran satisfacción un rápido 
alivio, y ahora estoy completamente curado. 
También he recomendado su Emulsión á varios amigos, 
y todos convienen que es un remedio excelente. Hago cons-
tar esto en la inteligencia de que UU. pueden publicar 
estas líneas si así lo creen conveniente, y creo que hacién-
dolo así UU. prestarán un buen servicio á la humanidad 
sufriente. De Ud S. S. y atento.— Ramón Alfonso, Can-
delaria, Cuba. 
L a E m u l s i d n d e A n g i e r e s h e c h a d e n u e s t r o P e t r ó l e o e s p e c i a l , q u e 
n i n g ú n q u í m i c o p u e d e o b t e n e r , y p o r l o t a n t o n o p u e d e s e r i m i t a d a 
c o n é x i t o . R e h u s e t e r m i n a n t e m e n t e l a s e m u l s i o n e s q u e l e p r e s e n t e n , 
a ú n c u a n d o l e d i g a n q u e s o n t a n b u e n a s , y e s t é s e g u r o d e l l e v a r l a 
E m u l s i ó n d e A n g i e r . 
Un Remtdto 
Aparato Digestivo 
Ríñones y la Vcjixa» 
*C Q»U| v&UM (M TOOOS i-O» 
Debilidad deneral y 
Enfermedade» CoiwúntM*' 
WrKdQi», «te.,** UcW* 
_ ••«••i. Itafc. U. S. A. 
I m m 
A B O G A D O S 
" E s t u d i o : San I j í n a c i ó 3 0 , d e l a 5 
h. £ Jl. 13. 
" d O a r c í a c a s a r i e g o " 
«I ^iru.iano del Hospital Número Uno. En-
pciálistá del Dispensario "Tamayo." Vi r -
tudes 138. Teléfono A-3176. -Consultas de 
ü 4 ^ 5 y de 7 á 9 P. M. 
CiRUJÍA.—VIAS URINARIAS 
m F . - l 
% Jyeo Saoíos Fernánde; 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
375 F . - l 
' - I r 
es d« , ,r eí. l 
, bulto3 
„! l>ucii.e 
'0P ÎnV WjL 
i -,. urinarias, Estrecnez de la orina, 
Pfe venéreo, Hldrocele, Sífiles tratada por la 
• á íeCclión del G06- Teléfono A-1322. De 12 
- ,r Jesús María número 3S. 
i F . - l 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
j ^ d i c i n a general. .Ooasultas de 12 á 3 
F . - l 
CIjlKICO- q u í m i c o 
^ L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 101 
*íütr« M u r a l l a y T t e . Rey. 
i racticnn anál is is de orina, espatos, 
ilSre, leche, vinos, licores, acatos, abo* 
s. mineraies, materias, grasas, az»» 
|J«S, etc. 
J^ALISIS DK ORIKBS (COMPLETO); 
pmos. sanara 6 leche, do« pesos ( $ 2 . ) 
Teléfono A-3344. St F . - l 
J \ GUSTAVO G. D Ü P L E S S Í á 
«^«or d« la Ca»* de SrlnS 
, CTKUJIA GBNBBJU. 
r , Conauitas diAriaa de 1 * f 
f a l t a d número 8«. Teléfono n*2. 
—. F . - l 
o r M a n u e l D e i f m 
v Médico de Niños 
^-onsuitas de 12 á 3.—Chacón 31. esquina 
Atruacate. —-Teléfono *lft< 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de xas Clínicas de Parla y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de £ 
á 5. $1 Cy. al mes. Praüo 2. bajos. 
390 F . - l 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Clrujía en general.—Consultas de 12 
á 2•.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Gratis á los pobres. 
373 F . - l 
iO R O S A L E S 
ABOGADOS 
M A Ñ A S Y B A E i l A Q Ü É 
NOTAKI S 
A M A i t t r ü 11A 3 3 
1558 7S -11 f 
INSTITUTO ANTITUBERCULOSO 
D i r i o f i d o p o r e l 
OOGTOR 0. M . D E S V E 8 K Y BALDOS, 
c o n el c o n c o r s o de los d o c t o r e s 
K d u a r í l o R a i n i r e z <1e A r e i l a n o 
y A . V a U l é s R i c o . 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento específico de 
la tuberculosis. Consultas diarlas de 1 á 1 
CUBA 52, 
1008 52-27 E. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.-—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á, 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
372 F . - l 
DOCTOR M. MARTINEZ AVAL9S 
MEDICO CIRUJANO, Maluja 25: altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Q-á-iá 4 los 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
1678 26-11 F. 
S . G a n d o Bello y A rango 
A B O G A O l>, H A B A N A lÁ 
TSUBir-ONO IOS 
380 F . - l 
DR. H . A L Y A E E Z A B T i S 
EWfEKMiS OADKS T>B LA üAJRGA-Nt& 
NARIZ í OIDO© 
Consultas de X á 3. Consulado ' 1 * . 
379 F . - l 
D r . 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
366 
V í a s u r i n a r i a s , s íf i l is , v e u é r e o , hs-
pns, herpes, t r a t a m i e u t o s especiales. 
D e VÁ á 2 . K u í e r m e i l t U l e s de Seili>-
ras. D e 3 á 4 . A g u i a r 
C 281 26-22 E. 
O r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la fQscaaia, de üedlcia» 
MASAGBJ VI-SRATOaiO 
Consultas de 1 a ¿. Keptuno número 41. 
bajo». Teléíon*» 146©. ttratls sólo lúnes y 
mi'1' coles. 
383 -_ F . - l 
B R . G U S T A ? i L O P E 
ar.fersnedades del oereBro y de los nervio* 
Consultas en Beiaseoaín 105 \ i próximo 
á Reina, de 13 á 2.—Teléfono A-4912 
374 F . - l 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2%, en Es-
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
D I . FRÁMCiSO! ) L DE V E L Í S D 3 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slfilítlcas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á l . 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
359 F . - l 
CLINICA GÜIRAL 
Exclnslvansentfc para op«raeion«s ao ion ojos 
Dietas desde un «acudo «b adelanto. Man» 
fique 72, entre San Ra¿a»t y San Jo**. Te-
léfono A-2711. 
370 F . - l 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula, 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes, 
de 1 á, 3, Salud 55, Teléfono A-3676. ^ 
466 78-F,-l 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales, Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
^1515 ^ ,1o4'5! r- ,1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curaclén de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38, Teléfono A-289, 
441 F . - l 
D E . A D O L F O K E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é intestinos, oxc'.usivamonta 
Procedimiento del profesor Hayera, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
análisis de Ja orina, sanirre y nricroscópica 
Consultas í e 1 á 3 de la tarde. Dampa-
rPla 74, altos. Teléfono 374. Automát-i 
co A-3582. 
371 F . - l 
1 1 \ m \ 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO ZQ/z 
C 347 156-15 F. 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
DR. GONZALO AROSTBSUi 
Médico de la Casa do 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOSI/a. Teléfono A-3096. 
391 F . - l 
Ant lguj Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
genoral, y á las enfermedades del pecho 
especialmente,—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
397 F . - l 
D R . J U A N A I U T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica Enfermedadee do las Señoras v Ni-
ños. Consulta» de 1 á S p. m.. San Mi-
guel ISOB. Teléfono 1*06. 
358 F . - l 
Dres. ¡anació Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm, 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 60, Teléfono 29C. 
S82 F -1 
I R . E N R I P Ü S F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 62, bajos de 3 á 4. 
392 f -1 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por Bistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M S S O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
361 F . - l 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano da ia Facultad da Parla 
Especialista en enfermedades del eató 
magro é Intestinos seg^in el procedimienta 
de los profjsore»! doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
376 F . - l 
DR. C. E. FIN LA Y 
Bspcoiaitota en «jiterme4a«es de loa «Jo* 
y « • loa «Moa. 
GABINETE, Neptuno 72,—Consultas do 
1 á 4.—Teléfono 189«. 
DOMICILIO, Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
864 F . - l 
D r . R . Chomat 
Trataralonto especial de Sínlis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. -« 
Consultas do 12 á 8. — Teléfono 854. 
LUZ rrVMBRO 40. 
362 F . - l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morfínico (cura la morfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico QuirUrKlca. 
Prado 105. 
454 F . - l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esceclalmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
356 F . - l 
PELA YO GARCIA Y SANTIAG 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 6 P. M. 
F . - l 377 
D O C T O R A L B á L á D E J O 
Medicina y Oirá lia.—Co asaltas da 12 4 i 
Pobres gratis. 
Te le fono A - 3 3 4 4 Compos te la 1 0 1 , 
386 jj" 
DR. CALVEZ GUILLEN 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
451 F . - l 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CATETO RA TICO IKK LA UNmSRSEDA.O 
GABIMTA MRIZ T OIDOS 
Noptuuo 103 de 13 a 2 todos los días ex-
cepto los domitigros. Consultas y operaoioaea 
«a el Hospital Mercedes lunes, miércoles y, 
viernes & lo» 7 de la mañana, 
367' F . - l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
396 F . - l 
C L I N I O A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whííe Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación í e cauterio. . . . 5 0.25 
Una extracción 0.7B 
Una extracción sin dolor 1.00 
Una limpieza desde „ 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 k i -
iates n 530 
Una corona de oro '| 4.24 
Una dentadura completa. . . . ,̂12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas da ^ 4 10, do 12 á 5 y de 7 é 8 p. m, 
F . - l 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres W al meg, de 12 
á 2. Particulares de 3 & 5. 
Manrique 73, altos. Toléfono A.2711. 
F . - l 
D o c t o r J . A , T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfeimoe del 
pecho.—Médico de niños—Elección de 
criandera! . 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á i 
. 857 F . - l 
Doctor C. M- v m m y (Jallos 
Aas Faculta^es de New York, Par ís y 
Madrid, Discípulo de la Universidad de 
láeriin, y 
EDUARDO RAMIREZ DE ARELLANO 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Viena. Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
rlas de 1 á 4, Cuba 52. 
1007 62-27 K. 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición d€ la m a ñ a n a . - - F o r e r o 18 do 1911 
- Con motivo do la ley del draga-
do de puertos aprobada por el Con-
greso, la Cámara de Comercio se rea-
m ó anoche en ses ión extraordinaria, 
y después de tratar de tan importan-
te asunto y de enterarse de los tele-
QTamas Que de diversos puntos de la 
isla se le habían dirigido pidiéndole 
que hiciese sn último esfuerzo contra 
dicha ley, acordó por unanimidad di-
rigirse en pleno á Palacio para supli-
car al señor Presidente de la Repú-
blica que no sancionase dicha ley. 
A las diez de la noche llegó la Cá-
mara á los portales de Palacio, su-
biendo al mismo una comisión que 
fué recibida por el señor Pasalodos, 
el cual manifestó que el Presidente 
de la República estaba en aquellos 
momentos celebrando una conferen-
cia con varias personas y que él no 
se atrevía á interrumpirle, por lo quo 
juzgaba lo más acertado que volvie-
sen hoy á las diez y media, en la se-
glaridad de que serían recibidos. 
Por lo tanto, hoy, á dicha hora, 
volverá á Palacio la Cámara de Co-
mercio. 
Hoy, á las once y media, en el va-
por "Saratoga," se embarca el Reve-
rendo Padre Agustino, Medina, fun-
dador y capellán de los Caballeros 
de Oolón," y Catedrático del Colegio 
"San Agustín," donde era muy que-
rido y estimado. . 
Le deseamos un feliz viaje. 
V A R I E D A D E S 
¿DONDE MUEREN LOS PAJAROS? 
Es este un problema que tiene in-
trigados desde hace mucho tiempo á los 
aficionados á la historia natural y á los 
amigos de las aves emigrantes y otras 
muehos millares man constantemente 
á nuestro alrededor. Indudablemente 
deben morir todos los días muchos cen-
tenares y, sin embargo, es rarísimo en-
contrar un ave muerta en los campos ó 
en los bosques. ¿ Dónde mueren, pues, 
y qué se hace de sus cuerpos? 
(Sé ha dicho que muchos pájaros son 
devorados por las ratas y que otros se 
ahogan en los canalones y alcantari-
llas. Por otra parte, los ornitólogos 
aseguran que las aves se matan unas á 
otras en muchos casos y que sus esque-
letos se encuentran entre las ramas de 
los árboles y en las cavidades de los 
troncos, pero á pesar de todo no es co-
sa corriente encontrar aves muertas. 
Las aves matan generalmente á las 
de su misma especie cuando están en-
fermas. El caso puede observarse en 
los gallineros. Cuando una gallina ó 
un gallo cae malo ó herido en lucha con 
otro, todos sus compañeros de corral 
acuden á picarle y concluyen por ma-
tarlo. 
Algunos observadores hacen notar 
que todos los animales silvestres tienen 
tendencia á esconderse en hoyos ó espe-
suras para morir y, por esta causa no 
se encuentran sus cadáveres. Además 
los insectos devoran muchas aves. Hay 
unos escarabajos llamados escarabajos 
enterradores que en cuanto muere una 
ardilla ú otro animal pequeño lo huelen 
y acuden por centenares al cadáver en 
el cual depositan los huevos las hem-
bras para que sirva de alimento á las 
larvas. 
O P T I M O S 
resultados se obtieneii aún en los 
casos más rebeldes de las afec-
ciones que provienen por mala 
n u t r i c i ó n y por extraordinario 
desgaste orgánico á causa del 
clima y los trabajos físicos y men-
tales, con el uso continuo de la 
E M U L S I O N D E SCOTT 
LEGITIMA 
E s l a medicina-alimento que 
provee al organismo humano de 
la nutrición que requiere en una 
forma t a n concentrada y asimi-
lable que la hace ser fácilmente 
digerible por los estómagos más 
delicados. 
L a Emulsión de Scott es el ali-
mento que nutre y dá fuerzas á 
todo ser humano. 
E X I J A S E L A L E G I T I M A 
A h o r r o s 
F A C I L M E N T E se forma t i 
hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. ' Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
FLORIDA 14.—Se alquilan los hermosos, 
c6modos y vontilados bajos de esta caWi 
en precio moderado. L a llave ert la • 
desra. Informan en Monte 13. 
1 9 1 2 _ , .• - -
S E A L Q U I L A N los bajos Mercaderes 33, 
con grandes almacenes y cuatro cuartos en 
la azotea, de columnas y puertas de ate* 
m>, y tamibién los bajos, con entrada m-
dep^ndiente. Informan en .Camiíanano lb4, 
bajos. 190^ , ' v y -, 
S E A L Q U I L A el fresco y hermoso piso 
alto de Nep-tuno 63, casi esquina a G-alia-
no, el lugur más céntrico de la Habana. l-a 
llave en el bajo. Informes en Mercaderes 
11, Notaría; 1904 _ ._4 l i l_ 
"VEDADO.—Se^alquílaTlá cómoda y ven-
tilada casa 3ra. esquina & C. núm. 9, sala, 
corredor, saleta corrida, flf-l. cochera, etc. 
"La íláve en D núm. 15, entre 3ra, y 5ta. 
Informan en Aíuiar Ki, do 2 á 4, Notarla 
del I>r. Angel García Huerta y en 8 es-
quina á 19, Vedado, á todas horas. ^ ^ 
VEDADO 
Se alquila la piveiusa quinta "v 
rninioa," .simada, cu la calle Línea la 6^ 
esquina. íi 1:.', con todas las com ^ l l 
apetecibles para una familia do ^.J^^a^ 
ve Garage y caballerizas. 
40 centenes mensuales; pero 
que de buenas fiaran tías de p a ^ ^ X̂r 
rít cu 30 centenes. I nfonuaráu al'i ^ le m 
A-2708 y F-1125. 
1815 
S E A L Q U I L A , F entre 25 y 2 
mora casa compuestn de salasaÍlJla'^! 
roedor, cinco ha ¡litaciones eorrldas 
vabos y un cuarto mfis rara criacló COn U . 
servicio sanitario, fai la misma !«• í1» 
ní,iiia. 1734 
C A S A S P A R A F A M I L I A , mod^-
Rafael ¡M) y !01, se alrmilan 116^' Saí 
tos con balcón A la callo y habita 
M i 
Informan en la misma. 
1754 
L O S S U C E S O S 
R e y e r t a e n t r e g u a g ü e r o s , r e s u l t a n d o u n o d e é s t o s g r a v e m e n t e 
h e r i d o d e d o s p u ñ a l a d a s . — M u e r t o p o r l a e l e c t r i c i d a d e n l a 
p l a n t a d e l a H a v a n a C e n t r a l , e n L u y a n ó . — L e s i o n a d o p o r u n 
a u t o m ó v i l . — U n v i g i l a n t e d e p o l i c í a h e r i d o . — D e t e n i d o p o r 
h u r t o y a t e n t a d o . — E n e l M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
Ayer noche, en la calle de 
entre las de San Ignacio y Mercado-
res, sostuvieron nna reyerta dos con-
ductores de guaguas de la empresa 
' 'La Unión," dando por resultado 
qiie nno de ellos le diera dos puñala-
das á su contrincante. 
Un vigilante de la Policía Nacional 
acudió en los primeros momentos, lo-
grando detener al agresor, y junta-
mente con el herido lo llevó al Cen-
tro de socorros del primer distrito. 
E] lesionado dijo nombrarle Ceci-
lio Pedrero López, conductor de la 
guagua número 101, de la línea del 
Cerro, el que según certificado médi-
co presentaba una herida como de 
cuatro •centímetros 'en la región late-
ral derecha, penetrante en la región 
bucal, y otra herida en el lado iz-
quierdo del cuello, de pronóstico 
grave. 
iSegím la policía, el agresor resultó 
ser el blanco 'Benito Trillo Gert. con-
ductor de lia guagua número 78, de la 
división del Príncipe. 
Aparece como origen de este hecho 
el que ambos individuos iban con sus 
ómnibus por la misma calle cíe O'bra-
ipía. sin dejarse pasar uno á otro. 
¡Marchaba dolante el nombrado Pe-
drero, que iba retrancando, lo cual 
molestó á Trillo, pues además de no 
dejarle paso le iba quitando el pasa-
je, lo que dió lugar á que entre ellos 
se cruzaran fuertes palabras y, por 
último, se fueran á las manos, tenien-
do fin la reyerta con las puñaladas 
que Trillo diera á su compañero. 
El Juez de guardia, Ledo. Sr. Ba-
rrio, que conoció de este ¡hecho, des-
pués de instruir de cargos al detenido 
Trillo, lo remitió al vivac, á disposi-
ción del Juzgado del distrito. 
El lesionado fué trasladado a la Ca-
sa de Salud. "Covadonga." 
Obrapía ) acompañado del oficial señor Calde-
rón, se constituyó en el lugar del 
suceso. 
Por orden del señor Juez, eí cadá-
ver del desgraciado López Miranda, 
fué remitido al Necrocomio. 
En la planta eléctrica de la Ha-
vana Central," en el Luyanó, ocurrió 
ayer por la mañana un lamentahle 
accidente que le costó la vida á un po-
bre obrero. 
Refiere el teniente de la Policía 
Nacional, señor Hernández de Córdo-
ba, que al tener noticias de este su-
ceso, por el vigilante número 427, se 
constituyó en dicha planta, encon-
trando tendido en el pavimento, sin 
vida, á un individuo de la raza blan-
ca, que identificado resultó nombrar-
se Benito López Miranda, de 21 años 
de edad y vecino de aquel caserío. 
Este individuo estaba ocupado en 
unión de otro empleado nombrado 
Inocencio Suárez G-arcía, en la ex-
tracción de ladrillos en el departa-
mento de calderas, y en un punto 
bastante obscuro, por lo que se hacía 
necesario el alumbrarse con una lám-
para eléctrica portátil. 
Según Suárez, parece que la muer-
te de su compañero sobrevino por ha-
bérsele roto la bombilla eléctrica y 
haberle alcanzarlo la corriente, pues 
sólo le oyó quejarse, y al acudir don 
En la Calzada de Palatino fué arro-
llado anoche por un automóvil el me-
nor Luis González, de trece años de 
«'dad y vecino de la calle de Chaple, 
en el Cerro, el cual sufrió lesiones en 
diferentes partes del cuerpo. 
Según manifestación de la policía, 
el menor lesionado iba en un carro de 
repartir café, por la Calzada de Pa-
latino, y más atrás de dicho vehícu-
lo iba el automóvil. 
Al llegar el carro á la esquina de 
Aguas, dicho menor se arrojó del 
pescante del mismo, siendo en *esos 
momentos cuando el automóvil, sin 
que lo pudiera evitar su ^chauffeur," 
lo alcanzara y lesionara gravemente. 
Dicho menor fué recogido en el 
mismo automóvil y conducido al Cen-
tro de Socorro de la Tercera Demar-
cación, donde se le prestaron los pri-
meros auxilios de la ciencia médica. 
El automóvil resultó ser de la pro-
piedad clel señor Loinaz del Castillo, 
el cual era manejado'por el "chauf-
feur" Juan Barrios, el que después 
de prestar declaración, quedó en l i -
bertad por aparecer casual el hecho. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. San-
ta Clara, Febrero 15 de 1911. Hasta las 
dos de la tarde del día 16 de Marzo de 
1911 se recibirán en esta Jefatura, calle de 
E . Machado núm. 29, proposiciones en plie-
gos • cerrado.-? para el suministro tle nna 
Bomba Automóvil de Vapor y Accesorio?, 
Arreos, Cascos, Botas y Mangueras con 
destino al Cuerpo de Bomberos de Santa 
Clara y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. En la Dirección General, 
Habana y en esta Oficina, se fácllitarAn in-
formes é impresos á quienes los soliciten. 
Ra'ael de Carrera, Ingeniero Jefe. 
C 345 alt. C-15 
R E P U B L I C A DE CUBA. S E C R E T A R I A 
de Gobernación. Cuerpo de Policía de la 
Habana. Negociado de Material de Policía 
á, 24 de Enero de 1911. Hasta las 2 P. M. 
del día 28 de Febrero de 1911, se reci-
birán en este. Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados para celebrar la subas-
ta pública para construcción de un edi-
ficio con destino á la Policía, y entonces 
se abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores y facilitarán pliegos de con-
diciones á quien los solicite. Los sobres 
conteniendo las propojiciones serán diri-
gidos al que suscribe, y al dorso se les pon-
drá: Proposición para la construcción de 
un edificio con destino á la Policía. Enri-
que Molina Enríquez, Jefe del Material. 
C 305 alt. 20-25 
4-16 
De orden del señor Presidente y poí 
acuerdo del Directorio, se cita á los se-
ñores Accionistas de esta Compañía Vi-
driera de Cuba, para la Junta General ex-
traordinaria que ha de celebrarse el día 27 
del actual, en la casa calle de Muralla nú-
mero 55 y 57, á las cuatro de la tarde, 
para tratar de lo acordado, en principio, 
por el Directorio, en Iev sesión que tuvo lu-
gar el día 14 del corriente, y de acuerdo 
con el Artículo 24, inciso tercero de los 
Estatutos de la Compañía. 
Habana, 1.5 de Febrero de 1911. 
E L S E C R E T A R I O . 
1911 3-17 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y S e O B E O A O E S 
MnwtuuiuuuuiimiiiiiniijMmmM 
Eduardo Lainé y Burgo, vigilante de 
la Policía Nacional, fué asistido ano-
che en el Hospital d? Emei'g.ncias. 
de una contusión de segundo grado c t i 
el lado derecho de ia regi'Tn ospípifeM-
frontal; una tíarila contusa como de 
des céntimetros de extensión en la cara 
posterior del codo izquierdo, y dnto-
mas de conmoción cerebral, de pronós-
tico grave. 
Estas lesiones la^ sufrió casualmente 
al encabritársele el cabello en que mon-
taba, el que empezó á dar saltos, y al 
tratar de detenerlo tropezó contra un 
coche y de reehpzo f lté á dar contra la 
reja del mausoleo de IOÍ Estudiantes, 
cayendo entonces al suelo. 
El hecho ocurrió en Prado esquina á 
San Lázaro, y el lesionado quedó on el 
hospital ya mencionado por prescrip-
ción facultativa. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva y de orden ' 
del señor Presidente, se convoca á los seño- ; 
res accionistas á Junta Cieneral Extraor- . 
diñarla, que se celebrará el día 2ó del que 
cursa, á las 3 de la tarde, en la L-on.la dol ¡ 
Comercio, cuarto piso. Departamento nú- ! 
mero 416; en cuya junta se informará á 
ios mismos de los actos realizados en be- j 
neficio de los intereses sociales. 
Terminada la expresada Junta, se cele- i 
brará la ordinaria que menciona el artícu- | 
lo 18 de los Estatutos, con objeto de nom- | 
brar lá Comisión Glosadora, que habrá de i 
componerse de tres señores accionistas. 
Habana, Febrero 16 de 1911, 
FLORENCIO RIVBRO, 
Secretario, p. s. 
B l i o l s i o u be mmlÉñ 
A V I S O 
E l Consejo de Dirección del "Banco Agrí-
cola de Puerto Príncipe," en la sesión ce-
lebrada el día 8 del actual, acordó que con 
cargo á las utilidades realizadas en el año 
de 1910, se reparta un dividendo de un 
cuatro por ciento, que será pagado desde el 
día 20 del corriente mes, á los accionistas 
A cuyo nombre aparezcan registradas las 
acciones en los Libros del Banco, el día 
en que se tomó dicho acuerdo. Por lo tan-
to, se hace saber á los señores accionistas, 
que podrán acudir para el cobro del ex-
presado dividendo á las Oficinas de esta 
Secretaría,, situadas en la calle de Amar-
gura núm. 23, todos los días hábiles de 12 
á 3 de la tarde. 
Habana, Febrero 17 de 1911. 
MARIO RECIO, 
Secretario Contador, interino. 
C 559 5-17 
Se alquila una gran sala, sirve por su 
comodidad, claridad y espacio para esta-
blecer un Bufete ú oficina de cualquier 
agente comercial. 
En la misma, se alquila, para un ma-
trimonio, un cuarto alto, del cual se ha-
cen dos habitaciones esplendidas, con todas 
•las comodidades y con luz eléctrica, una 
gran vista y comodidades para trasladar-
se á cualquier punto 'de la ciudad. Infor-
marán en los altos, á todas horas. 
1973 16t-18 F . 
S E A L Q U I L A la casa Eteonomía. 16, com-
puesta de sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, servicio sanitario, todo moderno. En 
la misma informan. 
_1985 8-18 
H A B I T A C I O N E S A L T A S . —Se alquila 
una pequeña y en Jos bajos sé dan clases 
de solfeo y piano, por 2 señoras á $2 los 
4 primeros cursos y $4 los demás. Plan 
de H. de Blanck. Práctica en los pianos 
de la casa. Empedrado 46. 
1977 4-18_ 
C A S A M O D E R N A y barata. 6«-alquilan, 
separados, los altos y bajos, pisos de már-
mol y mosáicos, servicios de criados, inde-
pendientes. Carlos III núm. 191, á dos cua-
dras de Reina. L a llave en el 189, altos. 
1948 8-18 
100 P E S O S 
bien garantizados le producen 10 pesos 
mensuales, en cantidades de 200 á 300 lo 
producen 15 mensuales Diríjase, á Cuba nú-
mero 32, Oficina núm. 9. ' -
1953 10-18 
L E A L T A D 172.—Se alquilan, en $34 oro, 
loa hermosos altos de esta casa de fabrica-
ción reciente, con entrada independiente. 
L a llave en los bajos. Informarán en San 
Ignaciq 33. 1957 5-18 
~ T R O C A D " E R O '9.—Se alquila el moder^ 
no bajo, compuesto de 4 cuartos, sala, sa-
leta, comedor, cocina y baño. Informan en 
el núm. 13. 1956 4-18 
S E A L Q U I L A N los aítog Beláscoalh 6QÂ  
con siete cuartos y á precio módico. Pa-
ra informes diríjanse al café de los bajos 
ó á '5ta. núm. 61, Vedado. 
1960 . 15-18 F . 
un espléndido local para A L M A C E N , pro-
pio para cualquier giro, cerca de Muralla, 
con contrato. Dirigirse al apartado 99. 
1889 81^_ 
S E A L Q U I L A una hermosa sala baja, 
cpn dos grandes ventanas á lá calle, con 
entrada independiente^ para oficina, dentis-
ta ó consultas. Egido 8, entre Luz y Acos-
ta. Hay un cuarto seguido. 
, 1871 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos alt.os con tres 
baños y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran .patio y caballeriza. In-
forma su dueño, G. del Monte, Paseo es-
q u i n a á 16. 1862 ñ — . -
— S E A L Q U I L A N los altos de Angeles 78, 
modernos, espaciosos, precio módico. Llave 
y para informes en el 71 de la misma ca-
lle. Taller de Lavado de enfrente, á todas 
horas. 1884 8-16 
S E A L Q U I L A N 
En 16 centenes, los altos de Cuba 93. L a 
llave en los mismos. Informes, Cerro 514, 
Teléfono A-3106. , 1852 8-16 




S K A L Q U I L A el primer piso^To 
Teivente Rey núm. 87, <-mic nPr casi 
Monserrate. con ir:-?, habitaciones na2a.y 
comedor. Informan en los bajos ' S^ f\ 
1699 ' •¿WM 
8-1! 
S E A L Q U I L A 
el chalet, amplio y ventilado, sito 
trada raima núm. i : alquiler mensti'î  
centenes. Informa .•! Lelo. Baños o ' 12:' 
8-12 
C A R D E N A S 72, so uhinilan b T ^ ^ f i l 
nos altos do esta casa, situada (i la k • 
dos lincas de tranvías próximas- n '11 
nueve centenes. Informarán en BeVi* lo' 
y Salud, Ferretería "La Inglesa." ^ 
e» Es. 
nario núm. 70. 1691 
1739 
E N L A C A L L E de Baños 
Se alquilan dos casas con t 
ínodidádes modernas, baños, 
cuartos de criados, etc. Infon 
fio, San José núm. 113, Levy 
1863 8-13 
E N M O D I C O P R E C I O , se alquila la mo-
derna, bonita y muy fresca casa. Correa 
21, Jesús del Monte. Tiene cuatro capaces 
cuartos, comedor, saleta, sala, portal, jardín 
al frente, patio, traspatio, etc. L a llave en' 
el 19 y su dueño en Manrique 128. 
1S48 . 4-16_ 
— S E A L Q U I L A N , en Sol 109, dos hermo-
sas habitaciones altas, con su cocina, azo-
tea, á personas de moralidad. Unico in-
quilino. 1868 4-16 
8-u 
SE ALQUILA, en precio módico, laTi"^ 
ta baja de la casa Mercaderes 13 v,' n' 
para alrnacfMi. Informan en Oficios'̂ ft ^*1' 
t u 
MALECON Núm. 27 -
Se alquilan los hermosos, cómodos y v 
tiiados bajes de esta casa, en precio «¡S 
ilerado. La llave é Informe?! on ATrnaíBíí 
núm. 21, Bufete de los Ledos. Ŝ 'ia y P 
sino. 1702 " '8_ 
AGUILA N ú m . T I 
So alquilan los hermosos, cómodos y ven 
filados altos de esia casa, en precio mmm 
co. La llave en los bajos ó informan c 
Amargura 21, Bufete de los Ledos Sol-
Pessino. roo 
S E A L Q U I L A una bonita y fresca habi-
tación con halcón á la calle, cerca de los 
tranvías y Malecón. Baño, ducha y llavín. 
San Nicolás 20, por Lagunas. 
1842 4-16^ 
" É N J E S U S M A R I A ~ N ú m . 17, altos, se af-
quila una bonita habitación con azotea y 
todos los servicios independientes. 
1893 4-16 
M A N R I Q U E 34 
Se alquilan los altos, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, baño y demás ser-
vicios. L a llave en ia bodega. .Su duc.lo, 
Cuba 51. 1812 4-13 
SE A L Q U I L A la casa Calzada de Tesas 
del Monte 559%, es moderna y cómoda, in-
formes y la llave en el 496. 
1810 4-15 
S E A L Q U I L A la casa de moderna cons-
trucción Cerro 438 E , compuesta de zaguán, 
sala, saleta, gabinete, 1|4 y 1 para criadas, 
comedor patio y.-ja-r-díu. Informe» en la 
misma ó ál lado. 1827 4-15 
P A R A C O R T A F A M I L I A : En el 461 de 
Jesús del Monte( al fondo) se alquila un 
departamento con dos habitaciones y todo 
el servicio, es el <punto más alto y fresco; 
no se admiten enfermos. 3 luises. 
.1824 . • • 4-15 _ 
1 XA CRIADA DE MANOS, PENINSU^ 
lar, se solicita en Sol 63, primer piso. Suel-
do. 3 luises y ropa limpia. Se prefiere re-
cién llegada, 1836 ' 4-15 
S E A L Q U I L A la casa calle de Apodaca 
núm. 5, letra B, altos, por Cienfuegos, con 
todos los adelantos modernos. Informam en 
el Hotel Pasaje. La llave en la esquina, 
altos. 1967 4-18 
S E A L Q U I L A la casa calle de Apodaca 
núm. 5, bajos, con todos los adelantos mo-
dernós. Informes: Hotel Pasaje. L a llave 
en los altos. 1966 4-18 
Por el vigilante número 1,198, fué 
conducido á la Estación de Policía de 
Regia, el negro José Mendoza Cárde-
nas, vecino de Martí número 130, al 
q.ue detuvo por coincidir sus señas 
con las dadas por el vigilante nú-
mero 1,116, Rafael de Ortiz, de ser 
el que hace pocos días le arrojó una 
piedra, lesionándolo, por haberlo sor-
prendido robando cobre en la playa, 
no logrando detenerlo en aquellos 
momentos por haberse escondido en 
ios mangles. 
El detenido Mendoza fué presénta-
lo al señor Juez de Guardia, quien lo 
Sección de Propaganda. 
Acordado por la Sección celebrar una 
Asamblea Magna á las 2 p. m. del do-
mingo 19 del actual, tengo el gusto de 
citar para dicho acto, de orden del señor 
Presidente, á todos los canarios y á las 




C 560 3-17 
Compañía de alnnibrado 
y tracción de Santiago 
S E C R E T A R I A 
En virtud de lo prevenido en los Esta-
j tutos de esta Compañía y de lo acordado 
I por la Directiva, se cita á los señores Ac-
I cionistas para celebrar Junta ^General Or-
j diñaría que deberá tener lugar el día 28 
! del corriente mes y año á las 4 de la' tar-
| de en el local que en el edificio del Ban-
i co Español de la Isla de Cuba, Aguiar 81 
I y 83, ocupan las oficinas de la misma, 
i En dicha Junta se dará cuenta por la 
| Directiva de los siguientes particulares: 
j L—Balance anual y Memoria de la Com-
• pañía respecto á la situación de los ne-
j gocios que explota. 
| 2.—Acordar sobre otros asuntos de inte-
I rós para la misma, y 
I 3,—Nombrar las personas que han de 
I constituir la nueva Directiva. 
Habana, 14 de Febrero de 1911. 
S E A L Q U I L A la casa Animas 153, con 
5 cuartos, sala, y comedor, suelos de már-
mol y mosáicos, toda de azotea, en 9 cen-
tenes. Informan en San Nicolás 170, altos. 
La llave en la bodega Animas y Gervasio, 
"La Gracia de Dios." 
1968 ' 4-18 
A P O D A C A Núm. 2A, esquiñaT^rBcono-
mía, se alquila el principal. L a llave en 
el bajo. Informes, Cristo 33, bajos. 
1969 ; 4-18 
S £ A L Q U I L A la espaciosa casa calle de 
Alejandro Ramírez núm. 8A, en el Cerro, 
.•on doce habitaoiones y todas las como-
didades modernas, acabada de pintar. In-
formará?) en Amistad 126. 
1942 ; . ir, -17 F . 
EN $37.10 O R O , se alquilan los moder-
nos bajos de Espada 31, á diez metros del 
tranvía, compuestos de sala, saleta, 4|4, to-
do de mosáicos y demás servicios. Infor-
man en Concordia 18. 
1927 8-17 
S E A L Q U I L A el bajo Refugio 5, cuadra 
que da al Paseo del Prado, 4 cuartos, 2 ipa-
tios, sala y comedor. Informan en Consu-
lado y San Rafael, Casa' Cambio; horas 
que está abierto, de 8 á 10 v de 12 á 4. 
19'24 ' 4-17 
S E A L Q U I L A , en 4 centenes, una casa de 
a7/otea,: pisos de mosáicos, patio y traspa-
tio, gala, saleta y 2 grandes habitaciones. 
Zequéira entre Saravia y Nueva, á una 
cuadra de la. línea del Cerro. L a llave en 
la bodega. Informes en Teniente Rey nú-
mero 30. 1923 4-17 
S E A . L Q U I L A un local propio para abo-
gado, notario ú oficina de otra profesión, 
con su antesala de espera 6 despacho y en 
la casa más tranquila y moral. Empedra-
do 42. Hay también habitaciones desde un 
centén. 1793 4-15 
~ S A N L A Z A R O 93—Se alquila esta casa^ 
moderna, con portal, 3 ventanas, buenos 
pisos 6 unos altos independientes, con te-
rraja y de 7 habitaciones. 
1788 4-15 
FOR R E N T 
To an american matrimony three cool 
high and independent rooms in respectable 
family. Central place and very cheap price. 
Inquire Portero, Diario de la Marina. 
A ,4-15 
Se alquila el espléndido chalet de alto y 
bajo, recientemente construido, con todo el 
lujo y comodidades que puedan apetecer-
se, situado en la calle G ó Paseo, núm. 3y 
entre Quinta y Séptima. L a llave en la Cal-
zada núm. 54, esquina á F , donde infor-
marán. 1817 10-15 
_ 8-12 
S E A L Q U I L A N dos casas, compuesta 
de sala, comedor y cuatro cuartos y aer$*l 
cios, Caíle C entre 21 y 23. " l' 
_}"07 s-12. / 
N E P T U N O 209, altos fresca. c.;(-ar.t¡j 
y espaciosos, se alquilan en 15 centetiái 
L a llave en los bajos, su dueño, Jesús 
Monte 230, Teléfono A-4505. 
} 7 j u l y ^ H 
S E A L Q U I L A N los espléndidosliltosli¡ 
la casa A costa 7. en 12 centenes, compelí 
tos de beimosa escalara de mármol, áMlf 
sala, sala, cinco cuartos, comedor,' baño 
dos inodoros y demás dependencias,' á, una 
cuadra de los tranvías y de la alameda 
ele Paula. La llave on los bajos de lat&sá 
ma. Su dueño en Jesús María 49 altos ' 
_1684 8-lí 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Falgueras 28, una cua-
dra de Tulipán. Informarán en RoS&vyj 
Fabrueras, Cerro, bodega. 
8-11 
M A I S O N D O R E E , ZULUETA 32 
En esta hermosa casa se alquilan habita-
ciones á hombres solos y matrimonios sin 
niños. 




















SE A L Q U I L A la casa do San Joaquín 35 
con torios los servicios necesarios. Ihípi-* 
me:;, Ricardo Palacio. Sampedro y Obra-
pía. L a llave en la bodega esquina "á Omoa. 
_ 1649 8-11 
V E D A D O . — F o n d a Central de Baños,-éa-
lle E entre 19 y 21, se alquila una elegía-
te casita de altos, en $22 Cy. 
__1676 8-11 ?. 
EN C U B A 37, esquina á O'RelTG^^H 
nuilan grandes departamentos para oflií-
nñp. 1639 • 8-11 
S E A L Q U I L A N los modernos altes 49 
Cárdenas 39, propios para familia de susto. 
Llaves en el café. Informes, Mercaderes 27. 
1670 v i l 
SE A L Q U I L A N 
en Reina 33, altos del • Bou Marché," habi-
taciones altas, muy frescas y completa-, 
mente independientes. 
1608 ' 8-10 
VEDADO.—Se alquila la casa Ga'lsá#1 
78A, entre B y C. Informes en la calle C 
número 10 y en O'Reillv 102, altos, Sr. Ló-
pez Oña. 1618 8-10 
SE A L Q U I L A 
una esquina para establecimiento. Cárde- •• 
ñas núm. 73. 1617 8-10_̂  | 
U N A TMEÑDA.—slTalquila Ta plantálm-
ja de la casa Habana 77. entre Obispo y : , 
Obrapía, propia para, joyería, sastrería, bo-
tica, modas, etc. Precio, 12 centenes. La (¡{ 
llave en la sombrerería. Razón, Muralla 23. , 
1637 S-tO^ £ 
s é ^ a l q u i T a n 
los altos de la calle de la Ma/loja núm. 201 
1621 
• 'Se alquila esta cómoda y ventilada ca-
sa, con cinco habitaciones, sala, comedor y 
servicio sanitario completo, acabada de pin-
tar y arreglar por dentro, pronto se le ter-
minará el frente. Su precio 12 centenes. 
Informarán en Consulado núm. 16, altos, 
señor Alderete. 1816 6-15 
A U N M A T R I M O N I O americano se al-
quilan, en casa de familia respetable, tres 
habitaciones altas, independientes y en 
precio baratísimo: es sitio céntrico. Infor-
ma el portero del DIARIO DE LA MARI-
NA. A, 
V E D A 
En 10 centenes se alquila la casa de la 
calle Quinta núm. 21, esquina á G. L a lla-
ve en Calzada.54, esquina á F, donde infor-
marán. 1818 10-15 
casa nueva, es>paciosa, 
•a. Aguila 220, sala, sa-
fondo, pisos finos, co-
írno, gran patio y tras-
1 esquina. L a llave en-
4-17 
E l Secretario, 
remitió a-l vivac á disposición del 
de estaba él,'lo "encontró en el suelo y | Juzgado competente. 
con dicha bombilla en la mano. 
El cadáver fué reconocido por el Trabajando en el departamente de 
dodor Domínguez, médico de guar-j menudencias del Matadero Industrial, 
dia, en el Centro de Socorro de Je-¡el blanco Félix Vidal Padriza, vecino 
sus del Monte, quien certificó que pre-1 de Mercaderes número 40, tuvo la 
sentaba una quemadura en la región ¡ desgracia de causarse una'herida en 
mamaria derecha. 
^ El Juez de Instrucción de la Sec-j de pronostico-grave, 
eiún Tercera, licenciado señor Pots i El hecho fué casual. 




L , L L 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se cita 
por este medio á los señores asociados pa-
ra la Junta General reglamentaria que se 
ha de celetorar el domingo, 19 del presente 
mes, ^ la una y media de la tarde, para 
dar cuenta del informe de la Comisión 
de glosa y de los trabajos efectuados por 
'a Junta Directiva durante el año de 1910 
y tratar de asuntos generales. 
Habana, 13 de Febrero de 1911 





muy cómoda y fi 
lefa,' 5(4, comedoi 
ciña y-servicio m 
patio, tranvía po 
trente. 1922 
S E ALQUILA, en 7 centenes, la casa dé 
altos y bajos núm. 26, calle 12, Vedado, si-
tuada en la loma, con instalaciones sani-
tarias y elóctrica. Informarán en el nú-
mero 20 de la misma calle; 
_ m i : ; ' 8-17 
S E ALQUILAN los bajos, recientemente 
reedificados, de Consulado 98. Pjrecio, once 
centenes, con fiador. Informan en Mon-
te 43, altos, el señor Terrera. 
1917 4-17 
SE ALQUILA 
la easá Falgueras Í3, casi esquina á Lom-
billo, compuesta de portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos, agua y cloaca; precio: 4 
centenes. L a llave en el 3. 
_ J 91S 4 - 1 7 
S E ALQUILA, en Jesús del Monte, una 
bonita casa con obras sanitarias, calle Re-
medios núm. 4A. L a llave en el núm. 4, por 
atrás de la Iglesia. Informan en Drago-
nes núm. 5. 1915 6-17 
S E ALQUILA la casa callo de Marina 
núm. 48. L a llave en el núm. 52. Infirme.-., 
Consulado 124, altos 
I S U 15-17 
Se alquila el piso bajo de la gran casa 
Calzada núm. 56, esquina á 7. L a llave en 
el 54, donde informarán. 
_1819 10-15 
•SE ARRIENDA UNA CABALLERIÁ^DE 
tierra casi toda sembrada de millo, con 
casa y pozo fértil, en la aClzada de Ven-
to, lindando con la Quinta de Palatino, Ce-
rro: en ésta darán razón. 
1745 . 8-14 
S E ALQUILA 
un departamento con cuatro habitaciones, 
con todo el servicio sanitario y demás, pro-
pio para bufete ó escritorio, muy barato. 
Calle de Zulueta número 32, Pasaje de 
Reiling, en la tienda de ropa darán j-azóu 
y en Industria núm. 72A. 
1763 8-14 
SE ALQUILA,. Luyanó 46, zaguán para 
automóvil, dos ventánás, sala, saleta, seis 
habitaciones, cocina, dos inodoros y pisos 
finos. L a llave en er(45. Informan "en Ba-
ratillo núm. 1, Teléfono A-.Í768. 
1785 B-14 
id 
Se alquilan los espléndidos altos de la : 
casa, calle de Cuba núm. 71, esquina á Mu-
ralla. Tienen grandes salones, apropiado5 
para oficinas de una gran Compañía de va-
pores, de Seguros ó cosa análoga y í?ran 
entrada, independiente con espaciosa es- , 
calara de mármol. 
La llave en el almacén situado en 10* I 
bajos ce la misma casa y para Inforiries, ^ 
dirigirse al señor don Pedro Gómez Me-
na, Muralla núm. 57. 
1631 8-l<) 
Casa de moderna construcción. Se al-
quila el primer piso de la misma, ooaaP0' 
niéndosv; de cuatro cuartos, sala, corn!' 
dor y moderno servicio Hanitario, entra(r 
independiente. Llaves ó informes en 
misma, de 12 á 3. 1619 8_I_-
S E ~ A L Q Ü T L A la casa Escobar núnl. 
casi esquina á Peñalvcr. con sala, corneiio • 
dos cuartos bajos y dos altos, pisos o 
mosáicos, muy fresca é higiénica. La llali •0 
en la bodr-ga del lado. Su dueño, Jesús 0e 
Monto 431. 1636 Li-— 
Se alquilan jos espaciosos y venti-
lados altos del edificio Oficios n í W 
ros 20 y 22. frente á la "Lcmja dej 
Comercio" é inmediatos á la A^uf 
na, los muelles y demás oficinas Pu' 
blicas. Dirigirse á Oastcleiro .Y l̂Z0] 
so, importadores de ferretería, u*1®' 
parilla número 4. 
- 1567 i ' - ^ 
S i f X L Q U I L A N los altos de la rnoáf ̂  
casa Crespo 14, con c inc b-ihiríici0 ¿358 
15 ( entone?. Los entresuelos de 1» en 
Genios 17, en tres centenes. Informa, 
Monie 15G, Teléfono A-1443. 0.9 




























































ESTABLECIMIENTOS.—Se alquilan tros 
locales, con puertas de hierro recién cons-
truidas, en Belascoaín casi esquina á Sa-
lud, precio módico. Informan en la Fe-
rretería "La Inglesa," Belascoaín .99. 
1738 ' .. .,_ '. J Z . 8-14. . 
S.e ariendan los altos de las casas. Lam-
parilla 63 y Amarnira 96, unidos, con más 
de cuarenta habitaciones. Producen un 
buen rendimiento, dándose contrato hasta 
seis años. Para informes dirigirse á Amar-
gura 21. Bufete de los Ledos. Sola y Fes-
sino. 1703 S-12 
En el moderno edificio situado en 
te esquina á Castillo, tres altos y un^ por 
jos, propios para familias de r't ()ue. 
reunir todas las comodidades y c0£ jjoa-
se puede desear. Informan: Sabatea y 
da, Universidad 20, Telefono A-3ná- -
__1535_ Vo J¿n. 
SE ALQUILAN, en el entresuelo y ^ y 
cipal de San Ignacio 82, entre Mar 
Sol, magníficos departamentos para ^ ^ j -
tes, escritorios y oficinas de señoreŝ  ^ 
sionistas. 1383 - - ^ í -
~~VE DÁDO^—Se alquila la gran c***oTt*3, 
He Quinta núm. 67, entro A y ® ' ^ ¿ i t i * ' 
eaia, comedor, 5 cuartos, 2 pat.o&, f̂oi"' 
inodoro, baño, etc. • L a llave al laf0̂ .a 
mnrán en Chispo núm. 113, f̂ miM-1 ̂  y 
J364 -T'cáíí^ 
SE ALQUILA la hermosa casa '^411 
nfim. 9, compuesta de sala, &al®t̂ a y jfl*' 
y 9 cuartos, buen patio con árbOieo^ ^ y u cuart s, ouen patio oou ^ s-ais. 1 dín al frente. Informan en la ^ v 
12 á 4; la casa está situada entre • • ^ 
725 . •¿b' 
MARIO DE LA MABINA—Edición rio la maftana.—feorero lis ae 1 1 
10-9 
j ^ p a é s ^ Dios 
la otro siglo; ahora 
de Dios, según creo, 
Ps%ra Cámara, i-ou quorum 
^ f n aucrum. Llega al cielo 
y vuelve á bajar y torna 
I aabir, baja de nuevo 
toea en una nube 
no 




S o,, mandril (\nc 
( K ^ - á ser el Padre Lterno, 
^i0g ochenta conscriptos 
I cobran á cuatrocientos, 
I d J<1S b i 
• .ólinnes, 
í ,n„ibles, los sublimes 
hiios del Juan Cebedeo. 
% tan suave la epidermis, 
{ esas columnas patr iót icas 
f p ¿j Varona ni el Verbo 
f ueden eclipsar su gloria, 
lüedeh empañar sus hechos. 
Sursuni corda. Tíasta los astros 
,! ¿ razón levantemos 
: entreguémosle A Ferrara 
traducido al galileo, 
•iotas en italiano 
comentarios en griego 
'Úeeiíbidos en las Hibrcríais de H/iÜs 
Arí iaga, San R^ifael 1.112 y San M i -
guel 3: 
Papeles del doctor Angélico, por 
Psilaioio Va'l'dés. 
Susanita. por Ramean. 
Mi mando en lOuba, tomo tercero, 
por Wí-yler. 
I l is tor ia de la Nueva España, por 
Zornta. » 
Manual de efectrÉciiaícl práctica, 
| por Agacino. 
Tíistoria Fu i versal, por Micbeleit. 
(Mtétod» novísimo para aprender in-
por Rober. 
La revolución rdigiosa, por Oasta-
tG'uia práct ica del diplomátieo espa-
ñol, por Castro. 
iG-e'O'grafía Tmiversa.l. por Reckis. 




D E L I V I D A 
Razón que convence. 
Los acorazados franceses que aca-
«baii de llegar á este puerto, son exce-
lentes modelos de modernas eonstruc-
¿ones navales. E l pueblo, que tiene 
absortas admiraoiones por las cosas 
llamativas y brillantes, contempla las 
recias moles de acero que son formi-
dables instrumentos de combate, con 
ingenua curiosidad y asombro justi-
ficado al suponer las fabulosas su-
mas que cuestan esas .complicadas y 
destructoras máquinas de guerra. Y 
mientras se entretiene mirando la es-
truetura y los detalles de aquellos 
magníficos barcos, piensa en la evi-
dente utilidad de los mismos y en la 
fuerza y el prestigio que dan á las na-
ciones y á, los intereses de ellas en tie-
rras extrañas. Son dispendios impues-
tos por las necesidades y los avances 
de los tiempos, por las ambiciones de 
los pueblos, más rapaces, egoístas y 
dominadores cuanto más potencia 
económica representan. Miles de ce-
rebros se han unido para 
Í>1 desequilibrio nervioso, la neu-
rastenia, histerismo y desórdenes cb 
la nntrkiión, se curan con el D I N A -
MCXÍKXO SAIZ DE GARLOS. 
E l p e q u e ñ o a m a r g r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n c i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n j r u n o q u e s u p e r a 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l e 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L , 
R E G I S T R O C I V I L 
Febrero 14. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Ofelia Arteaga, 3 meses, 
Jesús Peregrino, Bronquitis aguda; Aafae-
la García, 52 añoR. Salud 170, EesiíVn orgá-
nica; Antonio Landeta, 50 años, Oquen-
do 80, Arterio esclerosis; Rosendo Gonzá-
lez, 25 años, Carlos I I I 12, Tuberculosis; 
TomAs Vingut, 96 años, Industria 72, Neu-
monía; Francisco Vázquez, 53 años, Nep-
tuno 226, iSarcoma; Beíén Valdés, 67 años, 
Espada 26, Arterio esclerosis; Mario Ba-
luarte, 9 meses, Espada 4, Insuficiencia. 
Distrito Sur.—María Averoff, 6 días, Eb-
tévez 10, Tétano infantil. 
Distrito Este.—José Cubás, 49 años, Es-
paña, Oficios 44, Angina de pecho. 
Distrito Oeste.—Concepción Blanco, %\ 
años, Habana. Cristina y 'Concha, Miocar-
ditis; Antonio Lage, 35 años. España. Aran-
go 2, Apendicitis; María Plá, 16 días. Cerro 
589, Nacimiento prematuro; José Gómez, 
69 años, España, Marqués de la Torre 15, 
Asistolia. 
NACIMIENTOS 
Distrito Oeste.—2 varones blancos legíti-
mos, 2 hembras blancas legítimas. 
n(|i]Tl|l • 
A las uueve: 4 películas y el entre-¡ 
mes Arn-adeo y Enriqueta. 
A las diez: 4 pe.lícula.s y el entremés i 
¿Por giíé te fvistes mi negra? 
C i n e N o r m a . — 
Cinematógrafo y Concierto. — San ! 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la chispeante cinta ti tula-
da Tonta!ini se saca ¡a loteria. 
Refprise de las cintais E l nio de, los] 
tmmecos, Barherine, Las dús mhlezas, \ 
Bajo d terror, La mala noticia, etc. j 
T e a t r o A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Rebino López. 
A las of l io: El 606. 
A las nueve y media: Regino Avia-\ 
dar. 
Presentación del duetto Les Floren- ¡ 
ee Mecherini, 
T e a t r o M o u u k R o u g e . — 
Compañía de Zarzuela. Cinemat^ 
grafo y Variedades, — Punción dia-
ria, por tandas. 
A las ocfho: E l Molino por dentro. — 
A las nueve: La Mulata Tomasa. — A 
las diez: Consultorio de Señoras. 
I G L E S I A D E 
S a n N i c o l á s d e B a r í 
El próximo domingo 19, á. las 8 de la 
mañana, se celebrará en esta Parroquia 
una solemne misa cantada en honor de la 
Santísima Virgen de la Caridad del Co-
bre. Suplica la asistencia el señor Cura 
Párroco, 
Pbro. Juan Rafael María Vivó. 
1980 2-18 
M a d r e s C a t ó l i c a s 
Por orden de nuestro Director, aviso á 
todas las señoras de esta Asociación, que 
el sábado, 18, á las ocho de la mañana, y 
eoi la Iglesia del Santo Cristo, se celebra-
rá la misa y Comunión mensual de Regla-
mento, suplicando á todas las soc!.as no 
falten á tan piadoso acto. 
l ia Secretaria, 
Concepción P. Vda. de Duwlincj. 
1940 3d-l7 lt-17 
G r a n t T e a t r o N a c i o n a l . — 
A las ocho y media de la noche se ce-
lebrará e!l Oran Concurso de Orfeones 
hacer j organizado por la Sección de Artes de 
uno de estos ingentes buques de gue- j la Exposición Nacional, 
rra, aparte de la riqueza aportada y j Temarán p a r t e a n el mismo el Or-
la suma de valiosos esfuerzos indus- \feón Asturiano; Orfeó Cá ta la ; Orfeón 
tríales y científicos. Los que no acier- I del Centro Emkaro y Orfeón Español 
latí á comprender los beneficios que 
reportan á la tranquilidad de las na-
ciones tales poderosísimos elementos 
de ataque y defensa, se indignan y 
protestan cíe "que el ("linefd'derpne'hl 
,.86 emplee en estas cosas, en construir 
las y sostenerlas cuando terribles mi 
Ecos de Galicia." 
i P a y r e t . — 
Compañía de Opereta Italiana ' 'Oi t -
_WI»aiprmo-,-?' • -dirigida por Raimun-
do Sarnella. 
Oran función de moda dedicada á 
D I A 1-8 D;E FEBRERO 
55?t-e mes está eontsaigrado á la Pn-
riifíteación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad estiá en las Reiparadoras. 
dantos Simón y Plavia.no. már t i r e s ; 
Eladio, arzobispo y eonfesor; santas 
Oandencia, nVár'tir. y Cristina, v i rgen . 
San1 íSime'ón, obispo y márt i r , en J'1-
rusalén, -de oníen «e escribe que fué 
hijo de Olieofás. y pariente cercano del 
Salvador, en cimnto hombre; siendo 
ordcnarf'O obispo de .Tenisalen tuvo 
ffra'n c u í d a l o de velar sofere su reba-
ño, y sobre todo de conservarle en «¿t 
pr imit iva pureza, ya previniéndole 
contra las heregías que el infierno co-
me-nzaba á. suscitar, ya distribuyendo 
continuamente á. su pueblo el 'pan de 
la divina palabra, y ex'plieándol? sin 
ce?.ar con mi celo y con una bondad 
aU m i rabie las sran d es \'erdades de la 
religión, como las había anrendTdo de 
boca del mismo J'esr'cristo. La vigi-
lancia de est« sitóte Pastor, el celo 
infat i-ara ble por la gloria de Dios y por 
la salvación de las almas, le merecíe-
on en f in la corona del martirio. 
A los ochenta años de su edald fué 
preseo'tado como cristiano al igober-
nádor de Siria, quien le mandó azotar 
T-ruelímente y desnnés le sen-ten ció á 
qâ e perdiese la vida -en una cruz. 
F u é su glorioso martirio en el 
del Señor 107. después de ha'oei 
•bernado la iglesia de Jerusalén 
espacio «de más de cuarenta años. 
Fiestas el Domingo 
Mifrrfs Soleínnes, -en todos los 
píos. 
"Corte de María.—0.ia 18. —^Corres-
/p-ü-nde visitar al. Purís imo Corazón df 
María, en Belén. 
Da misa mensual en honor de San José 
de la Montaña, será, el 1S, á las 8 a. m. 
1847 3-16 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos el próximo 
día 19 del presente mes se celebrará, con 
]a solemnidad de costumbre, la festivi-
dad del Domingo Tercero, con misa de co-
munión á las 7 de la mañana, misa canta-
da A las ocho y .sermón á cargo de un elo-
cuente orador sagrador; durante la misa 
estará de manifiesto S. D. M . y después 
se hará, la procesión por el interior del 




Juan Fernández Arnedo. 
1845 4-16 
¡OJO, OJO! PROPIETARIOS 
Come "en: El único que garantiza la com-
nleta extirpación de tan dañino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibo avisos en Neptuno 28, Ra-
món Piñol. 1^1 _ Ü L J L -
P E I N A D O R A 
Elvira de Nueda, hago toda clase de pei-
nados y arreglo lâ s uñas á las s f oras en 
rv̂ i Enseño á pomar (no salgo á do-
Mon-mi casa. ^ 
micilio nada más que para nOvlasO 
te 57, altos, al lado de la Isla de Cuba. 
1896 8"17 
PAEA LAS DAMAS ELEGANTES 
Cristina Velasco, peinadora y peluque-
ra. Especialidad en^ postizos ̂ pe inados de 
novia, Agtias para blanquear el cútis. qui-
tar las pecas, la caspa y hacer nacer el 
pelo, garantizándolas. Angeles núm 
A L G O N U E V O 
L E N T E S 
22. 
987 26-26E. 
[ Ü i ? M S t 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l 
R e s t a u r a n t s 
Es encantador cuanto allí se halla ex-
puesto; constantemente van mejorando las 
exhibiciones. 
Mucho ha trabajado y trabaja esa ho-
norable Comisión .para en tan poco tiempo 
presentar un conjunto de cosas tan admi-
También el señor Castro, propietario del 
hotel "Douvre," se ha distinguido montan-
do por su cuenta dos magníficos restau-
rants, con el mismo confort que en su casa 
de la calle de San Rafael; restaurants don-
de el público disfruta de ricos manjares f 
espléndido servicio, especialmente en la te-
rraza del edificio principal de la Exposi-
ción, gozando á la vez de los módicos pre-
cios que el señor Castro tiene estableci-
dos en su hotel del "Douvre" y del bello 
panorama que desde la misma se admira 
con tan hermosa iluminación. 
En la planta baja de otro edificio de la 
Exposición está instalado o f o restaurant, 
donde se sirven á 80 centavos almuerzos y 
á un peso comidas. 
C 341 8-15 F. 
El 18 se celebrarán los Cultos al Glorioso 
San José. I^a misa cantada será á las 8, 
y á continuación del ejercicio habrá impo-
sición de medallas; plática por el R. Padre 
Director. Se avisa á sus devotos y contri-
buyentes la asistencia. 





Por acuerdo de la Directiva de esta So-
ciedad tengo el gusto de citar á los se-
ñores suscriptores de bonos destinados á 
la compra de edificio para el Casino, á 
I Junta General que ha de celebrarse en los 
I salones del mismo el próximo domingo, 19 
del actual, á la una de la tarde, con el 
fin de tomar los acuerdos que. se crean con-
ducentes á la mejor forma de realizar el 
I propósito de adquisición aludida. 
I-ia Junta se celebrará sea cualquiera el 
número de concurrentes. 
Habana, 15 de Febrero de 1911. 
SEGUNDINO BAÑOS. 
A I t - ló 4d-16 
MnniiBisaMi 
SE DESEA COMPRAR, SIN INTER-
vención de Corredor, un motor de alcohol 
con su tablero y dinamo, en buen estado, 
con fuerza mayor, de 6 H . P. Diríjanse á 
L e w . San José núm. 113. 
1S64 S-16 
SE HA PERDIDO UNA PUDSERA DE 
oro con zafiros y brillantes. La persona 
que la entregue en Obispo 29, altos, será 
gratificada. 1874 8-16 
.serias se sufren en todos los pueblos ¡:las damas d^ la Habana. 
de-la tierra. Ellos -dieen que el nrnieu-
so caudal empleado en hacer acoraza-
dos tremendos, pudiera destinarse á 
ffiejorar las aflictivas condiciones de 
los pobres, que carecen de lo más ne-
cesario y luchan y trabajan para ga-
nar apenas el sustento. Pero si así se 
Mciera, /.habría posibilidad de regu-
lar y defender el comercio, que es 
también fuente importante de bienes-
tar y progreso de las naciones? Apar-
te de que construyendo estos acoraza-
se pondrá en escena la opereta en ' 
tres actos Amor de Príncipe. 
ALBISDr.— 
Compañía de Opera Italiana.—Em-1 
presa M. Lambardi. 
A las ocho y media, función extraor- f 
din aria.. 
Se 'cantará la ópera E l Trovador. 
P O L I T B A M A H a b a n e r o .— 
G r m Teatro. 
Compañía de Zarzuela Española. — 
dos circula el dinero, funcionan las Función por tandas. 
grandes fábricas y vuelve al pueblo 
«•n forma de salario, gran parte de las 
rentas que no anortaron los trabaja-
<Jores.'. 
Y apartándonos de estas •considera-
«iones prácticas, citaremos una que 
en absoluto convence y hasta halaga 
I complace. ¿No vale tanto el orgu-
*o rpio sienten los extranjeros cuando 
pc«3 de la patria, ven sus admirables 
tuques de guerra, como el dinero em-
pleado en hacerlos? 
T o m a s s e r v a n d o GUTIERREZ. 
" L a Hacienda." 
Musamos recibo a la casa de Tara-
P ,v Ca. del número 5 volumen 6o. de 
a notabh o revistó cuyo tí tulo enca-
'"^fi estas líneas, tan recomendable 
fomo importante para nuestros agri-
cultores, y que publica el sumario 
pe signe:" 
Hongo del cauciho.—¿Deben alqui-
wse ,los caballos?—Cría y engorde 
W cerdos.—El caballo trotón ameri-
f-ano.—Melean^m tuberosum.—Prin-
cjpios para obtener éxito en la lecihe-
|Ír~Iii .cubación.—Cortes de hielo.— 
^ucar.—S'ienibra y cultivo del coco, 
| | . café. etc.—Constracción de silos. 
guB quina y su cultivo.—Manejo de 
1' :n() acres de cultivo del secano.— 
formaciones. 
A las ocho y cuarto: E l Señor Joa-
qnin, 
A las nueve y cuarto: estreno de la 
zarzuda Entre Chumberas ó Episodios 
de la Guerra de MrhUa. 
A las diez y cuarto: Los Tres Mos-
queteros en el Convento. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Vaudeville. 
Compañía cómica dirigida por Alé' 
jandro Garrido. 
A las ocho: E l Tío de la Flauta. 
A las nueve: sección doble con el es-
treno de la comedia en dos actos Mimí 
! l F i f i . 
T e . v t k o M a r t i . — 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
t í . " — F u n d ó n por tandas. 
A las ocho: 4 películas y el entremés 
ü n muerto resucitado. 
PRIMER ANIVERSARIO 
w 
CLASES DE SOLFEO T PIANO POR 2 
señoras, plan de H. <3-e Blanck. á ?2 los 4 
: primeros cursos y $4 los demás. Práct ica 
\ diaria en los pianos de la case. Empedra-
• do 46. En los altos se alquila un cuarto 
¡pequeño. 1978 1:18_ 
j " UN PROFESOR I>E LOS ESTADOS 
I U-nidos desea un puesto de tutor en casa 
j de familia, prefiriendo la que tenga niños 
! en edad de estudiar. Habla perfectamente 
¡ el inglés y ni una palabra en español. P. 
i H . Wilson, Gran Hotel "América," Indus-
; tria núm. 160. 1954 4-18 
Una pulsera de cadena de oro macizo, 
con una herradura de dia,mantes y esme-
raldas y una ñor de lis de tres brillantes 
en el centro. 
Se gratificará espléndidamente á qui«n la 
entregue á su dueña, F. N., en Monserra-
te 5, bajos. 1645 8-10 
Moderno Antiguo 
Enterizo Sistema 
Vea de lejos y de cerca con un solo 
cristal—dos vistas en la misma pie-
dra. Estos cristales modernos no tie-
nen pegamento ni división de ningu-
na clase ni hacen la media luna por 
la parte de abajo, lo que ha causado 
tanta conffusión y molestia. Dando 
vista natural, tanto para ver de lejos 
como de cerca, es el adelanto más 
grande en óptica hasta hoy. Podemos 
montar estas piedras en cualquier 
monltura. 
Reconocimientos de la vista á to-
das horas. 
B A Y A . . — O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7-Jn-
Tt 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de ma.nos ó manejado-
ra: tienen quien responda por ella. In -
forman en Morro 5A. 
1936 4-17 
DE MANEJADORA, CARIÑOSA CON 
los niños, desea colocarse una peninsular 
que tiene quien la garantice. Colón nú-
mero 26. 1947 4-17 
SE SOLICITAN OFICIALAS Y APREN-
dizas para vestidos de señoras. Compos-
tela núm. 50. 1949 4-17 
UNA PENINSULAR DESEA OOLO-
carae d-e criada de manos: sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informarán en Jesús Peregrino nú-
mero 7. 1918 4-17 
E N - I N F A N T A 111, ENTRE SAN JOSE 
y Valle, se neoesita una muchacha de 14 
á 15 años, para manejar un niño de año 
y medio. 1909 4-17 
BUEÑ CRIADO DE MANOS, PENIN-
sular, desea colocarse :sabe servir á la 
rusa y tiene buenas referencias. Informan 
en la"calle 2 núm. 6%, entre Línea y Cal-
zada, carpintería. Vedado. 
1903 4-17 
•SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
limpieza de cuartos y ayudar con los n i -
ños: tiene que traer referencias. Paseo 
£3, esquina á 17, Vedado. 
1901 4-17 
" a g e n c i a d e c o l o c a c i o n e s 
Villaverde y Ca., O'Reilly 13, Tel. A.2348 
Con referencias facilitamos camareros, 
criados, cocineros, segundos cocineros y to-
da clase de dependencia, cuadrillas de tra-
bajadores para toda la Isla. 
Í910 4-17 
UNA JOVEN PENINSULAR DESHA^ 
colocarse para limpieza de habitaciones y 
coser, ó para un matrimonio solo, lo mis-
mo se presta para acompañar una señora: 
tiene quien responda por ella. Salud nú-
mero 31. 1902 4-17 
I E Ü A D O R A 




Tintas fas misas de Réquiem 
que se dif/an y Ui cantada á las 
ocho y media de la m a ñ a n a del 
s ábado 18 de Febrero del eo-
r r í e n t e a ñ o , en l a Iglesia de l a 
Merced, s e r á n aplicadas por 
el eterno descanso del a lma del 
señor don 
Pedro francisco Berna! 
Y D E L C A M P O 
que faU-eció en esta ciudad el 
18 de Febrero de 1910, des-
pués de recibir los Santos Sa-
cram entos y l<i bendión Apos-
tólica. 
Sus Jiijos, hijos po l í -
ticos y nietos inv i t an á 
sus famil iares y a m i -
gos á t an piadoso acto. 
1975 1-18 
C0LB6Í0 B E 
D E 1* Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
Dirípio p r P.P. Apsíinos 
iíb ia América del Norte 
Enseñanza de Éstudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de la?. Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. El idioma 
! oficial del Colegio, es el inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 a.ííos. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R MOYNIHAN, 
Director. 
E.-12 
En ' 17 y H, Vedado, se solicita una ma-
nejadora del país, que tenga buenas re-
ferencias y haya prestado este servicio al-
gunos años. 1965 4-18 
JUIBIIEUO DE PROFESION 
inteligente y activo en arboricultura y flo-
ricultura en general; garantiza su capaci-
dad, se ofrecería en casa de importancia, 
distinción y gusto. Dirigirse al señor A r -
mand y Hno., Jardín "El Clavel," Marianao, 
Teléfono núm. 7029; pedid por el jardinero 
Joaquín Vendrell. 1964 10-18 
""DESEA COLOCARSE UNA PENIÑSU^ 
lar de criada de manos: sabe su obligación, 
sin pretensiones, gana tres centenes y tie-
ne quien la recomiende. Suspiro núm. 14, 
bodega. 19S4 4-18 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE^ 
sea colocarse á leche entera, reconocida y 
de tres meses, teniendo quien la garantice: 
puede ir al campo. Amistad núm. 61. 
1983 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos 6 manejado-
ra: está acostumbrada en el país, tiene 
guien la recomiende y no tienen inconve-
niente en salir fuera de la Habana. I n -
formarán en San Nicolás núm. 285, 
1900 4-17 . 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE~ 
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, teniendo quien la garantice. Calle 15 
esquina á 22, Vedado. 
1899 4-17 
"UNA CRIANDERA PENINSULAR DE-
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, teniendo quien la garantice. Hos-
pital núm. 9, cuarto núm. 7. 
1932 4-17 
SE SOLICITA, EN SALUD 55, PARA 
los Quemados de Marianao, un criado de 




sin familia y que va á cualquier punto de 
la Isla si le pagan bien su trabajo, desea 
colocarse, y un buen criado de manos. Ha-
bana 136. 1929 4-17 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábado, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica academia donde las clases son dia- i 
rías; pues es el sistema más eficaz de edu 
car el oído. 1568 13-9 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de manejadora 6 criada de 
manos: sabe cumplir con su obligación y 
no se coloca menos de 3 centenes. Luz nú-
mero 97. 1982 . 4-18 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra: tiene referencias y sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Esperanza nú-
mero 117. 1974 4-1S 
SE SOLICITA, EN LA CALZADA DEL 
Monte núm. 306, bajos, una criada y un 
criado de manos. I^as condiciones en la 
misma casa. 1981. 4-18 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
D E 
MARIA SANTISIMA DE LOS DESAMPARADOS 
te Grandes Mofles de P a r í s 
^ una moda selecta v compTeta oo-
2 Pocas vienen á la Habana. E l nú-
. ro (jg "Pobrero, llega k nuestro poder 
:;! puntualidad de los números an-
ón i 0 ^ ' 'V v^nc' c-uajado de grabados; 
cuales aparece toda novedad de 
istura. Entre sus numerosas pS?i-
. trap siempre un patrón cortado. 
^ Pitidos de la má.s alta novedad. 
I ^ v ^ ^ "n Cuba de "Las Grandes 
• ^ «as de P a r í s / ' es Solloso. quien sa-
¿ 0 el mundo eiísranío habanero 
\ ¿ ^ ^ inceptor de las meiores revís-
n • mo'la que yon la luz pública en 
k , i"'u'«i'>. H,¡v sinnipre en Obispo nú-
<l lodo r] utundo y para inde, 
ty.Undoi 
H a b i e n d o a c o r d a d o l a D i r e c t i v a d e e s t a A r c h i c o f r a -
d í a l a c e l e b r a c i ó n d e s o l e m n e s h o n r a s p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e l q u e f u é s u M a y o r d o m o y h e r m a n o b e n e m é r i t o 
i o r S . T r o n c ó s e y d e l a C á m a r a 
\ QUE FALLECIO EL DÍA 16 DE ENERO 
S e r u e g a á t o d o s l o s h e r m a n o s c o n c u r r a n á l a s q u e 
h a n d e c e l e b r a r s e e n l a i g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s 
M e r c e d e s , e l l u n e s 2 0 d e l c o r r i e n t e , á l a s n u e v e a . m . 
E l S e c r e t a r i o , 
S K B A S T I A N S O T O . 
C O L E G I O " E S T I B E ü " 
PARA M A S Y SEÑORITAS 
Ira. y 2da. enseñanza y pa^a Maestras. 
Laboree en general, cisternas modernos. 
Ptrpílas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizados para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
437 F . - l 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PARA 
ayudar á, los quehaceres de la casa. San 
Rafael 129. 1950 4-1.8 
L E O N 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
de esta periódico 6 en Teniente Rev 3S, 
altos. G. 
PROFTKSOnA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora le 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece & dar clases en su morada 
y & domicilio. Egldo núm. 8. 
A Ag-S. 
LIBROS DE MUSICA 
Pianos "Thomas Fils" en caoba maciza 
y Pianolas concertal. De venta en el al-
macén de muebles y prendas fir.as de Be-
hamonde y Compafíía, Bernaza núm. 16. 
1C99 26-29 E. 
E l I l t m o . S r . O b i s p o d i o c e s a n o s e h a d i g n a d o c o n c e d e r 
S O d í a s d e í n d u i g e n c i a p o r c a d a s u f r a g i o h e c h o p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e l f i n a d o . 
c 537 lt-2m-18 
| Se estírpa por completo, 20 años de prác-
j tica. Aviso, Bernaza 10. Informes y garan-
¡ tías 5, satisfacción. Teléfono A-4665', García 
1661 8.14 
100 PESOS 
bien garantizados le producen 10 pesos 
mensuales, en cantidades de 200 á 300 le 
producen 15 mensuales Diríjase ó. Cuba nú-
mero 32. Oficina núm. 9. 
1952 10-18 
U N JOVEN RECIEN LLEGADO DE 
España, desea colocarse de cocinero en 
cas-a de familia 6 establecimiento: tiene 
referencias. Informan en Aguila 11-6 A, 
cuarto 146, altos. 
1958 4-18 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos que sea formal. Sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia. Vedado, calle K entre 19 v 21. 
1963 4-18 
SE SOLICITA UNA JOVEN P B N Í N S U -
lar para criada de manos, sueldo, 3 cente-
nes y ropa limpia, tiene que saber su obli-
gación, si no que no se presente. 15 entre 
B y C, Vedado, J. Miranda. 
1972 4-18 
INTERESANTE A LOS PANADEROS 
A dos jóvenes inteligentes en Panadería, 
se les hacen proposiciones muy ventajo-
sas para hacerse dueños de una gran casa 
en esta capital; se necesita poco dinero, lo 
mismo se trata con uno solo. Para infor-
mes véase al dueño de la casa de cambios 
Calzada de Jesús del Monte 283 ó al dueño 
de la Casa de Cambio Aguiar 49, 
8-17 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia, que traiga referencias y 
duerma en la colocación. Informan en 
Aguiar núm. 50A, altos, de 1 á 4 P. M. 
C 561 4-17 
UNA CRIADA DE MANOS SOLICITA 
colocarse en casa de familia honrada: tie-
ne referencias. Picota núm. 60. 
1939 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
de manos, peninsular: puede \--erse Ga-
liano núm. 59. 1938 4 . 1 7 
DE CRIABA TbE. M A N O S O : MXnBJJ V 
dora, solicita colocarse una peninsular óue 
tiene quien la garantice. Inquisidor nú . 
mero 13. 193a i-ÍV 
DESEA COLOCARSE UNA MOCHA-
cha peninsular, recién llegada, de maneja-
dora: tiene quien la recomiende. Informan 
en San l á z a r o 277. 1928 4-17 
T I N A CRIANDERA PENINSULAR DE-
«ea colocarse á leohe entera, buena y 
Abundante, de cinco meses, teniendo quien 
la garantice. Gervasio núm. 196. 
1872 4-16 
C O C I N E R O ESPAÑOL QUE SABE 
cumplir con su oficio, desea colocarse en 
casa particular 6 de comercio: tiene quien 
lo garantice. Informan en Progreso 27, 
cuarto núm. 14. 1870 4-16 
CRIADO DE MANOS 
en Cuba 119: que traig 
sepa cumplir bien su o 
4 centenes y ropa limpia 
1867 
SE NECESITA 
informes y que 
ligación. Sueldo, 
4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento: sabe cumplir y tiene re-
comendaciones. Informan en Maloja 36. 
1866 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera repostera, aseada, de color, gana 
buen sueldo, que le paguen los viajes: tiene 
quien la rocomiende. Churruca 36, Cerro, 
Reparto de las Cañas. 
1861 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de manejadora en casa de mo-
ralidad: tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha estado. Darán razóu 
en Cerro 383, cuarto núm. 3. 
1860 4-16__ 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, recién llegadas, de criadas de 
manos ó manejadoras: tienen familias qus 
respondan por ellas. Informan en San N i -
colás 238, entre Monte v Corrales. 
1859 4 - 1 6 
SE DESEA HACERSE CAltóO DE Uil^L 
casa de inquilinato ó tomarla por su cuen-
ta; trato directo con el propietario. In-
forman en Salud núm. 8, Café. 
1851 4-l« 
SE SOLICITA U N CRIADO PENEST'St?-
lar, de manos, que tenga referencias. Ca-
li a ^ _ J 8 : _ _ _ J : 8 4 3 ^ 4-16 
P A R A E S P A Ñ A 
marchará dentro de poco un señor de toda 
competencia, y desea hacerse cargo do 
agenciar cualquier-asunto que se le enco-
miende, asi como reclamaciones sobre la, 
índole que sea, militar ó civil. Para máa 
informes, escriba al señor M. Hernández, 
Prado 94. 1840 4 .16 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADO-
ra una muchacha de color. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia. Lamparilla 6-8. Si no 
es así que no se presente, cuarto núm. 7. 
1839 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
de moralidad en establecimiento ó casa 
particular: tiene quien la garantice v sabe 
cumplir con su obligación. Apodaca nú-
mero 7, á todas horas dan razón 
- *84* 4-18 
BE CRIADA DE MANOS O MANEJA^ 
dora de un niño, desea colocarse una pe-
ninFular que tiene quien la garantice. Apo-
^ca__núm. 17. 1850 4 . 
SE 
• ir, 
SOLICITA UNA CRIADA DE CO-
S n i f f i Sepa ('nser á mai10- Concepción 9, Tulipán. 18S8 4.̂  
D I A R I O DE L A M A R I N A . — B d i ñ o n d« la mañana.—Febrero 18 de 191] 
N O V E L A S C O R T A S 
L A S B U R B U J A S 
T O D ^ P E R S O N A 
( C O N C L U Y E ) 
y al mismo tiempo le dio con mimo 
U n pellizqnito cariñoso. 
—Escucha, Pepa—siguió él, rien-
do—. ¿Te parece q u e las bnrbujitas 
del agua pueden ser testigos en algún 
asunto? 
—¡Qué ocurrencia! 
—Pues el señor Francisco Calderón 
lo creía. 
—¡El señor Francisco! ¿Qué tiene 
que ver aquí el señor Francisco? 
- h S í ; antes de rematarlo de un t i -
ro, me dijo que las bnrbujitas del agua 
serían los testigos que me acusaran. 
—Pero, ¿ has sido tú ?.. 
—Debiste haberlo presumido, hija. 
¿Piensas que las monedas que están 
en e] bolsillo de un hombre pasan al 
bolsillo de otro por sí mismas, como 
en la's funciones de escamoteo? 
Y, acometido de súbito é irresisti-
ble deseo de confesión, nar ró á su es-
posa el crimen con todos sus deta-
lles. 
La mujer estaba horrorizada ; pero 
supo disimular su turbación. Por un 
lado el miedo, por otro la pasión fe-
nétiea que aquel hombre todavía le 
inspiraba, lograron acallar los gritos 
de su conciencia. Curro describía la 
escena de su horrible crimen con la 
misma tranquilidad que si refiriese los 
incidentes de una cacería. 
Transcurrieron los días, y Pepita 
hacía enormes esfuerzos por olvidar 
aquel terrible secreto, que semejaba 
para ella 'una pesadilla. Era imposi-
ble. Curro, por su parte, pesaroso de 
haberlo dejado escapar, la miraba re-
celoso y sombrío. Un abismo parecía 
abierto entre los dos. 
La cortísima afición que por ella 
conservaba se había huido con el te-
mor. Llegó á aborrecerla cordialmen-
te. Sin embargo, se abstuvo desde 
entonces de maltratarla. 
Fna noche, estando en la cama, sa-
có la navaja que tenía debajo de la 
| almnliada. \:é puso la punta en el cue-
llo, y le dijo : 
:—Si se te escapa una palabra de 
¡ • ' aque l lo , " p;:edes estar segura dé 
que te siego el cuello como á una ga-
llina. 
Pepita no pensaba en semejante co-
sa. 
Pero e] odio hizo al cabo su tarea. 
Cierto día, por un pormenor insigni-
ficante de la comida, Curro se arrojó 
sobre su esposa, la apaleó bárbara-
mente, y tal vez hubiera acabado con 
su vida (lo que en el fondo de su al-
ma sin duda deseaba), si la desgra-
ciada no hubiera logrado escapar do 
sus manos, lanzándose á la calle y re-
fugiándose en casa de su cuñado. 
Este, al verla en tal estado, no pu-
do menos de exclamar: 
—¡Pero ese bandido quería matar-
te! 
— ¡ S í ; quería matarme, como al se-
ñor Francisco Calderón,! 
— ¡ A h ! ¿Le ha matado él? 
—Sí, s i ; le ha matado. . . 
Y narró puntualmente la escena, tal 
• como se la había descrito. Después 
quiso volverse a t r á s : pero ya no era 
tiempo. Su cuñado, que aborrecía do 
[ muerte á Curro, la dejó encerrada en 
su habitación y se fué desde allí á ver 
al juez. 
Se le encarceló de nuevo. 
E l juez, cuyas sospechas, nunca de-
saparecidas : se trocaban ahora en 
certidumbre, t rabajó el asunto con 
tanto c e l o y energía, qué, al f i n . le 
obligó á cantar de plano. 
Algunos meses después subía al pa-
tíbulo en la plaza de Sevilla. Cuando 
se le puso al cuello la corbata fatal, 
murmuraba sin cesar: 
—¡Las burbujas! ¡Las burbujas! 
Los que le rodeaban creían que el 
terror le hacía desvariar. . 
( D e l ú l t i m o l i b r o de P a l a c i o V a l d é s ) 
r i c » s , p o b r e s y d e p e ^ u e f t c c a p i t a l , 
6 eme temaran m e d i o s de v i d a p u e -
d e n oa sa r ae l e g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do c o n seUo, m u y f o r m a l y c o n f i -
d e n c i a l ¡ n c - n t e a l S r . H o b l e * A p a r -
t a d o 1(514 de c o r r e e n . H a b a n a . H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n c iu i en c a r e z -
c a d e c a p i t a l y sea m o r a l . M u c h a 
s e r i e d a d y r e s e r v a i m E r e n c t r a b i e , 
a u n p a r a lo» t n i i w o s f a m i l i a r e s y 
a m i b o s . 
S-14 
E X C B J R R O 4;{,s D , S E X H C E S I T A U X A 
c r i a d a p a r a l a c o c i n a y l i m p i e z a de l a c a -
sa. S u e l d o , $21.20. D e b o t e n e r r e c o m e n c i a -
c i o n e s . J. 820 4-16 
S E S O I . K U T A T ' X A C R I A D A T ' A H A K l i 
s e r v i c i o de h a b i t a c i n n e s y e l c o m e d o r , h a 
de - f r o g a r p i s o s y e s t a r d i s p u e s t a á. i r á 
A r r o y o A p o l o . S u e l d o , $12 y r o p a l i m p i a . 
I n f o r m a n en C u b a ' 9 6 , a l t o s . 
1825 4-15 
~ ü x a ~ m ' u c h a c h a p j ^ T x s ü l . í ^ d f T 
Fea c o l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d , do c r i a -
d a de m a n o s ff p a r a a c o m p a ñ a r u n a se-
ñ o r a . D i r í j a n s e á G a l l a n o u ú m . 1?>2. I n -
f o r n i a r f t n , c a l l e H o s p i t a l n ú m . 11 . 
1885 5-15 
M a r c a " R . K " l e g í t i m a s 
P r e c i o $ 1 . 0 0 ( " y - l i b r e p o r c o -
r r e o . P i e d r a s d e r e p u e s t o #1*25 
i y. d o c e n a ó l ó c t s . e a d a u n a . 
I m p r e n t a y P a p e l e r í a , - < h i s p o ; 5 í ) 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . 
F O S F O R E R A S • y a j t j l T A 
a r c a " . " l e g í t i m a s f ^ ^ ¿ , 1 1 ^ 1 ^ 
E S T A l V i o « a 
C O M 1 P R A Y v § 4 í * 
T o « o n e d e « e e n casarse o r o n t o , c o m p r e n en osU: casa «ns p r endas . - u T ^ Í 
r n i u t ^ u « » • • "•• < • ' • - v - ' ^ A 
b i o d e las r e s p e c t i v a s o p e r a c i o n e s . o . a ^ ü . 
S I A K E Z 4 3 y 4 5 . _ ^ ^ T e l ó l o l i o A » ! . ^ 
¡ A T E X C I O X ! 
Se ve*1 de u n t r e n de m u d a d a s , en buenas 
c o r d i í i o n e s y se "hace c o n t r a t o p o r e l l o c a l . 
Se i n f o r m a y t r a t a r á n en J e s ú s de l M o n t ^ , 
c a l l e de M u n i c i p i o n ú m . 17, p r e p r u n t e n p o r 
e l e n c a r d a d o , á t o d a s h o r a s . 
í m 15-17 F . 
a. d e l p a r a d e -
l e t r p s , $6,000; 
/ e d a d o . R u z , 
. T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
a l c o m e r c i o , y a sea p a r a a u x i l i a r de c a r -
p e t a , c o b r a d o r 6 c u a l q u i e r t r a b a j o r e l a -
c i o n a d o e n c o n t a b i l i d a í í . P a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n de es te p e -
r i ó d i c o y p e r s o n a l m e n t e en O f i c i o s 54, H o -
t e l G r a n C o n t i n e n t a l . A . 
• s e d e s e a ' " s a b ' é r ~ d e c e F e r i x o 
S u á - r e z , a s t u r i a n o , a q u í en l a H a b a n a , y 
q u i e n l o s o l i c i t a es T o m á s S á n c h e z , p a r a 
u n n e g o c i o q u e u r g e . T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 90. 1751 6-14 
T B R R E X ^ O S P A R A F A B R I C A 
K n V i r t u d e s 403 m . $9.500 m . a., 
l u m b i a 2 s o l a r e s , m e d i a c 
ro, $;:,00íi; ( ; i e i C e r t a , r 
y v a r i a s e s q u i n a s en 
A m a r g u r a 31. ^ 9 2 5 4-17 
B A R R I Ó D E S A N L E O P O L D O . V E X T 
d o 1 casa , a n t i g u a , m u y l i e n s i t u a d a , c o p 
10 m e t r o s de f r e n t e p o r 40 de f o n d o . $10,600 
y $970 de censo . E n L u z o t r a , c o n 111L- p o r 
33, c a s i t o d a de a z o t e a . F i g a r o l a , E m p e d r a -
do 42. d e p a r t a m e n t o 5, de 2 á. 4. T e l é f o n o 
A - 1 2 0 5 . 1858 4-16 
C A L L E D E ' N B P T Ü N 0 . V í E N D Ó - 1 iSOf-
l a r c o n c u a r t e r í a de m a d e r a . A, l a b r i s a , c o n 
m á s de 450 m e t r o s , en $9,000 y $750 de censo . 
F l g a r o l a , E m p e d r a d o 42, d e p a r t a m e n t o 5, 
de 2 á 4, T e l é f o n o A - 1 2 0 5 . 
S E V E X D E F X A C A S A E X L A C A L L E 
de la F í o r i d á . de m o d e r n a c o n s t r u m u n . 
C a n a c i n c u e n t a pesos m o n e d a a m e r i c a n a . 
Se da J a r a t a ' . S i n c o r r e d o r e s I n f o r m e s , 
G l o r i a 195, h a b i t a c i ó n n ú m . 10. 
1509 - 0 - 8 J'-
u n a l i n d a p á r e l a 
t a d ó r a m m r na. 
S E V E X D E , 
f a l l e c i m i e n t o d e l d u e ñ o , l a a c r e d i t a d a 
a g e n c i a de- m u d a d a s " L a V i c t o r i a . " t r e n 
c o m p l e t o , se d á cr. p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n 
en A n i m a s 61 . 888 26-24 E . 
M I M i Y P S 
•1 C u a t r o v- .', u . ; i l ,/ \ . 
f a m i l i a r ,1. v i i r l i n o n t r r a v 1 % 
" •Gi ra to r io , t roneos ' ^ ^ ^ t o 
ceses, u n a l i n . . . .. mi. i n ( , n n "(' *Ti-J 
' ' ' ' ' i i n a ! . en la t j u i n t a .'de tí^,8 y S 
1746 Pa'atin0 
I 850 
S E S O L I C I T A . P A R . 
b u e n c r i a d o de m a n o s , 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e 
( A m a r g u r a n ú m . 1 1 , a l t 
1 1744 
V M A R 1 A X A O , UXT 
que t e n g a b u e n a s 
a l s e ñ o r E s p i n o s a , 
^s. 
5-14 
C A S A N U E V A ( E S Q U I N A D E F R . A l -
Je) de a l t o y b a j o , ae v e n d e , b i e n s i t u a d a . 
tin-Á c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l , r e n t a 
$312.70 o r o e s p a ñ o l a l mes . P a r a t r a t a r y 
y e r l a , l l á b a n a n ú m . 94. 
15-14 F . 
B U E N X E G O C I O : S E N E C E S I T A U X 
s o c i o c o n p o c o c a p i t a l p a r a c o n t i n u a r u n 
n e g o c i o p r o d u c t i v o en u n a B a h í a de l a 
I s l a . 6 t a m b i é n se cede t o d o e l n e g o c i o . 
I n f o r m a . R o q u e M o n t e l l s , S u á r e j ; 92, de 12 
á. 2. 1742 8-14 
S E D E S E A S A B E R " ü E Ü X ~ M E D I C O 
q u é q u i e r a i r á e j e r c e r su p r o f e s i ó n á u n 
p u e b l o m u y p r ó s p e r o y c e r c a n o de l a H a -
b a n a . Se le g a r a n t i z a u n s u e l d o . I n f o r -
m a s en A g u i a r 23, de 2 á 4 P . M . 
1662 1 5 - 1 1 F . 
Dinero é Hipotecas 
U X A J O V E N R E C I E . X L L E G A D A D E 
E s p a ñ a , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a ó d e m a -
n e j a d o r a , c o n f a m i l i a de / m o r a l i d a d , es c a -
r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y t i e n e q u i e n r e s p o n -
d a p o r e l l a . I n f o r m a n en M i s i ó n n ú m e -
r o 33. 1838 4-16 
" " D E S E A W I ^ i C A R S E IT N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d , de c r i a d a de 
m a n o s ó m a n e j a d o r a . S u e l d o , t r e s c e n t e -
n e s v r o p a l i m p i a . A g u i l a 116, á t o d a s h o -
r a s . 1837 4-16 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d 
q u e . t i e n e r e f e r e n c i a s . G a l i a n o n ú m . 106. 
1891 4-16 
U X A L A V A N D E R A B E L A R A Z A D E 
c o l o r , s o l i c i t a c o l o c a r s e p a r a l a v a r en casa 
d e c o r t a f a m i l i a ó de u n m a t r i m o n i o . V a -
l e n t i n a H e r n á n d e z , C a m p a n a r i o n ú m . 143. 
1892 4-16 
D I X E R O . L O D O Y C O X H I P O T E C A O 
c u a l q u i e r g a r a n t í a y c o m p r o y v e n d o ca sa s 
y s o l a r e s . A . P u l g a r ó n , E m p e d r a d o 46. E n 
l o s P i t o s se a l q u i l a u n c u a r t o p e q u e ñ o . 
1 9 7 « 4-18 
D I N E R O A L 7 P O R 100 
S o b r e b u e n a s p r o p i e d a d e s d o y d i n e r o á, 
e s te t i p o : t a m > b i é n t e n g o desde $500 en a d e -
l a n t e p a r a e l V e d a d o , C e r r o y J e s ú s d e l 
M o n t e . R u z , A m a r g u r a n ú m . 2 i . 
1926 4-17 
E N H A B A N A 26 S E S O L I C I T A U N A . 
b u e n a c o c i n e r a y t a / m b i é n u n a c r i a d a d e 
m a n o s , t i e n e n q u e ser de e d a d y finas: b u e n 
s u e l d o , t r a i g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
1796 4 -16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N T N -
s u l a r p a r a u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a , se 
d a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 
178, b a j o s . ^ 1887 4-16 
D E S E A " C O L O C A R S E U N A O R I A N D E -
r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , de dos 
m e s e s , a c o s t u m b r a d a en e l p a í s : t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en A n i m a s 58. 
1886 4 - 1 6 _ 
U N A M A G N I F I C A C R I A N D E R A , R E -
c o n o c i d a y g a r a n t i z a d a p o r el d o c t o r T r é -
m o l s , desea, c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . S u á -
r e z 90. 1885 4-16 
U N S E Ñ O R P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e d e c a m a r e r o , p o r t e r o 6 a y u d a n t e 
de c o c h e r o : t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s , 
A g u i a r n ü m . 35, b o d e g a . 
: Í « 8 2 4-16 _ 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O X E S D E R O -
q u e G a l l e g o , A g u i a r 72, T e l é f o n o A - 2 4 0 4 . 
E n 15 m i n u t o s y c o n r e f e r e n c i a s , f a c i l i t o 
c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , c r i a n d e r a s y t r a b a j a -
d o r e s . 1.881 ! : i 6 _ _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N Í Ñ -
e u l a r de. m e d i a n a e d a d q u e n o t e n g a p r e -
t e n s i o n e s y c o n r e f e r e n c i a s , p a r a C r e s p o 
7 % , e s q u i n a á R e f u g i o , a l t o s . 
1880 4-16 
P O R T E R O : S E S O L I C I T A U N O D E 
b u e n a s c o s t u m b r e s y q u e pase de c u a r e n t a 
a ñ o s . A m i s t a d 83, c o l e g i o . 
1879 4-16 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , C O C I -
n e r a y r e p o s t e r a , d e s e a c o l o c a r s e en es-
t a b l e c i m i e n t o ó c a sa p a r t i c u l a r : sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r á n e n S a l u d n ú m . 3, p - e l e t e r í a . 
1878 4-16 
B O L S A D E L T R A B A J O . C R I A D A S , D B -
p e n d i e n t e s y t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o y 
de t o d a c l a s e de o f i c i o s , se f a c i l i t a n , s i n 
U s u r a , p a r a t o d o s los p u n t o s de l a i s l a . M u -
r a l l a 117, T e l é f o n o A - 1 7 2 6 . 
1876 4-16 
ALAS PERSONAS CARITATIVAS 
E n P a u l a n ú m . 2, a z o t e a , e s t á m u y e n -
f e r m a y a n g u s t i a d a c o n e l a l q u i l e r d e l 
c u a r t o , l a p o b r e q u e e s t á p a d e c i e n d o u n a 
g r a v e y c r ó n i c a e n f e r m e d a d , se l l a m a L . 
S o t o , v i u d a d e F u e n t e s . 
1808 6-15 
S E S O L I C m A U N A M U C H A C H A D E 
14 á 15 a ñ o s p a r a m a n o j a r u n a n i ñ a d e 3 
a ñ o s y a y u d a r en l a casa . S u e l d o , d o s c e n -
t e n e s y r o p a l i m p i a . P r í n c i p e de A s t u r i a s , 
V i l l a L e o c a d i a , J e s ú s d e l M o n t e . 
1794 4-15 
" U N M A T R I M O N I O S I X H I J O S , P B N J N -
s u l a r , c o n c u a t r o m e s e s d e r e s i d e n c i a e n 
e l p a í s , d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de c o -
c h e r o y c o c i n e r a , j u n t o s 6 s e p a r a d o s : t i e n e n 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l o s . D a r á n r a z ó n e n 
N e p t u n o 5 1 , a l t o s , á t o d a s h o r a s . 
1792 4-15 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
d o r a , d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r a c l i -
m a t a d a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n L á -
z a r o n ú m . 291 . 1791 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c i n e r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d en c a -
s a de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r : t i e n e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s de d o n d e h a s e r v i d o . 
M o n t e 4 2 1 , p u e s t o d e f r u t a b . 
1787 4-1B 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o s : sabe t r a b a j a r y 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a ¡po r e l l a . I n f o r m a r á n 
e n E m p e d r a d o 10, a l f o n d o . 
1789 4-15 . 
U N A J O V E N • P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s : t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s , P l a z a d e l V a p o r 
n ú m . 40, a l t o s . 1790 4-15 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , F R A N C E S A , 
i n g l e s a , e s p a ñ o l a y u n p o c o a l e m a n a , p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o 6 p a r t i c u l a r d e o r d e n ; h o r a 
fija. B o d e g a p o r D r a g o n e s n ú m . 48 y 49, 
P l a z a d e l V e p o r . 1833 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
d e c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a , en c a sa f o r -
m a l : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
e n M e r c a d e r e s 28, b a r b e r í a . 
1823 4-15 
U N A J O V E N E S i P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e d e c r i a d a de m a n o s ó c o c i n e r a : es 
p e r s o n a f o r m a l . I n f o r m a n en A g u i a r n ú -
m e r o 33. 1822 4-15 
^ D I N E R O E N H I P O T E C A . — L O D O Y A L 
7 p o r 100 s o b r e ca sa s en e s t a c i u d a d : p a -
r a J . d e l M o n t e , C e r r o y V e d a d o , de l 8 a l 
10 p o r 100 : p a r a e l c a m p o d e l 10 a l 12 p o r 
100. H a y u n a p a r t i d a d e $5,500 a l 9 p o r 100 
s o b r e f i n c a b u e n a , F i g a r o l a , E m p e d r a d o 42, 
d e p a r t a m e n t o 5, de 2 á 4, T e l é f o n o A - 1 2 0 5 . 
1856 4-16 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n t o d a s c a n t i d a d e s en e s t a c i u d a d , V e ^ 
d a d o . J e a ú s d e l M o n t e y C e r r o . C o m p r o 
c e n s o s y n e g o c i o a l q u i l e r e s . S a n I g n a c i o 
30, de 1 á 4, J u a n P é r e z . 
1103 26-29 E . 
V . A L V A R E Z . O F I C I N A C E N T R A L , 
S. J o s é 85, a l t o s . T e l é f o n o A - 2 4 4 3 . D o y d i -
n e r o a l 7 p o r 100 en h i p o t e c a , p a g a r é s , a l -
q u i l e r e í i y m u e b l e s . T o d o l o q u e g a r a n t i z o , 
d e 9 á 1 1 y d e 1 á 4. 
1001 26-27 E . 
• Lnis • 
Rodolfo M I R A N D A 
D o y D I N E K O e n p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
• - W g P O T E C A S - -
C O M P R O Y V E N D O 
- C A S A S 7 S O L A R E S -
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i l l a 
TELEFONO A-1568 
PARA PRINCIPIANTES 
Se v e n d e u n a b o d e g a q u e h a c e d e c u a -
r e n t a pesos p a r a a r r i b a , s o l a en e s q u i n a ; 
s é da b a r a t a y «i le f a l t a r e p a r t e d e l d i n e r o , 
se le e s p e r a , s i n i n t e r é s ; t a m b i é n se v e n -
de u n c a f ó y v í v e r e s en l a s m i s m a s c o n -
d i c i o n e s . C a f é " L a L o n j a . " 
1869 g . i G 
P I N ( J A S : E X L A P e l a . D E L A H A B A ~ 
na , en c a l z a d a , de 8 cabs . , t e r r e n o s u p e r i o r , 
a g u a d a , f r u t a l e s , p a l m a r ; o t r a de 2 cabs . , 
m u y b u e n a , f r u t a l e s y p a l m a r , a g u a d a . F i -
g a r o l a , E m p e d r a d o 42, d e p a r t a m e n t o 5, de 
2 _ á 4, T e l é f o n o A 1 2 0 5 . 1853 4-16 
E X M A X R I Q I ' B V E I ^ Q , Í ^ C ^ A , M O -
d e r n a , de a l t o , y b a j o , 2 v e n t a n a s , e s c a l e -
r a de m á r m o l , r e n t a $79.50, $9,000; en L a -
g u n a s o t r a , a n t i g u a , c o n s., c . 3!4, á l a b r i -
sa, $3,800 y $250 de censo . F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o 42, d e p a r t a m e n t o 5, de 2 á 4, T e -
l é f o n o _ A - 1 2 0 5 . 1857 4-16 
M A G N I F I C O 'XBOWÍO. i E ^ Q U I X A 
c o n > m á s de 400 m e t r o s , en $7,000; de e s t a 
c a n t i d a d se p u e d e n d e j a r en h i p o t e c a $6,000 
á u n i n t e r é s m u y b a j o y p o r l a r g o t i e m -
p o , r e n t a $53. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 42, d e -
p a r t a m e n t o 5, de 2 á 4, T e l é f o n o A - 1 2 0 5 . 
1854 4-16 
P I A X O : S E V E X D E U X O C O M F L E T A -
m e n t ó n u e v o , p o r m a r c h a r su d u e ñ o a l e x -
t r a n j e r o , s u p r e c i o m u y b a r a t o . A g u i l a 15 - , 
e s q u i n a á C o r r a l e s ( a l t o s de l a b o d e g a . ) 
1955 l s 
• A R M A T O S T E S D É C K D R O G K A N -
des v i d r i e r a s , n u e v o s , se d a n b a r a t o s , • p o r 
q u i t a r s e l a casa . H a b a n a 106. 
_ 1 S 9 8 „ _ _ '*'17 -
— S E V E N D E U N G N I F I C ( ) JUEX3<> 
p a r a c u a r t o de e r a b l e y n o g a l , t a m b i é n o t r o s 
m u e b l e s p a r a c u a r t o s y c o m e d o r , c u a d r o s , 
l á m p a r a s de c r i s t a l y a l g u n o s m u e b l e s d e 
m i m b r e . P r a d o 77, b a j o s . 
1883 15-16 
P I A N O S 
Se v e n d e n dos de u n c i n e m a t ó g r a f o , de 
loe m a n d a d o s á c l a u s u r a r , u n o en doce y 
o t r o e n d i e z c e n t e n e s . P e ñ a P o b r e 34. 
1774 8-11 
V e n d e r n o s d o n k o y s con v * i 
«••as, b a r r a s , p i s t o n e s , etc do i 1 a V J 
p";'-";: ' r i " ; ' •• : s m - l V w " ^ c e g 
n i " ! " ! - ^ - i ' ' ' . n c r : me :o r : ' ' s idJ 
b á s c u l a .!,• todos- . • h v W p a r / 0 " » ! b á s c u l a s de 
m i e m o s , i i i u n i i . - s , etc. . t u b e r í a 1 ? ! ^ 
c h a s p a r a t a m p : , df-mV-i i * ' . Ses' 
t e r r e c h e a l i o r m a n o s , T^ ' ( i f 'A„ l ,eso^ 
ta do 321 . T , Ñ, - F r a n b ^ i55-t a  
rilla núrhs. o y n . 
• 313.1, 
s ' ' i - ^ ' t e n e s ; < F . ; . 
n á ( ¡ u i n a c o n t a d o r a , i.Ut.v!, *Sj 
U N A V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I -
g-arros, b i l l e t e s , q u i n c a l l a , c a m b i o . V e n d o 
p o r t e n e r q u e r e t i r a r m e ; g a n a n c i a t o d o s 
los m e s e s 150 á 175 pesos . P r e c i o , 1,000 p e -
sos. O t r a $530. T r a t o , A l v a r e r . S a n J o s é 
85, a l t o s , de 9 á 11 v de 2 á 5. 
1890 8-16 
B U E N N E G O C I O 
Se v e n d e l a a c c i ó n á u n a finca p r ó x i m a 
á e s t a c i u d a d , c o n 20 v a c a s d e lecfhe, u n a 
y u n t a de b u e y e s , d o s c a b a l l o s , c e r d o s , a v e s 
y u n c a r r o de c u a t r o r u e d a s . C u e n t a c o n 
u n b u e n d e s p a c h o de l e c h e á d o m i c i l i o . I n -
f o r m a n en C r e s p o 17. 
1820 8-15 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina, y de centro, libres de 
graívámenes, situados en las .lugares 
m m sel-eetos derYecladio. Informa, W. 
K. Redriing, en Aguiar 100. 
1775 26-F.-12 
s e v e n u p : 
u n h e r m o s o p i a n o f r a n c é s m a r c a • ' B o i s s e l o t 
é h i j o . " Se d a I n t r a t o . I n f o r m a n en F i g u -
r a s 15, a l t o s . 18415 8-16 
i A T E N C 
T o d o e l q u e desee c o m p r a r p r e n d a s y 
m u e b l e s de t o d a s c lases , q u e h a g a u n a 
v i s i t a á " L a R e i n a , " N e p t u n o 97. y e n c o n -
t r a r á t o d o l o q u e desee. N o c o m p r e n s i n 
a n t e s v i s i t a r e s t a c a s a y se c o n v e n c e r á 
d e los p r e c i o s . 
B E N I T O F E R N A N D E Z 
N e p t u n o 97 e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o . 
Se c o m p r a n p r e n d a s y m u e b l e s . 
1865 15-16 F . 
CAMIS&S B U E N A S 
A p r e c i o n r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e , " Z u -
l u e t a S2. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
4 1 4 _ F . - 1 .' 
D E l S I l i P I A I S 
P i a n o s A l e m a n e s de n o m b r a d a s m a r c a s . 
P I A N O S B L U 7 H N E R , V E R T I C A L E S Y 
D E C O L A , p r e m i a d o s c o n e l G R A N P R I X 
en la 
1024 26-27 E . 
M . O R B O N , C U B A 32 
F a c i l i t o d i n e r o en p a g a r é s desde 5100 
h a s t a $1,000; en h i p o t e c a s t e n g o p a r t i d a s 
d e s d e $500 á $20,000 y s o b r e a l q u i l e r e s , b o -
d e g a s , c a f é s , h o t e l e s a c r e d i t a d o s y p a r a e l 
c a m p o , p r o v i n c i a de l a H a b a n a . T r a t o d i -
r e c t o . 812 2 6 - 2 1 E . 
Y e i í a i e i E L i s y g s t a M f i c m e É s 
véndenlos preciosas vajillas, con file-
te do oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O'Rcilly 51 y Obispo 68. 
CASA DE HIERRO 
Teléfono 56(J, 
__429 F . - l 
í t T Ñ A 7 B T Í E Ñ A C O C I N E R A D C E S E . a T ' c O ^ 
l o c a r s e p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó casa p a r -




D E S E A 
su o b l l -
4-15 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S o -
l i c i t a c o l o c a r s e á. l e c h e e n t e r a , de c u a t r o 
meses . A v e s t e r á n e s q u i n a á M a l o j a . 
1801 4-15 
E N V I R T U D E S N ú m . 74, 
u n a c o c i n e r a q u e s e p a c u m p l í 
g a c i ó n . ISOvl 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r q u e sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n : n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en d o r m i r 
e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a r á n en M o r r o 50, 
I r a . de C o l ó n . 1821 i . " ! 6 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , de t r e s meses , á l e -
c h e e n t e r a : t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m a s , A n i m a s 69^ 1814 1-1? 
. S E - S O L I C I T A U N A B U E N A C O C . ' . N E -
r a en l a c a s a n ú m . 23 de l a c a l l e 1 1 , ¿ n t r » 
2 y 4, V e d a d o . Q u e sea a f e a d a y c o n o z -
ca s u o f i c i o . 1813 4-15 ^ 
l ' X a T I í U E N A C O O I N E R A , F R A N C E S A , 
d e s e a c o l o c a r s e en b u e n a c a s a : es r e p o s t e -
r a y t i e n e r e f e r e n c i a s v e r b a l e s . D i r i g i r s e á 
l a c a l l e d e l P a s e o e s q u i n a á T e r c e r a , ¡ a t e r -
c e r a c a s a e m p e z a n d o p o r el m a r . V e d a r l o . 
1811 L _ _ 4 - l S ' • 
C O S T U R E R A P E N I N S U L A R , D E S L A 
c o l o c a r s e en t a l l e r 6 c a s a p a r t i c u l a r : t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en l a c a l l e 
2 n ú m . 6 % , e n t r e L í n e a y C a l z a d a , c a r p i n -
t e r í a . V e d a d o . . 1807 i l 1 5 _ 
D E ' S E A " c Ó T Í O C A O I O ' Ñ U Ñ SElSTOR P E -
n i n s u l a r en D r o g u e r í a , a l m a c é n , f á b r i c a , 
v i a j e r o , c o r r e d o r , c o b r a d o r 6 en i n g e n i o . 
D a r e f e r e n c i a s de b u e n a c o n d u c t a de c a s a s 
c o m e r c i a l e s . R a z ó n , P e d r o O. R o d r í g u e z , 
O ' R e i l l y 90, p i s o p r i m e r o . 
1806 4-15 _ 
" m u Í D Í S T A R : SK S O L I C I T A N O F I C I A -
l a s c h a q u e t e r a s y u n a p r i m e r a p a r a e n c a r -
g a d a de t a l l e r . O ' R e i l l y 83, b a j o s . 
1832 4-15 
S E S O L I C I T A , E N B A R C E L O N A 22, 
a l t o s , u n a c r i a d a q u e s e p a l a v a r y p l a n c h a x . 
S u e l d o , $15. 1875 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E - D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r de d i e -
c i s i e t e a ñ o s , r e c i é n l l e g a d a y q u e sabe 
coser , 6 de m a n e j a d o r a . E s p e r a n z a n ú -
m e r o 111 . 1877 4-16 
F N A P E N I N S U L A R D E 
c a r s e de c o c i n e r a e n c a s a ó 
p a r t i c u l a r : s abe m u y b i e n e' 
S E A C O L O -
í c o m e r c i o 6 
j f l c i o de t o d a 
c l a se . S u e l d o , de 3 á 5 c e n t e n e s , s e g ú n e l 
t r á b a l o . R e v i l l a g i g e d o 12. 
1831 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : sabe s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
S u e l d o , t r e s c e n t e n e s . I n f o r m a n en R e i -
n a 98. 1873 4-16 
U N A S E Ñ O R A B L A N C A D E S E A C Ó ~ 
l o c a r s e d e c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r 6 
e s t a b l e c i m i e n t o . Se p r e f i e r e en el V e d a d o , 
I n f o r m e s , c a l l e 25 e n t r e H y G, c u a r t o n ú -
m e r o 15, golay . isi>5 g í i g 
U N A J O V E N ~ ~ P E X I N S U L A R ~ D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s f> m a m M a d o -
r a . I n f o r m a n en A p o d a c a n ú m 17 
1894 4 , - l « 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r p a r a c o s e r y a r r e -
g l a r h a b i t a c i o n e s : s a b e c o r t a r , es u n a p e r -
s o n a f o r m a l y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
e n T e n i e n t e R e y 55. 
1830 X 4-15 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N " c o -
l o c a r s e ; u n a de c r i a n d e r a , á l e c h e e n t e r a y 
l a o t r a d e c r i a d a de m a n o s , a m b a s c o n r e -
f e r e n c i a s . S u s p i r o n ú m . 16. 
1828 i 4-15 
t E i y E D O R WE i m m s 
Se u t r e c e p»<ra todb. c l a s e de t r a b a j o s d e 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s e n h o r a s d e s o c u -
p a d a s . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c 
N e p t u n o «6 e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a k c a , 
p o r S a n N i c o l á a . a . 
jst-sa - x t - z e s k í i o i e ! 
e n l a c a l l e F o m e n t o e n t r e l a c a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e y l a Q u i n t a d e l C e n t r o G a -
l l e g o , u n a c a s a de t r e s a ñ o s d e h e c h a , c o n 
u n a c u a r t e r í a de 5 c u a r t o s a l f o n d o , c o n l a 
e n t r a d a p o r e l l a d o c o m p l e t a m e n t e i n d e -
p e n d i e n t e , t o d o n - . o s á i c o s , a z o t e a , gas , a g u a , 
a l c a n t a r i l l a d o , i n c l u s o l o s c u a r t o s , g a n a 8 
c e n t e n e s , se da b a r a t a . R a z ó n , C e r r o 572. 
1970 6 - 1 8 ' 
~ V E N D O " L A S C A S A S " F A B R I C A É Ñ 
$6,500; ' C . G a r c í a , G u a n a b a c o a , $2,800; Ve-^ 
d a d o , c a l l e 9, e s q u i n a , $28,000; 4,000 n i i e -
t r o s , c o n f u e r z a de 22 c a b a l l o s ; F e r n á n -
d i n a $4,200; V i v e s $3,500; C a l a b a z a r $1,000 
y $2,000. A . P u l g a r ó n , E m p e d r a d o 46. 
1979 • 4-18 
100 P E S O S 
b i e n g a r a n t i z a d o s l e p r o d u c e n 10 p e s o s 
m e n s u a l e s , e n c a n t i d a d e s de 200 á 300 l e 
p r o d u c e n 15 m e n s u a l e s D i r í j a s e á C u b a n ú -
m e r o 32, O f i c i n a n ú m . 9. 
1961 10-18 
U n a c a s a e s q u i n a d e 130 m e t r o s , 8 p o r 
16. f a b r i c a d a en t m s o l a r de 446 m e t r o s , 
s a l a , s a l e t a , 4'4, s a n i d a d , v n a m p o s t e r í a y 
a z o t e a , á u n a c u a d r a d e L u y a n ó , p o r d o n -
d e p a s a r á e l t r a n v í a , l i b r e de censos , e n 
$4,000 M . A . I n f o r m e s , J u s t i c i a y C o m -
p r o m i s o , R e p a r t o O j e d a . 
1943 4-17 
C A D Z A D A D E L L U Y A N O 
A u n a c u a d r a , v e n d o c a s a n u e v a , de 
m a n i p o s t e r í a y a z o t e a , s a l a , c a l e t a y 2|4, 
p i s o s finos, m a m p a r a s , s a n i d a d , s i n c ensos , 
á $2,500 M . A . I n f o r m e s , c a l l e de J u s t i c i a 
e s q u i n a á C o m p r o m i s o . 1944 4-17 
H E N R Y - C L A Y 
A u n a c u a d r a de e sa f á b r i c a y a l f o n d o 
d e l L u y a n ó , v e n d o d o s casas de m a m p o s -
t e r í a , s a l a , s a l e t a y d o s c u a r t o s , s a n i d a d 
y a g u a , en $4,000 M . A , J u s t i c i a y C o m -
p r o m i s o , d u e ñ o , 1945 4-17 
" " E N T R E L A S C A L Z A D A S D E C O N C H A 
y L u y a n ó , p o r d o n d e p r o n t o p a s a r á e l t r a n -
v í a , v e n d o 7,200 m e t r o s , j u n t o s , á r a z ó n d e 
$1.50 c e n t a v o s M . A . m e t r o . E s g a n g a . 
D u e ñ o , J u s t i c i a y C o m p r o m i s o , R e p a r t o 
" O j e d a . " 1946 4-17 
S E V E N D E N 
8 s o l a r e s , j u n t o s ó s e p a r a d o s , en l a c a l l e 
d e P a t r o c i n i o , l o m a d e l " M a z o , " ¡ u g a v . e l 
m á s á l t f . de l a V í b o r a . l i U o r i n a r á n en l a 
c a l l e l e A m i s t a d n ú m . 126. 
1941 . 5 - 1 : F . 
SE VENDE UN CHALET 
en u n o de l o s p u n t o s m á s f r e s c o s de l a V í -
b o r a , es e s p e c i a l p a r a u n a f a m i l i a d e g u s -
t o , p u n t o q u e r e ú n e c o n d i c i o n e s m u y es-
t a b l e s . D a r á n r a z ó n , d e 1 á 3 d e l a t a r d e , 
en l a s o f i c i n a s de J . M a r t í F u s t é , A g u i a r 
106-108. T r a t o d i r e c t o , debe ser c o n e l 
c o m p r a d o r . 
C 532 10-14 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O 
c o n b u e n a m a r c h a n t e r í a y p o c o a l q u i l e r . 
T r o c a d e r o 78. 1750 8-14 
G U A N A B L A i C O A . — E N $2,800 O R O B S -
p a ñ o l y en p u n t o c é n t r i c o , se v e n d e u n a 
m a g n í f i c a c a s a de dos v e n t a n a s y t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s , p i s o de m o s á i -
cos . N o se t r a t a c o n c o r r e d o r e s . S u d u e -
ñ o . C h a c ó n 18, H a b a n a . 
1711 8-12 
I ? l r R E X T A 
P o r d e d i c a r m e á o t r o g i r o v e n d o m u y 
b a r a t a u n a b u e n a i m p r e n t a p a r a t o d a c l a -
se de t r a b a j o s c o m e r c i a l e s q u e d e j a n g r a n 
u t i l i d a d ó p a r a p e r i ó d i c o . S i u s t e d es h o m -
b r e i n t e l i g e n t e p u e d e g a n a r p r o n t o m u o h o 
d i n e r o . F a c t o r í a , 30, de 12 á 1. 
1726 8-12 
p o r no p o d e r l o a t e n d e r s u d u ñ e , se v e n d e 
u n c a f é , b i l l a r y p o s a d a , b i e n a c r e d i t a d o , 
se d a a r e g l a d o : t i e n e c o n t r a t o , p a g a p o c o 
a l q u i l e r , c o n h o r n o p a r a p a n y d u l c e , l o c a l 
p a r a p o n e r de t o d o s l o s g i r o s . V e d l o y os 
c o n v e n c e r é i s . H o y o C o l o r a d o , R e a l n ú m . 54. 
1674 8 -11 
E N C O N S U L A D O 
á l a b r i s a , r e n t a 44 c e n t e n e s , p o r $30,000. 
C o n s u l a d o $9,000. P o c o s pasos d e , l a C a l z a d a 
d e l M o n t e p o r $4,000, r e n t a 8 c e n t e n e s , c o n 
dos v e n t a n a s , a z o t e a y m u y b o n i t a . P r a d o 
$55,000 C y . , S a n M i g u e l $13,000, r e n t a 23 
c e n t e n e s , b a r a t a . M a n r i q u e $15,000, r e n t a 
24 c e n t e n e s , c o n t r e s v e n t a n a s . M i s i ó n 
$6,600, r e n t a 12 c e n t e n e s . E s q u i n a c o m e r -
c i a l p o r $40,000. G a l i a n o $100,000. c o m e r -
c i a l . R e i n a $40,000. E s t r a d a P a l m a de 
$6,000 y $11,000. E n e l V e d a d o de $7,500, 
$10,000, $12,000, $16,000, $15,000 y $21.250, 
e s q u i n a $30,000, I n f o r m e s , L u i s R o d o l f o 
M i r a n d a , de 12 á 3 P . M . . T e l é f o n o A - 1 5 6 8 , 
S a n I g n a c i o 60, e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
1623 g . i o 
E n e l V e d a d o , e s q u i n a ; en L í n e a , b u e n a 
a c e r a , s i n c e n s o , $30,000, dos p l a n t a s , m u y 
a m p l i a , se a d m i t e p a r t e a l c o n t a d o y el 
r e s t o á p l a z o s . O t r a e s q u i n a , p l a n t a b a j a , 
en L í n e a , m u y b a r a t a y a m p l i a , p o r $21,150 
e s p a ñ o l e s , es g a n g a . I n f o r m e s , L u i s R o -
d o l f o M i r a n d a , de 12 á 3 P . M . , T e l é f o n o 
A - 1 5 6 8 , S a n I g n a c i o 50, e s q u i n a á L a m -
p a r i l l a . 1624 8-10 
E n S a l u d se a l q u i l a 6 se v e n d e p o r $9,000, 
a g u a r e d i m i d a , a c e r a b r i s a , m u c h o t e r r e -
n o . E n D r a g o n e s p o r $16,000, m u c h o t e -
r r e n o . E n C o n s u l a d o $30,000. P r a d o $55,000 
C y . I n f o r m a , M i r a n d a , de 12 á 3 P . M . T e -
l é f o n o A - l f i e S , S a n I g n a c i o 50, e s q u i n a á 
L a m p a r i l l a . 1625 8-10 
B O T I C A 
Se v e n d e u n a e n e s t a c a p i t a l . I n f o r m a -
r á n en l a D r o g u e r í a d e l d o c t o r T a q u e c h e l . 
1420 15-5 F . 
S E V E N D E U N A C A S A D E A L T O Y 
b a j o , cíe-i c u a d f a s d e l M a l e c ó n , se d a b a -
r a t a y p r o d u c e m u y b u e n a r e n t a . I n f o r -
m a el d u e ñ o de l c a f é " A m b o s M u n d o s , " 
Ob i s ipo y M e r c a d e r e s . X&ÍO 4-17 
EN LOS P A U G l 
se v e n d e n dos fincas, u n a de WVs c a b a l l e -
r í a s y l a o t r a de 21 V¿. c o n 30 casas , p a -
s a n d o e l r í o p o r e l c e n t r o de l a s dos , c e r -
c a d a s de a l a m b r a . M . M a r t í n . M o n t e n ú -
m e r o 2 4 í . 133S 15-3 
EXPOSICION DE BRUSELAS 
los m e j o r a s i n s t r u m e n t o s de s u c l a se . G r a n 
s u r t i d o d e r o l l o s de- m ú s i c a . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R , 
P I A N O S A P L A Z O 
E . C U S T Í N 
H a b a n a 9 4 , c e r c a d e O b i s p o 
C 338 15-14 -F._ 
S E V E N D E . E N " S E I S C E N T E N E S , U N 
a r m a t o s t e p e q u e ñ o de f o r m a m o d e r n a , c o n 
dos e s p e j o s , p r o p i o pa ra . c a f é . P u e d e v e r s e 
á t o d a s h o r a s en F l o r i d a 38, s e g u n d a a c -
c e s o r i a , p o r E s p e r a n z a . 
1500 15-S F . 
S E V E N D E U N J U E G O D E M A J A G U A 
" R e i n a R e g e n t e " p a r a s a l a , u n p i a n o de 
f á b r i c a a c r e d i t a d a , m u e b l e s p a r a c u a r t o s 
y c o m e d o r , l á m p a r a s de c r i s t a l y u n j u e -
g o de m i m b r e v s . T o d o en p e r f e c t o e s t a d o . 
P r a d o 77, b a j o s . 1238 1 5 - 2 F 
ALMACEN DE PIANOS 
P i a n o s H a m i l t o n . B o i s s e J o t , de M a r s e l l a , 
y L e n o i r F r e r e s , se v e n d e n a l c o n t a d o y 
á p l a z o s . P i a n o s de u s o de 10 á 15 y 20 
c e n t e n e s ; de a l q u i l e r desde $3 en a d e l a n -
te. Se a f i n a n y se h a c e n t o d a c l a s e de 
r e p a r a c i o n e s . V d a . é H i j o s d e C a r r e r a s , T e -
l é f o n o A - 3 4 6 2 , a u t o m á t i c o . A g u a c a t e 53. 
1386 26-4 
EE CARRUAJES 
L o m e j o r y m á s e l e g a n t e q u e h a y e n l a 
H a b a n a , t i e n e c o m b i n a c i ó n p a r a dos 6 c u a -
t r o p e r s o n a s . Se h a l l a e n m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s p o r h a b e r r o d a d o m u y p o c a s v e -
ces. D e s e a venderse p r o n t o p o r n e c e s i t a r 
e l l o c a l p a r a u n a u t o m ó v i l . P a r a v e r s e é 
i n f o r m e s : M a n r i q u e 1 2 1 . 
_ 1 9 B 8 8 - l « 
2 A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N , [ J N O 
a m e r i c a n o , 4 a s i e n t o s , 1,100 p e s o s ; u n o 
f r a n c é s , d e l u j o , 7 a s i e n t o s , 2,200 p e s o s ; 
m e c a n i s m o p e r f e c t o , c a r r u a j e s y g o m a s , en 
b u e n e s t a d o . H a g a l a p r u e b a . R a m i r o , 
P r a d o 7. 1919 8-17 
A U T O M O V I L N U E V O 
S i n e s t r e n a r , v e n d e u n " C l e m e n t B a -
y a r d " e l c o n c e s i o n a r i o de e s t a m a r c a . C u -
b a n ú m . 37, T e l é f o n o A - 1 S 2 4 . 
1749 8 - Í 4 
A U T O M O V I L . — ' M O H . P . " 4 c i l i n d r o s , c a -
r r o s e r í a D o b l e P h a e t o n , a e m i - t o r p e d o , m u y 
l u j o s o , de m u y b u e n f a b r i c a n t e , c u e n t a c o n 
g o m a s de r e p u e s t o y v a r i o s a c e s o r i o s ú t i -
lee. J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 230. 
1120 26-29PJ. 
SE VENDEN 0 U M M 
C a r n a j e s de t o d a s c lases , c o m o D u q u e -
sas, M y l o r d s , F a e t o n e s , T r a p s , T í l b u r y s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s d e l f a b r i c a n -
t e " R a b c o x " s ó l o e s t a c a s a l o s •.ecibe y l o s 
h a y de v u e l t a e n t e r a y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o D o m í n -
g u e z , M a n r i q u e 138, e n t r e S a l u d y R e i n a . 
1066 • 26-28 E . 
c a s i s i n e s t r e n a r , e l e g a n t e , m o d e r n o y f r a n -
c é s , se v e n d e en p r o p o r c i ó n . H a b a n a 85, 
T a l a b a r t e r í a " E l H i p ó d r o m o . " 
1712 8-12 
9 E V E N D E U N E L E G A N T E Y N U E V O 
D o g - c a r , p u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s en J e -
s ú s d e l M o n t e 230. 
1714 15-12 F . 
E A l i A l E S 
Se v e n d e n SO reses , v a c a s , novi l lor , - y n o -
v i l i a s , 4 y e g u a s y 3 p o t r o s . I n f o r m a r á n on 
I n d u s t r i a •"".4, 
C 343- ' M S 
E N 
u n a m á ( 
( ' a s h U.-. tr istcr < •.>..•• qnf, c o s t á i s " 
I q u e d e n u n a i n ¡ ' ! q a i n a S i i ^ , , •H 
I M - s. S a n . U ^ ¡ ., s ^ u n d o n J ^ 
i 1S41 .a 
¡ M O T O R E S E t E C T R l c o 
; a l e m a n . - s a i•>•.•.• i..s sin .-omm^b, t 
c i s c o A r r e d o n d o , A g u i a r l " ^ i í k S . ? 
C ÍM aj°s-
B O M B A S E L E C T R I C A ^ 
A p r e c i o s s i n .•or;!!"- ienoin v -araWUi 
1 •'.(< f i a l o ; , . s . i , - a. • a p , , r li0T~ " ^ 4 
F r a n c i s c o Arredondo m o t o r $110 
b a j o s . 
C 467 
( " A J A S D E H I E R R O PATiA 0 ^ 3 
Se v e n d e n 4 c a j a s de t a m a ñ o s regubÍJ 
l - s o de I.nOá á 1.500 l i a r a s k m l T 
f á b r i c a . T e n i e n t e R e v 22 - ' - ' M ^ 
1935 ' ' , 
C A X C A . - S K \ K X ^ K . MüífM 
u n a d i v i s i ó n de eed r^ tableros y j 
d u r a s y c r i s t a l . - s . i r .. ia para oficM 
r e s e r v a d o s y p i s o de madera de tabV,j 
l i o de tea m a c h i h e m b r a d o . Tenientel 
n ú m . 22. 1034 
C A J A D E ^ A I ' D A L E S 
Se v e n d e b a r a t a en Mercaderes 22'4i 
sue los . I n f o r m a e l p o r t e r o . 
_ J 8 2 9 :pA 
A P R E C I O S . M U Y B A R A T O S SE 
i i z a n ojes. pedestales y poleas. Beto» 
n ú m . ñ< . í so:: J-lj 
~ A V I S O : S E D E S E A N VENDER 
t r a m o s de l í n e a p o r t í u i ; y 3 vagonetas... 
v e n c i ó n A r a / . ó , ! de el t r amo , monedaoí 
f i a ! . I n f o r m a r á n on P o c i t o y Oquendo, 
d e g a . 1772 
E N I N F A N T A 62. ' " L a Estrella," S Í 
v e n d e n dos ejes q u e no han sido i 
de 3.1 f. 1 c:", de 13 3 . y 10 pife. M : 
v e n t a j o s o . 1384 15-1 
A i r f - c i h o de pt} i n i p o r t e en moneda 
c i a l , m a n i l o á c u a l q u i e r pan to deitofta,js 
m i c u e n t a , 10 G e r a n i o s dn!)]ps, nuy m 
p o r $2.00; 10 P a l m a s va r i adas , finas, H* 
C a m e l i a s e x t r a . $1.75: IS Rosales m 
dos , $1.50. A l r e c i b o de c inco centavos! 
s e l l o s m a n d o s e m i l l a s y Cat^egos &ü 
J u a n B . C a r r i l l o , M e r c a d e r e s núm. 11. 
1206 m 
p a n lo? Anuncios Frariceaes son tes 
fS, rae de 'a Granse-Saffi 
P ü R a o L A X A i m s m m $ 
" a b e 
L a mejorevm del ^ ^ ^ - 1 ^ 0 
•/ asi h í g a d o , 
A n t i s é p t i c o ' i n ' c s t i n a i p reven t ivo 
Apenriicit is ] de la; Fiebres Inteccicoss. 
B i m a s f á c ^ p a r a los N i ñ o s . 
5o venda en todn Its Firmiolí* 
P A R I S - J . KCEHI .Y 
160 , R u é S t - M a u r . 
B E L L E Z A / ' 
ZUEtiZA 
CON EL. eMPt-e» 
dcaite da Bellota 
j a b ó n Yema d e f » 
I n C ú r a c i ó n r á Í ^ 0 0 $ \ 
De Venta en las principé 
